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21. Menot vuonna 1948. —
Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalförvaltning —
f
K a u p u n g i t  ja  
k a u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  
‘ k 5 p i n g a r 
V i l l e s  e t  b o u r  g s
1 Kaupungit—Städ er— V ilks 23147 4 887 3 009 270 100 189 327 7 764 113 lVl 97 314 37 101 29 950 296 7212 Helsinki — Helsingfors___ 1211 '452 519 75 896 57 190 2 049 57 746 51 627 23 930 18887 144 652
3 Loviisa — Lovisa.............. 511 182 32 ■2 846 2110 94 359 243 86 84 937
4 Porvoo — Borgä .............. 458 192 30 • 2 581 1890 70 297 280 89 89 1988
5 Tammisaari—-Ekenäs___ 276 119 _ 2 940 2 223 56 172 149 26 26 1243
6 Hanko — Hangö .............. 338 • 21 12 3 387 2 906 32 286 161 158 157 3187
7 Turku — Äbo .................. 479 277 188 20 761 14 960 321 ' 13 416 12 095 3 731 2 968 41071
8 Pori — Björneborg ....... 2 093 255 80 8 619 6 252 202 3 339 2 812 473 387 5 752
9 Rauma — Raumo ............ 825 173 81 5 520 3 995 350 952 757 54 50 2 012
10 Uusikaupunki — Nystad .. ’ 113 49 s 17 1843 1324 109 71 40 100 96 968
11 Naantali — Nädendal....... 394 212 4 ■ 709 450 16 105 87 . 14 10 ■ 83
12 Maarianhamina - Mariehamn 203 136 • 34 2 436 1899 22 185 109 20 20 32
13 Hämeenlinna — Tavastehus ■ 1053 71 137 6 931 3863 - 189 1665 1361 216 216 1806
14 Tampere — Tammerfors .. 513 355 158 21955 14878 349 10 938 8 697 2 326 1874 43 942
15 Lahti ............................... 1448 264 71 10 873 7 094 227 3 249 2.732 855 789 3195
16 Lappeenranta—Villmanstr. 625 159 39 ' 6 237 3 991 67 1304 1055 24 24 ' 1342
17 Hamina — Fredrikshamn . 460 25 17 3 510 1609 34 432 289 82 82 810
18 Kotka ..... ....................... 1038 . 230 248 8896 6 041 267 1764 1419 130 115 10 537
19 Mikkeli — S:t Michel ....... 736 64 105 5 462 3 282 149 1373 991 86 66 1680
20 Heinola ........................... • 1069 55 49 3 635 1952 97 ‘ 429 343 25 25 386
21 Savonlinna — Nyslott___ 220 83 — 4 644 1 2 915 157 864 735 • 40 ■ 40 554
22 Kuopio ........................... 1063 .155 34 7 782 5 374 131 2 365 1727 661 ‘651 6880
23 Joensuu........................... 281 67 62 4534 2 843 197 501 413 73 64 2 058
24 Iisalmi............................. 519 34 40 2 728 2 031 90 214 150 21 21 615
25 Vaasa — Vasa ................. 1724 192 282 9 861 7 265 593 2 424 1956 2 482 1940 4 627
*16 Kaskinen — Kasko . . . ___ 50 29 _ 801 645 38 88 64 6 6 192
27 Rristiinank. — Kristinestad 97 77 2 1540 1159 16 126 96 55 38 138
28 Uusikaarlepyy—Nykarleby 74 21 39 651 515 41 28 24 8 8 62
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 746 136 170 3 320 2 731 140 540 555 45 45 3163
30 Kokkola — Gamlakarleby . . 549 119 30 4 476 2 984 38 700 461 85 85 1364
31 Jyväskylä........................* 1008 150 62 7 534 5 038 201 1662 1216 418 316 1357
32 Oulu — Uleäborg-.............. 1515 117 236 8 747 5388 634 2 242 1983 467 457 7 032
33 Raahe — Brahestad 149 34 20 1826 1466 50 150 116 29 29 438
34 Kajaani........................... 587 145 10 3 269 2 591 80 894 710 36 36 • 1109
35 Kemi ............................... 304 82 192 10 248 6035 598 1972 1581 220 219 1345
36 Tornio — Tomeä ............ ■ 418 155 9 3102 2 438 60 319 280 30 30 164
37 Kauppalat — Köpingar —
Bourqs ......................... 3 940 1405 438 66 787 44 533 3225 14434 10 811 1254 937 3 359
38 Karjaa — Karis .............. 70 35 34 1700’ 1205 109 136 114 15 15 41
39 Karkkila ......................... 207 34 30 1609 1237 30 274 200 12 12 49
40 Lohja — L o jo .................. 158 30 — 2 508 1657 285 361 306 25 25 76
41 Kauniainen — Grankulla . . 76 31 — 1589 1294 105 78 36 25 25 52
42 Hyvinkää — Hyvinge___ 146 94 47 3 595 2 080 « 52 821 534 18 18 60
43 Kerava — Kervo............ 120 94 1 3 026 1716 244 307 235 16 16 10
44 Parainen — Pargas ......... 83 70 — 2 064 1480 96 160 81 1 _ 33
45 Salo ................................ 140 72 _ 3 518 2 243 447 437 379 56 56 121
46 Vammala ....................... 25 3 — 724 540 61 *~15 5 5 5 _
47 Loimaa ........................... 160 14 — 1531 1000 40 85 47 .15 15 1
48 Forssa ............................. 40 30 10 2 521 1377 37 653 501 17 17 173
49 Toijala "............................ 50 15 — 1652 1063 161 133 125 7 7 31
50 Valkeakoski .................... 80 59 7 2 741 1519 43 594 461 14 14 348
51 Nokia.......... ................... 61 51 9 3 664 1953 146 842 651 33 31 121
52 Mänttä............................ 51 42 — 1755 1261 46 222 156 17 17 155
53 Riihimäki ....................... 305 117 115 3 310 2 232 202 989 765 75 75 407
54 Lauritsala ....................... 375 45 140 2 859 1532 148 713 493 26 26 44
55 Kouvola ......................... 131 78 5 2 890 2148 40 387 . 320 74 66 265
56 Imatra ............................ 569 202 13 3 488 2 056 54 1975 1477 45 45 491
57 Pieksämäki ..................... 64 27 5 2 320 1634 90 166 108 22 22 _
58 Varkaus .......................... 371 85 . 11 3 648 2 890 134 2 552 1821 30 25 60
59 Lieksa ............................ 19 5 6 1353 1222 17 96 50 10 10 _
60 Nurmes .......................... 19 12 — • 855 717 7 41 37 7 7 1
61 Seinäjoki......................... 257 36 — 3063 2 277 243 308 206 28 28 10
62 Äänekoski....................... 104 32 5 1605 1030 120 348 286 32 32 69
63 Suolahti.......................... 63 24 — 1454 1093 75 189 151 11 7 _
64 Rovaniemi ..................... 196 68 — 5 745 4077 193 1552 1266 618 321 741
Kaupungin* (kauppalan*) 
valtuusto
Stads- (köpings*) fullmäktige 
Conseil municipal
Kaupungin- (kauppalan*) 
hallitus, kanslia ja raha­
toimisto
Stads* (köpings-) Styrelsen, 
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3Utgifter âr 1948. —  Dépenses en 1948.
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147 007 5 088 2 935 890182 148 117 134 3B0 5 644 101124 94155 2 462 i 252 414
1 /■ 
'207 389 22 005 (9459> 147 379 130 198 1
70194 — 150 373 779 54 212 49 885' 14 98 43 757 40 670 10 95 92 364 "81  377 6 724 2 0 3 3 60 011 54 006 2
468 — — 5 207 1 2 4 4 1015 89 367 331 27 1240 967 179 36 944 .81 8 3
711 — — 6124 15 09 12 45 140 768 768 — 18 43 1561 170 155 18 44 16 01 4
650 100 — 5 307 v 1171 10 73 • 35 610 596 7 927 787 50 __ 705 623 5
1019 — — 8 375 1537 14 25 16 672 643 — 1887 15 78 122 291 1140 1031 6
7 596 — — 87 054 16 529 15 406 482 '7  496 7 081 189 31950 28 213 15 17 335 12 062 10 883 7
1957 — 669 22 902 4 936 4 4 6 4 92 3 086 2 689 96 8 967 7 077 10 62 472 6 066 5 359 8
2 550 929 — 11 913 2 344 19 27 210 1125 10 14 50 3 012 21 28 431 141 2 206 19 37 9
271 — — 3 366 744 659 48 245 ■ 221 20 786 626 126 ' 36 488 407 10
145 — — 1450 732 652 11 — __ * __ 365 306 21 __ 296 284 11
211 — — 3 087 942 829 51 297 297 — 11 93 1077 62 51 665 . 616 12
2 798 500 — 14 469 ' 2 366 2126 86 1843 17 30 19 2 475 18 65 378 12 2 551 2 205 13
1 6  570 1619 — 96 244 13 742 13 089 148 9 356 8 748 106 23 611 17 872 983 1 4 4 4 10 531 9 649 14
4 8 9 6 — — 24 516 5 302 4 541 209 2 335 2 241 45 7 512 5 481 503 125 5 637 4 961 15
5 512 110 55 15 099 2 044 18 47 68 16 82 15 73 50 4 803 ‘ 41 05 185 __ 2 654 2 364 16
13 86 776 . 5 6 685 10 95 928 26 575 551 8 13 92 11 8 3 87 66 774 712 17
3 542 — — 25 907 31 08 2 805 203 3 560 3 400 93 10 029 80 9 6 1 1 3 0 700 3 368 2 985 18
15 84 — — 10 921 2 462 2111 209 1287 1 1 8 8 __ 2 473 1 8 6 4 455 323 2 050 18 26 19
11 54 — — 6 698 11 34 10 25 47 375 366 __ 10 53 779 149 __ T210 10 70 20
14 31 590 17 7 770 1 7 0 8 15 97 65 12 95 12 17 14 3 472 2 251 281 41 1 8 0 9 . 1 6 0 4 21
• 2 673 — 2 033 23457 - 2 627 2 459 61 2 612 2 509 26 8 236 7 032 722 142 41 58 3 483 22
15 23 - — — 8 970 1-730 15 45 94 830 789 27 2 000 12 96 238 111 1547 1333 23
752 100 — 4 849 1112 975 98 507 502 — 11 25 708 120 __ 943 81324
4 6 0 2 — — 25 720 3 588 3 1 1 3 295 3070 2 788 132 7 618 5 714 1151 ' 797 43 1 3 '3 795 25
83 —7 — 1220 375 316 37 255 219 23 431 339 88 72 214 156 26
98 — 3 2 057 502 458 7 235 231 __ 540 496 15 24 574 499 27
22 — — 845 346 288 33 47 29 '--- 258 215 38 __ 182 161 28
13 67 — — 91 81 1 2 0 5 995 140 1072 1 0 0 8 33 2 882 2 059 494 367 1 3 3 4 1 0 2 4 29
1 3 4 0 309 3 8 517 2 658 2 497 48 1696 1 5 7 4 41 2 811 19 89 487 327 19 60 1495 30
2 372 — — 14 351 3 510 3 1 3 5 180 1820 17 23 24 6 426 4 849 776 114 3 205 2 875 31
3 021 — ' --- 23 024 4 348 3 637 431 3 280 2 905 124 7 055 5 737 948 643 5 236 3 694 32
352 55 — 2 944 867 776 61 300 292 — 853 713 117 45 695 648 33
827 — — 6 722 13 44 11 86 77 966 916 14 15 4 4 1087 333 __ 15 58 1 393.34
31 11 — — 17 200 3 704 31 43 323 31 84 2 847 192 8 1 1 3 5 010 «1 729 511 3 653 31 83 35
219 — — 4 252 1340 1 1 5 8 36 519 499 7 1 1 6 8 952 134 45 796 705 36
16105 793 101 106 040 4 674 4 1 2 3 41 5 483 5 303 12 405 12 142 35131 30 115 37
182 — — 21 4 4 78 68 — 45 45 __ 2 2 __ 685 ■ 695 38
405 100 — 2 556 . 147 125 5 . 20 20 — 5 __ __ __ 990 859 39
94 — — 3 222 104 100 — 85 • 85 __ __ __ ' __ __ 13 8 8 1249 40
152 — — 1972 ' 167 131 7 . 24 24 __ __ __ __ __ ■ 543 458 41
649 64 — 5 2 8 9 338 295 4 248 244 __ 33 __ _ __ , 11 92 10 90 42
500 — — 3 979 174 171 — 234 226 __ _ _ __ __ __ 13 5 9 992 43
135 — — 2476 103 77 — 4 4 __ __ __ __ __ 745 638 44
1 0 2 4 400 — 5 296 204 197 — 295 292 — 163 __ 142 __ 17 1 6 1539 45
83 — — ' 852 11 7 — — — __ __ __ __ __ 247 206 46
185 50 — 1977 107 74 , --- 47 47 __ 13 __ __ __ 659 574 47
494 — — 3 898 116 92 — 201 200 __ 53 __ __ __ 13 08 11 77 48
368 — 10 2 251 38 36 — 39 12 __ __ __ __ __ 842 717 49
1017 — • — 4 794 103 100 — 124 120 __ __ __ __ __ 10 63 9 W 50
11 30 — 21 5 872 '1 5 0 123 9 432 .370 6 __ __ __ __ 15 6 3 1 344!51
460 “ f — 2 660 *42 ' 40 — 153 145 6 __ __ __ __ 942 820 52
.1 4 8 4 — — 6 570 258 227 — 431 428 __ 89 __ __ __ 2 396 2 047 53
' 711 — 10 4 738 106 94 12 282 270 — 37 __ _ _ 840 700 54
1 0 5 6 — — 4 803 75 65 3 172 169 __ __ __ __ __ 1 4 2 8 1187 55
• 3 472 — 10 10 050 251 248 — 418 412 — __ __ __ __ 3 587 3037 56
239 — — 2 811 125 ' ‘ 107 1 29 28 — — __ __ __ 1271 1077 57
864 — — 7 525 339 293 — 548 530 — 10 10 __ ' __ 2 420 2 023 58
511 144 — 19 89 55 ' 54 — 177 171 __ __ __ __ __ 631 601 59
54 ■ --- — 977 51 61 — 28 28 — __ __ __ __ 335 . 316 60
56 — — 3 722 233 230 — 598 598 — __ __ __ __ 20 27 , 16 70 61
59 — — 2 217 109 108 ■ --- 116 115 . --- __ __ __ _ 1 4 3 6 12 9 7 62
157 35 — 1874 80 74 — 176 173 _ _ _ _ 668 598 63
624 — 50 9 526 11 10 936 — 557 547 . — — — — — 2 8 5 0 23 3 4 64
41. Menot vuonna 1948 (jaftk.). —  Utgifter
K a u p u n g i t  ja  
k a u p p a l a t
S t ä d e r  o c h k ö p i n g a r  
V i l l  e s e t  b o u r  g $
Erinäiset valtiotehtävät (jatk.) —  Särskilda stats- 
uppgifter (forts.)
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Kaupungit—Städ er— Villes <fgg 841) 287 20 066 742 687 314 670 246 802 17 897 7 340 7 885 329 895
HelsinM — Helsingfors __ 82092 73 8 254 292 796 97 519 80 776 5444 2 250 — 99 769
Loviisa — Lovisa.............. 185 0 139 4155 1962 1206 34 166 — 2128
Porvoo — Borgä .............. 254 _ 199 6 572 2 940 2 326 80 250 — 3190
Tammisaari — Ekenäs . 108 _ 98 3619 1230 1110 . 60 100 64 1394
Hanko — Hangö .............. 191 1 179 5 898 4 068 3 276 • 214 250 — 4 318
Turku — A bo ................... 5 262 70 1635 75 339 30 654 23 930 2 020 300 — 30 954
Pori — Björneborg .......... 1958 23 1558 27 066 17 672 11170 521 464 — 18136
Rauma — Raumo ............ 449 0 563 9840 5 512 4194 • 422 4 — 5 516
Uusikaupunki —Nystad .. 91 — 223 2 613 81 74
97
1349 — 1430
Naantali — Nädendal ....... 59 _ 25 1477 1059 53 — — 1 059
Maarianhamina - Mariehamn 149 _ 111 3408 • 134 104 25 — 312 446
Hämeenlinna — Tavastehus 1295 _ 458 11000 7 020 5 986 215 100 --• 7 120
Tampere — Tammerfors .. 8 874 101 1318 68 977 34 631 27 224 1935 230 6 551 41412
Lahti ............................... 2197 _ 864 23 972 10 210 8 885 317 100 — 10 310
Lappeenranta—Villmanstr. 680 _ 160 12 023 4 412 3 857 119 60 — 4 472
Hamina — Fredrikshamn . 248 _ 88 4 238 899 608 18 50 3 952
Kotka ............................. 902 5 494 22 166 9 745 8 674 457 80 — 9825
Mikkeli — S:t Michel....... 365 0 210 9170 4 413 3 913 246 90 — 4 503
Heinola ........................... 300 _ 118 4190 1132 770 18 — — 1132
Savonlinna — Nyslott___ 507 2 157 8 991 4 021 3 424 205 50 — 4 071
Kuopio ...........................
Joensuu ...........................
907 1 278 18 961 8 451 6834 * 727 312 — 8 763
341 _ 138 6697 4 201 3 507 187 118 — 4 319
Iisalmi*............................. /  114 1 77 3879 427 243 70 30 — 457
Vaasa— Vasa ................. 1876 5 682 21949 13806 10 956 1499 120 — 13 926
Kaskinen — Kasko ......... 35 _ 56 1438 1261 221 36 4 30 1295
Kristiinank. — Kristinestad 54 — 74 2 003 1542 842 125 31 — 1573
Uusikaarlepyy— Nykarleby 













Kokkola — Gamlakarleby . 720 1 179 10 352 5325 4533 184 • 2 607 5 934
Jyväskylä ........................
Oulu — Uleäborg............
890 . _ 237 16 202 6 941 5 355 254 434 — 7 375
1402 • 2 525 22 491 11499 8 739 903 120 — 11619
Raahe — Brahestad ....... 97 _ 82 2 939 1395 343 79 93 1488
Kajaani ........................... 338 _ 116 5 866 4 607 3 725 274 33 — 4 640
549 _ 387 20101 9 448 5 581 848 — . --- 9448
Tornio — Tomeä ............ 70 • 2 129 4 069 ■ 463 111 27 150 265 878\
Kauppalat.— Köpingar —
Bourgs ...........
Karjaa — Karis ..............
4198 6 388» 53 786 28 679 16 989 1790 ' 4 080 1704 34 463
107 171 1088 48 38 — 200 4 252
Karkkila ......................... 72 _ 139 1373 .60 37 — 261 ' -- . 321
Lohja — Lojo‘ .................. 143 _ 85 1805 1477 1267 28 — 41 1518
Kauniainen — Grankulla . 102 •_ 57 893 125 57 — 192 8 325


















Parainen — Pärgas ......... 105 _ 108 1065 604 78 — 125 51 780
260 _ 145 2 783 623 406 15 17 903 1543
Vammala ................ . . . . -38 _ 9 305 *) 524 289 .52 0 40 564
Loimaa ................... . 73 - _ 106 1005 208 108 36 — ■ 50 258
58 5 100 1841. 1818 847 10 51 — 1869
Toijala.......... ................
Valkeakoski ...................
42 81 1042 125 112 — 75 14 214
140 _ 105. 1535 725 176 39 — 29 754
280 _ _ 252 2 677 3,124 1934 .60 209 — 3 333
117 1 68 1323 381 281 — — t --- - 381
466 238 3 878 3012 2 036 43 40 — . .3 052
201 — 102 1568 445 266 46 5 — 450
129 _ 140 1944 2 570 1534 334 30 113 2 713
315 _ 226 4 797 1353 229 — 205 — 1 5581
157 _ 113 1695 528 210 31 — ■--- • 528
355 _ 303’ 3 975 383 . 46 2 585 12 2 980
■75 _ 15 •953 477 265 129 2 38 : 517
106 • _ , 5 525 155 121 5 — -30 185












! 2 307 
63
27 • _ 79 1030 107 65 16 — . 13 120:
Rovaniemi . . ; ......... .'----- 188 — 804 5 509 5 982 4 256 733 — 28 „6 010
l) Toisissa kunnissa terveyssisaren palkka sisältyy 
utgifter. — 8) Talusarvion mukaan. —  Enligt budgeten. —
sairaanhoitajattarien palkkausmenoihin. — I en del kommuner ing&r hälsosystems avlöning 
4) Tästä 50 kauppalan osuus turvallisuusvahdiu palkkaan. —  Härav 50 köpingens andel l av-
5âr 1948 (forts.). —  Dépenses, en 1948 (suite).
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* Kontroll av närings- 
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Inspection des 
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Avustukset terveydenhoitoa edistäville 
yhdistyksille ja laitoksille —
 U
nderstöd ät 
föreningar och inrättningar för befräm
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jande av hâlsovârd —





tgifter för hâlsovârd inalles 
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44 441 26 880 17 694 67 371 53 866 31272 25 222 33 452 25 009 17 630 21199 1146 234 205 1
13 574 5 023 31 61 “)2 1 096 19 330 10 611. 8 655 14 709 12 244 8 065 15139 3 86 358 2
179 144 285 691 496 167 119 56 11 29 31 — 1438 3
586 494 273 937 • 645 642 451 __ --- * — 2 --- ‘ 2 440 4
126 122 268 871 654 480 444 32 17 121 50 — 19 48 5
376 226 ' 362 599 554 259 259 169 87 341 109 — 2 215 6
2 212 19 0 6 2 207 9 536 7 732 2 898 21 13 1 2 2 5 10 26 1049 975 . 418 20 520 7
2 839 15 2 6 862 31 08 2 242 15 81 1392 801 163. 488 . 247 ■365 10 291 8
430 229 248 1235 907 658 512 177 24 279 67 — 3 094 9
182 156 199 608 440 131 127 76 11 — 220 — 1416 10
86 74 3) 60 5 5 40 3) 40 __ — — • 2 '5 198 11
44 12 351 143. 132 37 37 230 162 — 142 8 -  ' 955 12
11 66 728 361 15 92 11 75 740 637 483 — 243 ’ 29 40 4 654 13
4 786 3 758 816 2) 3 702 21 65 3 291 2 251 6 020 4 930 1 4 94 1037 — 21146 11
2 392 18 59 710 2 390 18 14 977 882 15 46 ’ I  209 667 221 25 • -8  928 15
893 586 428 1422 1150 489 461 218 167 157 336 — 3 943 16
85 5 228 752 534 466 201 __ __ 108 128 — 1767 17
483 243 495 909 723 1277 .1038 307 277 132 3880 18
971 734 338 13 69 965 208 175 384 249 214 160 — 3 644 19
700 518 151 617 228 269 269 344 43 90 60 — 2 231 20
676 272 350 1211 887 632 472 155 109 192 26 34 3 276 21
980 644 774 1 4 00 11 22 1 1 6 4 10 26 781 551 451 185 — 5 735 22
1101 446 398 13 28 970 737 629 237 55 104 3 960 23
68 16 579 849 717 254 - 254 23 5 38 119 2 1 6 32 24
1 7 33 10 22 553 2) 2 354 17 65 1 2 92 982 1412 1179 834 249 — 84 27 25
6 3 231 21 18 * 50 41 11 5 43 ■ 11 --- ■ '373 26
68 21 158 239 103 314 289' 51 51 34 51 — 915 27
13 3 42 68 47 17 17 44 12 2 — — 186 28
407 162 317 814 556 • 996 844 133 133 98 84 •--- 2 849 29
850 663 590 10 76 800 69 7 252 74 317 243 — 3 397 30
855 775 674 12 28 899 875' 804 541 108 487 101 ' 10 4 771 31
4 453 3 762 223 2 673 2 235 315 178 10 55 460 246 217 — 9182 32
11 11 346 389 25 . 13 10 219 211 34 47 — 10 59 33
272 164 • 227 912 768 391 372 93 29 221 153 — 2 269 34
766 546 600 11 79 1015 639 594 164 64 708 311 — 4 367 35
72 27 129 48 48 307 307 34 8 36 115 — 741 36
5 351 3 414 6 033 14 664 10 «99 9 581 8 536 3 676 1035 3 312 12 49 428 44 294 37
293 165 141 515 338 245 j 216 104 42 41 71 40 ' 14 50 38
92 77 126 472 349 506 395 88 . 15 57 13 5 1359 39
364 364 198 12 18 726 454 440 74 — — — 8 2 316 4:0
54 14 285 11 10 319 315 41 16 36 52 — 798 41
168 107 195 , 814 598 541 472 4 — 221 77 55 2 075 42
236 15 115 580 442 614 507 60 --- • 44 22 110 1781 43
142 88 152 644 379 327 277 59 18 100 24 40 1488 44
244 . 189 356 1427 1237 388 358 100 16 38 • 28 --- • 2 581 45
9 5 __ 276 243 •191 169 57 __ 34 5 :--- 572 46
3 3 122 660 ' 538 260 211 ■154 80 70 47 — 13 16 47
183 129 234 2) 432 72 120 ■ 107 173 124 94 40 3 1279 48
180 22 138 396 279 1 219- 212 83 10 , 51 14 — 1 081 49
121 ■ 11 134 221 153 652 640 ■ 262 29 114 73 9 1 586 50
507 251 157 10 23 866 466 466 184 60 255 190 26 , 2 808 51
65 7 87 67 59 448 374 5 — 45 31 51 799 52
317 255 216 12 43 812 43 31 171 120 230 93 10 2 323 53
241 178 182 240 __ 200 ■187 33 33 84 56 3 1 039 54
65 27 374 11 52 947 0 __ 276 245 339 44 — 2 250 55
124 113 ' 167 284 190 262 226 764 52 251 148' 10 2 010 56
170 72 173 334 225 343 309 192 9 78 ■ 47 35 1372 57
283 247 770 558 331 10 0 2 920 210 23 504 60 — 3 387 58
59 ,19 247 __ __ 220 207 63 __ 38 21 — ’ 648 59
27 11 155 * --- — 197 195 76 4 15 6 3 479 60
683 554 295 1159 548 253 216 106 19 91 7 --- ; 2 594 61
20 3 194 62 55 • 131 75 94 86 8 — 20 529 62
47 25 288 102 63 642 579 140 18 137 • 8 — 1364 63
■ ' 654 463 532 774 , 639 538 - 432 103 .16 337 72 — 3 010 64
i sjukskotêrskornas löneutgifter. — 2) .Menot, lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. — XJtgiiterna för köttkontrollen ingä i slaktinrättriihgens 
löningen av en säkerhetsvakt. ' , ’ - ’ . . ¡. , .
2 84=05— 50
61. Menot vuonna 1948 (jatk.). —  Utgifter
Sairaanhoito — Sjukvârd —
\
Yleinen sairaala ja mielisairaala 
Allmännt sjukhus och sinnes- sjukhus

















Siitä: — Därav: 
Dont: .
Siltä: — Därav: 
Dont: Siitä: -— Därav:
-
, kauppalat 
Städer och köpingar 
V i l l e s  e t  b o u r  g s palkkoja ja 
palkkioita 








































1 Kaupungit—Städer— Villes 10 045 11 324 852 834 457 13« 90153 146 379 113 102 63 942 14 912 17 414 166 596 98 725 23867
2 Helsinki — Helsingfors__ 3899 2 447 3) 555 707 291420 50 480 92 769 — — — — 78 652 50 404 9 425
3 Loviisa—.Lovisa.............. _ 222 _ _ — 264 — 227 — 484 283 67
4 Porvoo — Borgä .............. _ 230 _ _ — — — — — — — — —
5 Tammisaari — Ekenäs___ 231 195 _ _ / -- — — — — — — — —
6 Hanko — Hangö .............. _ 266 7 506 4052 878 1,553 1570 1028 164 •289 1272 1055 60
7 Turku — Äbo .................. "1334 ' 49 998 29 301 5 565 10 001 16 516 10 308 1186 2 594 24 396 11890 4 546
8 Pori — Björneborg .......... " _ 552 4) 15 016 8 280 2 277 1661
2 3329 Rauma — Raumo ............ 494 471 _ _ — — 3 791 1962 593 521 1219 290
10 Uusikaupunki — Nystad .. 248 163 _ — — — — — — — 87 67 19
11 Naantali — Nädendal....... _ 5) 40 _ — — — — — — — 19 — —
12 Maarianhamina - Mariehamn _ 236 2 941 1248 341 978 — — — — 386 306 48
13 Hämeenlinna — Tavastehus 198 642 4830 2 999 620 590 — — — — 2 686 1300 547
14 Tampere — Tammerfors .. • 486 1187 92 716 48 626 13134 18 866 20 593 12 875 2 266 2 824 18 734 11383 2 752
15 Lahti ............ ! ...............'. 199 203 16 229 10 753 2190 1860 13 355 6 631 2 783 1568 8 661 5 076 1242
16 Lappeenranta —■ Villmanstr. 189 182 3 304 2 073 363 412 3 558 2 262 387 548 859 570 87
17 Hamina—Fredrikshamn... 168 193 6) 2 431 
‘ 26824
1366 77 508 — — — —
18 Kotka ............................. 423 13 259 4 290 6848 7 997 4029 1622 1585 1031 496 333
19 Mikkeli — S:t Michel ....... 181 _ — — — 5166 2 629 558 989 3 225 1838 590
20 Heinola ........................... _ 200 3 520 1704 259 669 545 — — — 370 170 ‘ 100
21 Savonlinna — Nyslott___ _ 222 _ — — — 5 657 2 805 1147 868 3111 1777 130
22 Kuopio ........................... _ 634 6) 7 473 4 220 752 1169 8 212 4 609 1056 1271
23 Joensuu ........................... 434 8) 5126 
8) 2 437 
25 208
2 546 685 863 4377 2 456 501 853
24 Esalmi............................. 224 1407 222 378 — — — — 21 — —
25 Vaasa — Vasa................... _ 310 14 379 5088 2 363 4 743 2 816 759 798 6 699 3 034 1739
26 Kaskinen — Kasko .......... 126 221 — — — — — — — — 21 — 21
27 Rristiinank. — Kristinestad _ ■ 226 _ _ — ♦ -- — — — — — — —
28 Uusikaarlepyy—Nykarleby — 26 1951 1047 118 437 — — — — 45 — 5
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 210 209 — — — — — — — — — — —
30 Kokkola — Gamlakarleby . 418 205 9 756 6 048 586 1257 4 326 2 381 542 873 1409 957 141
31 Jjfväskylä ........................ _ 446 _ _ — — 2 764 1414 281 723 2163 1337 365
32 Oulu — UlesEborg.............. _ 16 714 10 795 1709 2 480 9 668 •5 837 840 1110 4 643 2 446 575
33 Raahe — Brahestad......... 140 _ — — — — — — — 7 i -- —
34 Kajaani........................... 445 227 828 343 129 310 — — — — 2116 1155 201
35 Kemi ........ ...................... 403 461 2 319 1264 390 407 — — — — 2 724 1 7 1 4 470
36 Tornio — Torneä ............ 303 — — — — — — — — 443 248 114
37 Kauppalat — Köpingar —
Bourqs ......................... 14 1 8 8 335 32 586 10 346 15 13 3 529 7 916 4 1 7 4 923 1 4 9 9 10 080 5 292 15 14
38 • Karjaa — Karis .............. 232 — — — — — * --; — — 25 — —
39 Karkkila ......................... _ 222 7) 1081 — — — — 7 — —
40 Lohja — L ojo ................ : _ 517 2 436 1 2 4 5 201 407 — — — — 582 366 100




— — — —
18342 Hyvinkää — Hyvinge . . . . _ 10 59 322 449 — — — — 126 40
43 Kerava — Kervo............ _ 286 _ — — — — — — — 14 — —
44 Parainen — Pargas ......... _ 274 — ' — — — — — — . -- 285 155 69
45 Salo .............. ! ............... _ 224 — — — ■-- — — — — — — —
46 'Vammala......................... _ 156 _ _ — — — — — — — — —
47 Loimaa .......................... _ 215 _ — — — — — — — 100 ‘ --- —
48 Forssa ............................ 119 224 7) 4 463 14 90 883 126 334
620 243 7649 Toijala............................ • 190 262 — — — — — — —
50 Valkeakoski ................... _ 202 ®) 225 
10) 8 086
_ — — 3 1 5 5 15 34 404 530 230 140 56
51 Nokia.............................. _ 180 4 962 239 14 26 16 7 6 1 0 5 1 48
52 Mänttä ............................. _ 269 — — — — — 107 48 —
53 Riihimäki ................: . . . 527 208 9) 1 348 — — 97 — —
54 Lauritsala ....................... 177 213 ii)  346 181 97 ---' — — — — — — —
55 Kouvola.......................... _ 435 — — — — — — — — — —
56 Imatra ............................ _ 14 8 4 5 276 — — , -- — — — —
57 Pieksämäki ..................... _ 217 570 — — — ,-- 113 — —
58 Varkaus.......................... _ 497 _ _ — — — — — — 10 33 516 230
59 Lieksa .......................... : _ 298 600 287 99 99 — — — — 1 4 8 6 903 129
60 Nurmes .......................... _ 236 _ _ — — — — — — 176 — —
61 Seinäjoki......................... 171 242 7 7 — — 3 271 1757 393 635 19 01 1 0 7 4 393j
62 Äänekoski....................... 234 229 i°) 5 478 2 605 555 1 1 4 8 85
61
61
63 Suolahti.......................... _ 236 _ — — — — — — 124 9
64 Rovaniemi....................... — 549 — — — — — — — — 12 3 6 609 303
') Toisissa kunnissa kätilön palkka. sisältyy äitiys- ja lastenneuvolan menoihin. —  I en del kommuner ingär barnmorskans lön bland utgifterna för 
kunnan kulkutautisairaalalle. —  I  nägra kommuner även andel i gemensamt sjukhus eller ärs- och värdavgifter för i annan kommuns epidemisjukhus vardade 
kulkutautisairaala ja synnytyslaitos. —_Även epidemisjukhus och förlossningsanstalt. —  *) Talousarvion mukaan. —  Enligt budgeten. ) -Myös kulku­
paikka sisältyy tuberkuloosihuoltomenoihin. —  Barnmorskans lön ing&r bland utgifterna för tuberkulosvärd. —  *) Osuus yhteiseen sairaalaan. Andel i gemen-
7ár 1948 (f or tel). '—  Dépenses en 1948 ('suite).














Cotisations aux höpitaux en com
m
un
Avustukset yksityisille sairaaloille ja 
yhdistyksille —
 XJnderstöd &t privata 
sjukhus och föreningar —
 Subventions 




tgifter för sjukvârd inalles 
D
épenses totales pour le soin des 
m
alades
Huolto- ja lasten- 
suojelulautakunta 




» Köyhäinhoitomenoja —  Fattlgvàrdsutgifter 
Assistance publique des adultes
Kunnalliskoti ja työlaitos —  Rommunalhem 
och arbetsinrättning —  Maisons municipales de 















































löner och arvoden 
? appointem
ents
palkkoja ja palkkioita 














andra utgifter för in­
tä nerna—
 autres dé­
penses pour les internes




23451 139470 71836 21196 32190 136 911 57 767 14 88  049 141 582 122 535 314 917 130811 54 295 93 434 19 650 16 06 1
10 628 89 578 48 367 11432 21 749 12 656 23 720 766 659 68 372 61953 90 226 42 373 13 054 23 443 5 929 __ 2
111 — — — — 458 29 1457 652 542 2 415 927 216 921 190 18 3
— — — — — 3 380 — 3 610 781 681 4 564 18 25 10 2 8 12 1 6 • 258 — 4
— — —* — — 2 309 — 2 735 302 271 14 10 • 543 204 558 47 39 5
— — — — — 401 — 11 015 871 756 2 405 12 98 454 487 58 __ 6
3 534 15 898 7 529 2 557 21 19 26 344 — 134 486 9 822 8 628 33 117 13 528 6 720 9 790 21 72 96 7
— — — — 11 523 — 27 091 7 1 84 5 511 13 036 5 876 2 214 3 457 704 __ 8
455 — — — — 750 1 9 9 1 9 829 18 72 14 39 5 263 18 1 4 14 79 15 4 3 213 — 9
— — — — — 2 1 26 — 2 624 405 315 3 379 827 470 728 221 773 io
— — — — — 210 — 269 173 133 767 246 190 269 ' 43 — 11
14 — — — — 235 75 3 873 161 • 147 __ __ __ __ __ __ 12
541 — — — — 49 27 144 13427 2.351 18 7 3 5 714 18 9 5 10 60 1772 . 250 __ 13
2 270 27 834 13 219 5 575 6 906 17 606 , --- 179 156 10 652 9 336 38 210 16 258 7 637 10 369 3 041 227 U
919 — — , --- ■ --- 12 278 28 620 79 545 6 068 5 083 7 577 3 038 15 1 0 2 374 311 * 99 15
133 — — — — 29 0 7 — 10 999 18 53 13 91 5 692 2 080 958 2 212 319 — 16
--- . — — — 722 — 3 514 474 391 2 038 994 135 . 546 56 I l l 17
150 10 70 467 297 235 3 263 — 40 608 2 990 2 625 88 2 1 3 501 11 3 0 3 338 543 — 18
450 — — — ' --- 16 01 — 10 173 1628 1 3 0 4 5 960 2 354 977 21 9 6 220 54 19
— — — — — 743 — 5 378 485 407 16 26 754 107 548 69 __ 20
731 — — — — 15 4 2 — 10 532 • 15 32 •1 299 2 295 977 230 814 136 2 21
— — — — 15 60 — 17 879 3 976 3 250 14 563 5 591 19 51 5 074 12 32 55 22— — — — 157 — 10 094 1 0 49 788 6 816 19 81 13 7 2 18 7 6 407 46 23— • --- — — — 432 40 3154 458 332 19 1 5 620 284 794 186 __ 24
1 4 18 5 090 2 254 13 3 5 11 81 3 461 — 45 511 4 337 3 772 15 931 64 0 6 3 981 4 576 602 6 25
— — — — — '33 — - 401 85 70 676 268 116 240 13 22 26
— — — — — 13 2 2 — 1548 68 58 687 185 191 246 46 — 27
— — — — 151 — 2 1 73 57 25 563 254 79 185 35 — 28
:— — — \ ' __ — ' 3 663 — 4 082 834 700 3 811 15 4 0 . 472 14 5 2 216 __ 29
160 — — — — 18 30 — 17 944 1 1 66 992 58 1 6 2 643 926 15 69 365 __ 30
218 — — — — 8 529- — 13 902 2 778 2 352 9 502 3 000 2 372 3 012 . 576 27 31
920 — — — — 6 211 3 1 4 8 40 384 3 941 2 726 10 789 48 5 5 11 9 8 3 233 773 __ 32
— — — — — 17 90 — 1937 279 240 19 4 5 657 404 748 40 2 33
464 — — — — 775 — 4 391 858 761 31 4 5 765 375 17 7 9 97 9 34
• 307 — — — — 633 — 6 540 2 856 2 230 3 419 667 597 17 97 259 — 35
28
~
_ — — ' 383 — ,1 1 2 9 212 154 824 271 204 272 23 20 36
1 6 11 __ __
\
- ^ 40 120 560 101 015 14 162 1 «  369 39 781 10 688 6 026 10 061 2 491 258 37
— — — — — 2 221 — 2 478 182 161 __ __ __ __ __ ' __ 38
— — —- — — 946 — 2 256 384 312 607 231 198 123 28 — 39
74 — — — — 13 09 30 4 874 355 294 19 1 9 620 394 736 118 24 40
— — — — 380 — 726 138 107 __ __ __ __ __ __ 41
— — — — — 2 461 — 51 96 842 720 4 0 71 1 2 4 4 682 1 6 55 359 ' 1 42
— — — — — 19 47 — 2 247 316 291 1151 434 261 302 56 22 43
38 — — — — 281 50 890 208 157 1 8 6 8 44
— — — — — 3 644 — 3 868 836 -■ 784 965 45
— — — — — 645 — 801 12 10 __ __ __ __ __ '_ 46
— — — — ' --- . 728 — 10 43 105 . 77 482 47
— — — — — 694 — 6 990 670 570 3 235 48
168 — — — — 1022 — 2 094 100 58 1 8 68 697 178 626 169 . 3 49
16 — — — . --- 15 4 4 — 5 356 581 492 ■ 2 407 .763 684 687 101 34 5»
341 — — — — 2 790 — 12 732 12 5 8 995 3 576 1883 163 994 369 -2 3 5 l— — — — — 1 2 1 6 — 15 92 302 258 1 4 16 435 277 563 96 . 5 52
— — — — — 4 977 150 7 307 16 17 1 3 33 2 1 70 53— — — — — 12 79 — 2 015 726 558 3 395 809 14 61 527 . 498 __ 54
— — — — — 28 01 — 3 236 666 545 1157 •501 176 367 78 _ 55
— — — — 1 --- 2 345 330 9435 15 27 __ __ __ __ _ __ ’ __ 56
— — — — — 543 — * -1 4 4 3 365 269 __ __ __ _ _ '__ 57
161 — — — — 1 9 1 4 — 3 444 12 8 8 1 1 07 3 902 1 3 1 6 847 -1353 177 44 58
269 — — — — 60 — 2 444 107 34 17 9 1 466 205 862 v 173 9 59
— — — — — 30 — 442 74 58 __ __ __ _ _ __ 6Ó
258 — 1 — — 16 8 8 — 7 280 249 175 __ __ __ _ 61
— — — — 506 — 6 532 216 167 16 4 1 566 117 560 184 93 62
33 — — — — 833 — 1193 318 237 __ __ __ _. _ _ 63
263 — — — — 13 1 6 — 31 01 720 600 2 1 6 0 623 383 706 . 85 — 64
rddgivningsstationen for moderskape- och spädbarnsvärd. —  *) Muutamissa kunnissa myös osuus yhteiseen sairaalaan tai vuosi- ja päivämaksuja toisen 
patienter. —  8) Tähän sisältyvät Suomen Punaisen Ristin Sairaalan sairaalamaksut. —  Häri ingä avgifter tili Finlands RödaKors Sjukhus. — *) Myös 
tautisairaala. —  Aven epidemisjukhus. —  7) Osuus yhteiseen yleiseen ja kulkutautisairaalaan. —  Del i gemensamt allmänt och epidemisjukhus. — 8) Kätilön 
amt sjukhus. — *°) Myös synnytyslaitos. — Aven förlossningsanstnlt. —  ll) Sairasapukeskns. —  SjnkvArdscentrnl.
81. Menot vuonna 1948 ^(jatik.). —  Utgifter
H u oltoto im i (ja tk .) —
K öyhäinhoitom en oja  (jatk .) Lastensuojelutoim innan m enoja  —
F attigvärdsutgifter (forts.) 
, Aseistanee publique des 
. adultes ( suite)
Lastenkodit ja  -seim et —  Barnhem  och  
-krubbor
E  o spices d'orphelins et crèches
K a u p u n g i t  j a  
k a u p p a l a t
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r *  




»s  j-« »  2“
s.  »  F.
■ Siitä: — D ärav: —  Dont:
M
uu laitoshoito . 
övrig anstaltsvärd 


































































 autres dépenses 
pour les internes
kasvi- ja puutarha 
trädgärd 
horticulture
1 000 m k
J K a u p u n g it — S tä d e r — Villes 179 458 196 653 609 193 726 94143 24 473 39 660 7 426 13 383'
2 H e ls in k i —  H e ls in g fo r s  ____ 82 649 68136 — 77 295 36 696 10 494 13816 684 9 081
3 L o v i is a  —  L o v i s a ...................... 959 13 98 12 __ _ _
4 • P o r v o o  —  B o r g ä  ...................... 3 357 2 852 __ __ __ __ • ___ __ __
5 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  . . . . 918 10 69 8 __ * __
6 H a n k o  —  H a n g ö  ...................... 2 095 ' 2 580 __ _ __ __ __ __
7 T u r k u  —  A b o ............................. 12 897 25 693 25 27 588 14175 2 894 5 897 1 5 0 0 16 83
8 P o r i  —  B jö r n e b o r g  ................ 5 607 16 165 — 14535 7 288 1 1 4 3 2 980 1 4 2 2 528
9 R a u m a  —  R a u m o  ................... 2 283 2 240 ' __ 18 65 737 271 537 207
10 U u s ik a u p u n k i  —  N y s t a d  . . 695 15 49 10 __ __ __
11 N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l ........... 102 276 __ __ _
12 M a a r ia n h a m in a -  M a r ie h a m n 693 10 10 __ ‘ __ ___ __
13 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s 1 7 5 2 4 552 __ 3 843 19 2 8 437 837 194 87
14 T a m p e r e  —  T a m m e r fo r s  . . 16 495 12 511 100 27 970 14 425 3 299 50 0 0 13 61 1917
15 L a h t i  ................................................ 4 927 6 1 4 5 175 4 948 2 856 387 12 17 287 7
16 L a p p e e n r a n ta  —  V il lm a n s t r . 16 82 21 07 __ 2 508 12 0 9 313 758 137
17 H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n  .. 638 ■ 960 2 898. 411 83 290 59 2
18 K o t k a  .............................................. 2 813 6 012 30 1 585 674 281 493 60 __
19 M ik k e l i  —  S : t  M i c h e l ........... 1 2 9 4 5 005 14 __ _
20 H e in o la  ........................................... 451 10 23 __ _ ___ __ __
21 S a v o n lin n a  —  N y s l o t t  . . . . 11 67 17 13 __ 2 040 • 810 229 623 259 33
22 K u o p io  ........................................... 3 310 4 6 0 0 89 • 3 602 1 8 9 5 407 858 209 ■ 6
23 J o e n s u u  ........................................... 10 58 13 9 0 38 14 96 ’ 552 323 457 89 17
24 I i s a l m i ........................•.................... 179 720 20 __ __ __
25 V a a s a  —  V a s a ........................... 6 793 5 907 35 8 1 0 0 4 260 11 13 19 85 371 8
26 K a s k in e n  —  K a s k o  .............. 492 199 5 __
27 ■ K r is t i in a n k . —  K r is t in e s ta d 1 1 5 4 253 __
28 • U u s ik a a r le p y y — N y k a r le b y 270 158 6 __ _ __ ■ __ __
29 P ie ta r sa a r i  —  J a k o b s t a d  . . 5 990 21 09 30 3 771 2 096 601 761 90
30 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  . 1 8 0 2 16 90 _ __
31 J y v ä s k y l ä ...................................... 17 52 5 266 — 4 524 1 8 6 4 608 15 10 . 172 14
32 O u lu  —  U l e ä b o r g ................... 7 682 4 551 10 31 82 1 4 2 8 506 728 156 __
33 R a a h e  —  B r a h e s ta d  ........... 382 701 __ __ __ __
34 K a ja a n i  ........................................... 753 1537 — 10 74 •283 194 472 70 __
35 K e m i  ................................................ 4 225 3 943 * __ 2 902 556 890 441 99 0
36 T o r n io  —  T o m e ä ................... 142 633 — — —
37 Kauppalat — Köpingar —
Bourqs ......................... 24 453 39 935 60 19198 7 414 2 291 5 769 1 6 4 0 222
38 K a r j a a  —  K a r is  ...................... 886 1 3 1 4 15 __ __
39 K a r k k i la  ....................................... 10 12 897 __ ___ __ __
40 L o h j a  —  L o j o ............................ 649 10 84 __ 2 055 711 336 650 206 30
41 K a u n ia in e n  —  G r a n k u l la  . 710 343 __ __ __
42 H y v i n k ä ä  —  H y v i n g e ____ 903 18 94 __ 739 270 116 . 239 57 __
43 K e r a v a  —  K e r v o .................... 537 15 32 __ 66 __ ___ __ _ _
44 P a r a in e n  —  P a r g a s  ........... .. 837 10 9 3 __ __ ___ __ :__ __
45 S a lo  .................................................. 1 2 6 2 2 430 __ 1387 636 137 414 109 27
46 V a m m a l a ................. ,.................... 122 • 102 __ ; __ _ __
47 L o i m a a  .......................................... 206 784 __ __ __ __ — _
48 F o r s s a  .................................... 1 . . 1 0 0 8 2 056 __ 2 402 888 290 872 216 22
49 T o i j a l a ............................................ 270 797 __ 1748 537 147 553 266 3
50 V a lk e a k o s k i  ............................... 551 885 __ __ _ __
51 N o k i a ............................................... 17 11 18 3 8 15 2 818 1 3 5 6 96 899 287 26
52 M ä n t t ä ............................................ 519 896 __ 631 390 18 167 12 __
53 R i ih im ä k i  .................................... 1 4 5 5 3 639 __ 21 42 565 175 584 181 107
54 L a u r it s a la  .................................... 15 18 2 390 __ 18 28 541 462 479 139 1
55 K o u v o l a ......................................... 793 12 23 10 1 7 5 6 . 806 ' 270 465 68 2
56 I m a t r a  ............................................ 2 718 51 62 5 __ __ __ __
57 P ie k s ä m ä k i  ............................... • 992 , 805 __ __ __ __ _
58 V a r k a u s  ......................................... -2 289 3 961 5 16 26 714 244 447 99 4
59 L ie k s a  ............................................ 364 803 —— __ _
60 N u r m e s  ................................. * . . 198 160 2 __ _ __ _
61 . S e i n ä j o k i ....................................... 441 1061 . 7 __ __ ___ __ __ __
62 Ä ä n e k o s k i ................................... 725 1 3 1 2 __ __ •__ __ __ __
63 S u o la h t i  . . . . . ; ......................... 988 955 __ _ _ __ •
64 R o v a n i e m i  ................................. 789. '  519 1 — — . ------ — _ - 1
9âr 1948 (forts.)- — Dépenses-en 1948 (suite).
Samhällsv&rd (forts.)— Assistance publique (suite)
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nderstöd Ät föreningar 
rnskydd —
 Svbventions pour les 










tgifter i nallea 
D
épenses totales
paikkoja ja palkkioita 





utgifter för lokal 





2 < »  *  _5T«S-OJ 3*
l i i
I s
0*0 o O £3
s  »** cc g
**“C ® Ö «tp g to o
f l i
S g l "
£•an
1 000 mk
165 252 121 918 15 041 20 008 31188 32 527 41 422 4 661 4 474 1 3 0 6  469 » 1
94 529 71084 7 514 10881 17 002 10 786 15 572 ■ 2 552 2 211 529 330 2
— — — — 198 78 664 — — 6 376 3
__ __ __ 246 62 1 2 03 — 1 13 066 4
__ __ __ — 15 155 120 1 — 3 998 5
__ __ __ — 88 277 437 — 4 8 757 6
16 307 12 329 13 42 2 085 3 427 3 276 3 275 375 255 136 057 7
3 550 2 380 517 493 561 14 09 804 113. 145 63 109 8
11 12 776 102. 184 . 229 72 * --- 14 14 14 964 9
— — — — 500 55 568 — — 71 6 1 10
__ __ __ — 24 2 741 — — 2 085 11
__ __ __ — — — 50 — — 19 1 4 12
2 634 19 83 221- 78 670 708 215 6 114 22 559 13
8 847 6 687 729 11 18 - 2 339 4 815 2 923 607 347 125 816 14
4 934 '3  482 556 652 768 2 242 900 62 239 38 985 15
— — ___ — 193 552 1229 171 59 16 046 16
__ * __ __ — 83 44 66 11 2 5 216 17
4 405 2 789 613 589 374 537 665 148 108 28 488 18
762 548 151 57 11 53 499 — 38 100 16 453 19
__ __ __ .--- 64 231 533 12 50 4 475 20
19 87 14 28 139 324 297 350 52 13 32 11458 21
4 612 3 260 580 611 950 16 9 6 5 452 68. ' 207 43 125 22
__ __ __ — 53 513 425 - 60 23 12 921 23
__ __ __ __ 55 155 91 8 4 3 605 24
5 654 3 976 579 888 558 775 210 177 ■ ' 254 48 731 25
__ __ __ __ _ __ 36 — — 14 93 26
__ __ __ — —: 62 117 — — 2 341 27
— — — — 47 — 107 — — 12 08 28
6147 4 279 805 ' 775 n 180 . --- 13 56 22 952 29
4 269 2 927 ' 608 ’550 249 182 115 4 19 15 312 30
3 912 14 12 188 252 447 718 585- 55 201 27 740 31
__ __ ___ __ 292 513 2 388 — — 33 348 32
__ __ __ __ 44 147 620 19 24 4 1 6 1 33
3 216 2 269 352 , 471 58 101 214 — 7 10 963 34
__ __ __ __ 193 1 2 24 10 4 5 125 18 , * 19 950 35
375 309 45 — — 111 — 9 — 2 306 36
2 048 1174 195 899 4 202 6 689 4 266 819 . 304 155 411 37
__ __ — — — 146 0 1 — 2 544 38
__ __ . __ ■ __ 6 137 95 — — 3138 39
__ __ __ __ __ 42 • 225 — — 6 329 40
__ __ __ __ __ 240 275 — 5 17 11 41
__ __ 147 512 ' 200 14 17 9 339 42
__ __ — 54 10 — — 3 666 43
— — — — 106 28 95 — 30 ■ 4 265 44
1677 10 6 2 174 367 146 462 — — 5 9170 45
__ __ .... — __ __ — — • --- - 236 46
:__ _ __ __ 44 63 140 — — 1824 47
t__ __ __ __ 6 94 44 40 9 9 564 48_ __ _ 36 44 72 8 10 4 953 49
__ _- __ __ 189 123 521 4 10 5271 50
' __ __ __ __ 211 749 — 2 27 12 205 51
__ __ __ __ 408 208 — — — 4 380 52
:_ __ __ __ 75 540 1125 5 23 12 791 53
■__ __ __ __ 596 • 299 74 16 23 10 865 54
__ __ __ __ 147 108 85 26 11 5 982 55
__ __ . __ — 1 1 22 12 8 6 370 ' 15 23 12 228 56“ -_ __ __ . __ 144 104 300 16 14 2 740 57
__ __ __ - f__ 175 619 75 43 12 13 995 58
__ __ __ __ — 140 15 32 42 3 294 59i._ __ _ _ 50 56 3 — 21 564 60
371 112 21 32 — 183 — 22 — 2 334 61_ _ _ _ 449 146 266 — — 4 755 62_ • _ _ _ 61 162 30 5 18 2 537 63
— — — - 84 144 240 70 4 4 731 64
\
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Loviisa — Lovisa............. '.
Porvoo — Borgä ..............
Tammisaari — Ekenäs___
Hanko — Hangö ..............
Turku— Äbo ..................
Pori — Björneborg ..........
Rauma — Raumo ............
Uusikaupunki — Nystad ..
Naantali — Nädendal.......
Maarianhamina - Mariehamn 
Hämeenlinna’— Tavastehus 
Tampere — Tammerfors ..
Lahti ..............................
Lappeenranta — Villmanstr. 
Hamina — Fredrikshamn .
Kotka .............................






Vaasa — Vasa .................
Kaskinen — Kasko ..........
Kristiinank. — Kristincstad 
Uusikaarlepyy —Nykarleby 
Pietarsaari — Jakobstad .. 
Kokkola — Gamlakarleby .
Jyväskylä .......................




Tornio — Torneä ............
Köpingär —Kauppalat
Bourgs .
Karjaa — Karis ............
Karkkila .......................
Lohja — L ojo ................
Kauniainen — Grankulla 
Hyvinkää — Hyvinge . ..
Kerava — Kervo.........
































































































































































































































































































































1) Ei varatöitä, jotka on viety samanlaisten vakinaisten töiden joukkoon, eikä suoranaisia avustuksia, jotka^  sisältyvät köyhäinhoidon 
fattigvärdsutgiftema. — *) Siirtomäärärahoja varatöihin. — Balanserande anslag för reservarbeten. “ - — r-
Vâr 1948 (fort».). —  Dépenses en 1948 (suite).
Activité sociale générale Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildningsverk- samhet — Enseignement et éducation
Raittiustoiminta 
Nykterhetsarbete 
























enot sosiaalisista tehtävistä 









nderstöd för sociala 
ändam
äl (icke annorstädes näm
nda) 




enot yleisistä sosiaalisista tehtävistä 
yhteensä —
 U
tgifter inalles för allm
änna 
sociala uppgifter
Dépenses totales pour l’activité sociale générale
























understöd àt nykterhetsför. 












utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
kalustoa ja opetusvälineitä 









läroböcker o. a. skoltillbehör 
&t elever —




understöd ât eleverna 
subventions aux élèves
\ 1 000 mk \
4 859 19 61 2 898 579 11196 9 248 14199 142 922 1 233 526 843 042 129 384 37 329 62520 123 621
16 14 ■ 744 870 244 5 482 ■5 099 6 249 76 962 384 630 263 410 32 230 12 093 21 272 42 066
15 3 12 1 65 70 126 726 6 035 ■ 4 660 292 152 261 • ' 552
58 54 4 1 142 57 79 592 9 527 6 728 10 40 122 440 955— — — — 33 11 18 154 4 408 3 543 249 27 257 242
2 2 ' 7 15 0 28 14 40 502 9 391 6 961 816 362 . 381 757
673 , 73 600 47 842 262 1 1 1 3 9 427 108 289 73165 13810 ■ 1337 5 675 11 888
225 125 100 9 483 554 528 3 416 63 304 41 216 7 948 16 30 .2 524 7 229
2 2 — 2 88 18 215 1096 17 271 11343 1 4 6 2 11 00 1 1 7 4 16 87
3 1 2 — 29 2 5 281 4 339 3 1 9 5 501 64 192 304
13 9 4 — 27 — — V 202 1547 1 0 4 5 261 38 40 151— — — — 9 10 — 107 4 247 3 326 333 ' 73 242 165
158 80 78 . 2 ’ 151 52 165 1722 22 966 ■ 14 829 2 510 370 10 00 , 3 621'
576 107 469 120 11 08 13 95 2 084 ' 15 671 130 829 93 662 14 015 2 360 6 4 9 4 9 515
189 169 20 — 331 292 99 3 657 55 728 40 588 5 934 358 3 043 3 903
65 65 — 5 149 39 113 1336 24 564 17 318 2 672 972 979 14 96
77 . 65 12 — — 7 5 425 6 570 5177 130 209 .371 608
273 58 . 215 8 217 378 ' 288 6 008 30 575 21942 3 574 263 12 36 1 9 5 6
41 24 17 17 257 39 .317 15 27 22 343 14809 3 636 374 1179 2 043
27 27 *-- — 29 3 75 647 5 480 3 043 303 328 -»4 8 5 1277
61 27 34 / -- 35 16 161 1005 14 582 10 509 17 53 ' 216 958 10 7 5
54 ' , 54 — 36 212 91 988 3 204 39 970 27 601 4 019 646 13 37 51 01
164 59 105 2 44 22 120 741 9 253 6 334 1 4 3 5 352 368 652
i 36 6 30 — 34 0 50 216 5 728 3 883 765 127 349 549120 — 120 44 327 358 80 5 648 47 993 33 408 7 504 16 80 819 3 1 1 6
8 6 2 — 4 33 — 48 3 008 . 21 69 404 77 99 211
— — — — 219 44 21 333 4 308 3 088 330 164 132 579
3 — 3 — — — — 21 312 118 __ 2 25 166
37 17 20 1 62 94 49 383 15 426 10 427 2 787 350 588 924
23 4 19 4 96 50 337 916 22 321 15 071 3 422 661 869 1887
38 ■ 18 ' 20 4 285 132 181 1525 50 145 30 846 3 699 5 422 3 514 5 210
’ 148 101 47 29 •281 — 285 1608 47 271 3 1 343 4 376 934 2 452 7211
54 22 ' 32 — 31 15 16 156 3 799 2 438 200 57 265 813
11 11 — 2 89 — 129 566 13 018 8 990 811 279 861 19 0 2
59 11 48 1 — 81 250 1 7 8 9 41 538 25 096 5 811 4 0 9 3 2 471 3 348
12 12 — — 7 10 13 305 2 811 _ 1 7 6 1 352 37 168 462
12 8 9 956 338 52 2 266 11 78 17 62 16 730 298 280 177 099 44 726 14 542 15 520 36 206
,0 0 — — 54 202 — 278 3 594 2 202 552 134 198 411
41 41 — 2 15 14 9 234 5 980 ' 3 570 858 83. 367 10 2 5
84 46 38 4 . 64 — 60 570 8 388 4 738 15 4 5 186 357 12 65
. 3 ■ 3 — 1 2 15 — . 231 18 07 926 335 91 59 351
84 24 60 — 137» 12 140 664 ' 11691 7 628 11 10 622 618 12 23
34 34 — — 49 15 — 1715 10 695 4 619 3 647 292 566 1307
22 5 17 2 47 — 53 332 8 349 4 411 1 5 6 4 306 350 15 27
130 57 73 2 120 53 110 1 9 8 9 9 752 58 87 16 2 2 190 653 1327
4 — 4 — 7 3 1 103 953 592 84 • 24 58 180
•12 7 5 — 62 18 '  30 971 . .3  811 1 7 9 7 10 55 156 242 383
53 33 ' 20 0 77 81 174 649 9 622 5 5 0 2 14 30 364 485 12 60
v ■ 18 18 — — 41 0 — 258 6 009 3 3 3 4 963 221 109 .7 9 2
20 15 5 1 100 12 95 416 10 698 66 50 376 521 895 . 1 9 0 8
.54 54 — 4 253 53 80 14 57 20 408 13 755 1261 1 0 0 5 12 6 0 2 1 3 6
28 28 — — 68 5 20 192 6 620 4 387 819 125 362 . 720
94 78 16 27 187 23 197 754 23 691 14 240 1 9 6 3 2 637 12 57 2 787
68 68 — — 129 47 109 747 17 985 11 363 2 973 279 944 1 8 3 4
'  137 122 15 6 141 124 85 795 10388 60 6 4 2 205 266 450 , 838
160 160 — — 223 ‘ 62 125 834 34 698 19 249 ' 64 47 1 1 2 5 1 9 5 7 4 979
47 47 — 59 — 35 484 8 355 5 304 1161 588 348 ■795
. 72 ' 72 — Í 207 296 225 15 09 29 008 19523 3 043 1 3 2 6 1 1 7 3 2 848
19 12 7 — 23 — 51 142 4 1 3 3 2 607 460 107 217 470
8 5 3 — 5 1 15 81 . 3 1 0 6 1 2 0 8 112 14 87 107 175
24 2 22 • 2 45 72 70 700 9 098 4 916 18 07 252 380 13 9 4
47 9 38 — 80 22 41 285 8 039 5 029 796 169 364 1 2 5 3
10 — 10 — 27 18 37 189 6 572 .4 701 531 42 -466 ' 679





























menoihin. —  Icke reservarbeten, vilka sammanförts med ordinarie arteten av samma slag och icke heller direkta understöd, vilka ingâ bland
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1. Menot vuonna 1948 (jatk'.). — Utgifter

































































Oppikoulut Kauppaoppilaitokset Ammattiopetusko tokset Työväenopisto iLärdomsskolor Handelsläroverk Yrkesundervisningsanstalter Arbetarinstitut
Ecoles secondaires Ecoles de commerce Ecoles jyrofes8ionnelles Institut ouvrier
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s ® ! , 3 S« |3|s »O W» E!g s.
8» S B. . CPcv sr «§■&! g. 89 Ç9
g s ¡ l e säo 5?
3 3.
S**® g
S-O O .iiyO§ sV•4*
s® ! 3> H» 5JI ° l «0*5S.w*o.ö SD •s'
p sr S» 89 y s«
1 000 mk >'
V
Kaupungit—St äd er—F illes 2 867 2 637 38 40 150 33 427 3 869 164 694 102 270 20 804 30 928 21409 5 570
Helsinki — Helsingfors __ _ — -i. — — 28 308 20 641 1838 9 049 6 779 1423
Loviisa — Lovisa.............. _ _ _ — — — 324 239 •20 334 261 24
Porvoo — Borgä .............. _ — — . -- — — — — — 974 886 41
Tammisaari — Ekenäs__ _ _ — — — — — — — 379 289 29
Hanko — Hangö .............. _ _ _ _ _ _ — — — 462 379 15
Turku — Ä bo.................. _ _ _ 2 511 2190 181 13 436 8 349 1059 2 673 1981 217
Pori — Björneborg .......... _ _ _ 4 898 3 977 348 26 364 18 552 2 420 1043 834 102
Rauma — Raumo ............ _ _ — 347 333 — 3 902 2 365 426 1020 673 172
Uusikaupunki — Nystad .. — — — — — — — — — 597 415 102
Naantali — Nädendal....... — — — — — — — — — — —
84Maarianhamina - Mariehamn _ _ _ _ — — — — — 276 172
Hämeenlinna — Tavastelius _ _ — — — — 504 283 190 1126 754 240
Tampere — Tammerfors .. _ _ — 5 574 • 4 563 802 28 050 17 069 4 892 3 918 2 220 793
Lahti ...................: .......... _ _ — 3 382 3 057 234 7 051 3 603 1090 933 745 121
Lappeenranta — Villmanstr. _ — — 2 388 2102 89 — — — —
184
—
Hamina — Fredrikshamn . _ _ _ — — — 1657 940 183 210 10
Kotka ___■...................... ___ _ _ _ _ — 11 253 .7 721 1178 1423 925 304
Mikkeli — S:t Michel....... _ * — — 2 226 1834 193 7 290 3 045 2 219 • 1259 . 888 160
Heinola .......•................... — — — — — — — * -- — — — —
Savonlinna — Nyslott . . . . — — — — — — — — — — — —
Kuopio ........................... _ _ — 4 730 4251 371 9 073 5 557 1096 901 - 668 135
Joensuu ........................... — — — — — — — — — 1231 502 648
Iisalmi............................. _ — — — 1 -- — — — — — — •--
Vaasa — Vasa................. _ — — 6 756 5108 900 16 615 8 473 1056 1824 972 701
Kaskinen — Kasko ......... — — — — — — — — — — — —
Kristiinank. — Kristinestad 1564 1406 ' 38 — — — — — — — — —
Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — ,-- — — } — — — — —
Pietarsaari — Jakobstad .. — — — — — — 136 55 — — — —
Kokkola — Gamlakarleby . 1303 1231 — 2 389 1929 168 — — — — — —... _ _ 1915 1584 250 117 73 36 367 213 67_ _ 3 034 2 499 333 _ T— — 929 669 ■ 182
Raahe — Brahestad ....... — — — — — — — . — — — —
Kajaani .................. ........ — — — — — —
10 614 5 305 2 601 z z _
Tornio — Tomeä ............ — — • — — — — — — — — —
Kauppalat — Köpingar —
532 5 900 4 326 584Bourgs ......................... 330 204 38 2 831 2180 303 7 716 2 890
Karjaa — Karis .............. — . , ' :-- — — — , ' -- — — — 234 197 21
Karkkila ........................ — — — — — — — — — — — —
Lohja — L ojo .................. — — — — — — — , -- — — — . --
Kauniainen — Grankulla . — — — — — — — — — — — —
Hyvinkää — Hyvinge---- — — — — — — — — — 591 453 62
Kerava — Kervo............ — — — — — — — — — 342 , 96 —
Parainen — Pargas ......... _ J_ — — — — — • -- — 709 575 56
Salo .-.............................. _ ; ‘ -r- — — — — 526 372 118 642 451 139
Vammala ....................... - -- — — — — — — — — — ■-- . --
Loimaa .......................... _ — — — — ' -- — — — — — —
Forssa ............................ — — — — — — 6 092 1872 261 — - -- —
Toijala............................
Valkeakoski ...................
— — — — — Z _ 516 408 50
Nokia.............................. _ _ _ V _ _ — 187 91 86 817 621 48
Mänttä . . .  X ................... _ 4_ _ — — — — — — :313 258 6
Riihimäki ....................... _ _ — '  — — — 595 337 19 — — —_ _ , _ _ — —r. 316 218 48 ; — :--- « --
Kouvola.......................... — — — — — — — — — 787 ■598 ¡59
Imatra ............................ — — — — — — — * --- — 422
— —
330 ' 204 38 — — — — . --- — 314 ' 50_ _ _ _ — — — — ' --- i -- —
_ ' _ _ _ _ — — — ,--- — * —
_ ■ _ ._ _ --- — — — — . —
* _ ,_ - t _ _ _ — — — — ■ ‘ --- • —
_ — — — — — -- - — •.-- — > -- —
_ _ _ _ — — — — 527 .355 93
Rovaniemi •■...■................ — .. w — 2 831 2180 303 — — — . —
13
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och bildningsverksamhet (forts.) — Enseignement et éducation (suite)
Kirjastot — Bibliotek 
•Bibliotkèques
Museot —  Museer 
Musées
Avustukset kouluille ja sivistystarkoi- 
tuksiin —  Understöd At skolor samt 
för bildningsändamAl —  Subventions
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ravail pour la jeunesse







palkkoja ja palkkioita 





utgifter för lokal 








palkkoja ja palkkioita 





utgifter för lokal 















uille kuin kunnallisille 
kouluille —








orkestcrcille ja laulukuo* 
roille —
 At orkestrar och 
sAngkorer —













116 837 64 888 I l  492 12 559 6 385 3197 73 596 ■ 4 283 ' 74 535 23 924 25 326 9 663 1 753 975 1
46 974 30167 2 752 16 63 922 301 32 653 1011 18168 ' 9 317 ■ 5 406 1473 522 456 2
365 169 34 85 38 37 1 — 859 521 36 227 8 603
■ 804 449 95 852 * 314 118 144 26 1191 210 190 . „ 272 13 518 ,4
336 122 44 190 21 115 79 — 401 276 — 7 5 793 • D
674 288 49 — — __ __ 45 274 242 ---* 30 16 846 6
11141 5 964 1959 5 693 3 735 1593 23 092 65 5 843- . 18 00 " 950 330 172 743 7
4 444 2 493 284 - 622 335 231 783 — 3 742 800 900 13 86 165 260 8
19 23 740 188 228 116 96 265 210 11 62 540 400 60 26 328 9
186 60 19 23 14 1 1 — 299 15 200 40 '  5 445 10
170 81 18 ___ — __ __ — 121 • 66 __ 15 . . . ' . 1 8 3 8 11
’ 215 63 53 — — — — — 390 — 28 . 45 .. '5 ,1 2 8 12
1490 10 66 147 615 389 197 242 162 810 145 420 ‘ 86 27 915 13
14 331. 6 803 1639 . --- — — 13 021 628 7 066 50 4 050 1 0 2 0 203 417 14
4 238 2 538 198 77 44 8 591 151 5 085 10 05 2 000 12 50 77 236 15
' 1692 810 107 119 ■ 75 __ . 290 — 1397 310 300 195 36 450 16
>555 280 29 79 e28 8 50 15 431 . 85 150 50 9 567 17
'2  057 1 2 2 6 144 __ — __ 194 231' 2 470 11 10 450 500 . 48 203 18
1451 600 130 __ '  --- __ 140 . 37 983 227 __ 5 35 729 19
660 314 29 __ — __ __ 6 457 403 __ ■ 30 6 603 20
675 346 83 20 — 20 — 21 , 684 305 178 — 15 982 21
2 243 1173 205 499 181 245 __ 54 1290 — 500 353 58 760
626 326 66 85 34 51 296 — - 1743 895 ' 687 103 13 234 23
483 235 53 ___ — __ 10 53 91 — __ 10 6 365 24
54 19 2 277 17 66 1295 3 140 2 806 400 800 480 82 851 25
136 46 27 __ — __ 20 — , 223 203 __ — 3 387 26
153 58 8 __ — __ __ — 203 92 __ — 6 228 27
88 22 6 __ — __ __ — 153 90 __ — 553 28
1 0 9 4 429 278 250 96 117 365 ■ 189 590 293 ,40 20 18 050 29
832 346 59 102 25 32 75 182 10 08 513 250 140 28 212 30
• 5 634 2 031 306 __ __ __ 308 428 2 893 19 05 700 243 61 807 31
2 458 1673 399 __ — __ __ 128 3162 725 650 975 56 982 32
548 282 67 47 18 12 193 — 722 460 __ — 5 309 33
' 621 348 75 __1 — __ 516 :— 846 503 200 15 15 001 34
19 03 967 ' 101 __ — __ 241 488 6 734 315 5 821 298 61 518 35
218 96 75 15 — 15 23 13 238 103 20 5 3 318
r
36
8 603 2 955 10 03 6 1712 1 055 13 933 6 381 2 1 8 0 1747 340 366 37
401 116 61 __ __ __ 160 — 315 275 20 4 704 38
' 176 60 11 __ __ __ __ — 242 165 40 12 6 398 39
559 205 38 __ __ __ 30 100 571 _  300 150 — 9 648 40
146 30 30 __ __ __ __ 28 606 578 10 10 2 587 41
322 193 12 __ __ __ • __ 46 587 275 120 65 13 237 42
• 293 ■ 65 76 __ __ __ 14 80 448 „  231 90 59 11872 43
136 71 21 __ __ __ __ 35 • 987 895 15 10 216 44
458 159 81 __ __ __ __ 25 505 10 150 80 11908 45
130 27 20 __ __ __ __ — 29 5 — 1112 46
131 42 25 . _ __ __ __ — 236 153 __ — 4 1 7 8 47
296 93 10 __ __ __ __ 30 10 00 260 230 97 17 040 48
128 42 7 __ __ __ 50 16 298 100 30 6 501 49
221 51 9 __ __ ___ 31 175 632 200 150 142 12 273 50
645 281 28 __ __ __ 10 53 42 408 __ 50 196 23 560 51
156 45 16 __ __ __ _ 18 891 545 150 80 7 998 52
12 56 '  344 168 __ ___ ___ 66 75 11 90 365 400 240 26 873 53
558 171 • 51 ___ _ ___ _ 135 365 80 , 50 135 19 359 54
■ 154 61 . 18 ___ __: 5 ' — 495 S 175 11 829 55
293' 42 _ ___ ___ ___ _ 115 1080 175 210 278 36 186 56
311 , 69 36 __ __ __ 3 88 344 130 100 28 9 853 57
610 \ 278 . 118 __ __ __ 300 — 757 335 250 60 30 675 58
91 \ 30 4 __ __ __* __ 42 443 430 __ — 4 709 59
177 98 3 6 __ __ __ 4 28 4 _ — 3 321 G0
139 30 5 __ __ __ . 397 203 __ 15 9 634 61
89 12 25 __ __ __ __ __ 362 317 15 — 8 490 62
89 , 34 4 ___ ___ ___ ___ 1 346 250 15 10 • 7 535 63
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3 8 4 0 5 —
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1. Menot vuonna 1948 (jattk.)..—  Utgifter
K a u p u n g i t  ja 
k a u p p a l a t
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
V i l l e s  et b o u r  g s
Yleiset työt--  AUmänna
Rakennustoimisto tai sen 
katu- ja viemäritöiden osasto 
Byggnadskontoret eller dess 





Plan de la ville
Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broar * Voies, places et ponts *























Siitä: — Därav: 
Dont: korjaus ja kunnossapito 








korjaus ja kunnossapito 





palkkoja ja palkkioita 









Kaupungit—Städer— ViUes 241 917 215 228 6 285 60 208 675 854 256 372 41013 367 705 253 520 62 352 189 959
Helsinki — Helsingfors__ 82 934 74 970 1509 5 312 183 013 75 025 16 554 89 710 71 761 22 542 49 219
Loviisa — Lovisa . . . ......... • 616 549 35 186 1943 1142 269 518 174 28 146
Porvoo — Borgä ............. 623 466 12 593 6 916 3 362 200 3 251 1498 139 - 1359
Tammisaari — Ekenäs___ 1803 1631 59 1062 3 242 824 422 1973 569 184 385
Hanko — Hangö ............. ' 3 599 3 337 88 1070 4605 3 600 1005 — 68 68 —
Turku — Äbo ................... 18 075 15 026 419 6 367 55 911 14809 2 305 38 777 24 744 2181 22 563
Pori — Björneborg .......... 10 517 9 615 238 2 046 28 731- 12 611 600 15 520. 3 408 319 3089
Rauma — Raumo ............ 4180 3 825 143 2 901 19 620 1376 1016 17 082 16 591 3 682 12 909
Uusikaupunki — Nystad .. 458 .434 — 300 1932 •861 . 526 545 1395 85 1310
Naantali — Nädendal....... 310 264 _ 166 1246 269 ■ 75 899 3186 9 3177
Maarianhamina - Mariehamn 1278 1278 _ 115 1065 340 615 60 2 760 140 2 620
Hämeenlinna — Tavastehus 3103 2 654 56 4 265 22 165 6 488 588 14981 4 416 237 4179
Tampere — Tammerfors .. . 36 740 33 850 549 6 490 95 956 35 960 2 223 57 585 21102 12 513 8 589
Lahti ............................... 15 029 12 989 463 3 747 52 032 12163 774 • 39 040 18 492 1935 16 557
Lappeenranta — Villmanstr. 3 905 3 514 56 1982 10 040 4 671 490 4 813 3 644 1660 783
Hamina — Fredrikshamn . 954 862 17 485 3 977 1057 . 250 2 670 888 888 —
Kotka ............................ 6 876 6145 224 674 16 675 ' 13 696 542 1729 1720 1020 700
Mikkeli — S:t Michel ....... 5 298 4 599 210 1178 5 265 1382 '1093 2 765 3155 304 2 851
Heinola ........................... 1036 956 9 1033 11863 1261 107 10 495 1672 65 1606
Savonlinna — Nyslott . . . . 3 998 3 393 182 1385 8 874 2 681 658 2 088 ■ 4 664 . 929 3 735
Kuopio ........................... 6 705 5 472 1 200 2 050 22 054 12 249 150 9 360 4 316 3925 391
Joensuu........................... 1081 692 . 159 797 . . 3 545 2 716 615 214 2 538 560 1978
Iisalmi............................. ' 577 445 12 645 2 486 702 613 1034 994 94 900
Vaasa — Vasa ................ 4858 4 547 261 1476 19 035 7 941 1735 8 772 12 957 681 12 276
Kaskinen — Kasko .......... 223 217 _ _ 429 283 146 _ 151 1 150
Rristiinank. — Kristinestad 288 235 17 718 2 053 1703 152 — 100 100 —
Uusikaarlepyy—Nykarleby 218 215 — 705 405 284 31 81 7 — —
Pietarsaari — Jakobstad .., 1828 1541 66 640 5 430 1829 518 3 070 3 996 1764 2 232
Kokkola — Gamlakarleby . 2 214 1964 104 1207 9 797 2186 516 7 095 4 573 1634 2 939
Jyväskylä .......: ............... 7 806 7176 164 1799 28 483 15 228 2 326 10 520 13 764 1764 12 000
Oulu — Uleäborg............. 5 083 3 986 557 4 701 23 347 6 777 1924 13 240 7164 1589 5 575
Raahe — Brahestad........ 433 333 3 273 2 472 1191 - 413 868 157 40 117
Kajaani'........................... 2 287 2189 19 677 6 255 3025 266 2 580 2 960 263 2 697
Kemi .............................. 5 914 4 898 440 2 806 13 228 ' Ib 853 1145 5 548 13175 815 12 360
Tornio — Torneä ............ 1070 961 14 357 1864 • 827 151 822 761 194 567
Kauppalat — Köpingar — 4 1
• • Bourqs .................. 40 043 34 027 980 35 741 173 «59 78 750 7 966 80 059 38 341 3609 34 631
Karjaa — Karis .............. 486 433 34 389 4 249 2190 358 1701 1104 75 1029
Karkkila ......................... 1591 1486 20 902 2 214 1131 82 1001 1528 31 1497
Lohja — Lojo.................. ■ 1871 „1622 — 4 349 18 784 17 634 306 767 3137 12 3125
Kauniainen — Grankulla . 391 °  -283 _ 346 1948 1449 150 341 80 — 80
Hyvinkää — Hyvinge___ 2 367 ' 2174 43 1421 9 478 2 574 574 6 310 5 345 45 5 300
Kerava — Kervo............ 1244 1011 84 870 3025 1164 388 1473 1021 29 992
Parainen — Pargas ......... 595 530 6 ' 1017 1981 620 128 1227 44 44 —
Salo ..............•................ 2 511 2 424 18 470 7 940 2 716 407 4810 3 055 207 2 848
Vammala......................... 51 50 ■ 140 1520 346 49 •1122 531 40 490
Loimaa .......................... 389 389 _ 328 . 2 089 1011 178 900 1518 18 1500
Forssa ............................ 2 337 2 009 15 1391 5 796 2 871 278 2 647 2159 1693 466
Toijala............................ 733 264 152 1865 2 026 1255 97 — 16 16 '--
Valkeakoski .. .............. 2 021, 1792 25 637 9 917 1557 560 7 800 3393 93 3 300
Nokia.......................... .: 3 720 3 023 40 2195 5 499 4 238 955 306 3100 — 3 000
Mänttä............................ 463 420 8 300 2 039 1642 147 250 612 12 600
Riihimäki ....................... 2 679 2 274 123 3 055 8 965 4120 676 3 930 802 210 ' 592
Lauritsala ....................... 1676 1473 78 • 892 4 381 2 204 172. 2 000 13 13 —
Kouvola ................. •.... 2 582 2 286 25 501 9 690 525 250 6 615 2 249 160 2 089
Imatra ..-................... . 2 023 1015 .9 2 715 5 751 4 970 181 600 48 48 —
Pieksämäki ..................... 917 766 38 301 5 516 3 265 375 1876 . 1556 56 1500
Varkaus.......................... 2 789 2 443 129 1935 21088 3 918 291 14 938 — — —
Lieksa ..................... . 264 ■131 10 34 783 555 88 138 — — —
Nurmes .......................... 114 ' 114 _ 23 802 617 34 145 — — —
Seinäjoki......................... 2116 2 013 485 15 725 3134 521 12 070 3 090 90 3000
Äänekoski...................... 588 541 12 368 4169 3115 11 1032 181 41 140
Suolahti........................... 893 630 _ 417 2197 1212 173 666 - 590 — 590
Rovaniemi ..................... 2 632 2-431 111 8 395 15 487 8 717 537 5 394 -3169 676 2 493
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Puistot, istutukset ja siirtolapuutarhat 
Parker, planteringar oeh koloniträd- 





• Urheilukentät ja 
uimarannat 
Idrottsplaner och 
simstränder —  Plans 










Varasto ja työkalusto 













 Assurances et 
vacances des ouvriers
M
enot yleisistä töistä yhteensä 
U
tgifter för allm
änna arbeten inalies 
D





























1 000 rok /
5 902 181195 ' 118 072 50 911 12 009 142 054 72 482 222 672 221 315 204 161 2 220 807 1
70 266 38 783 19 563 __ , 64 363 39 939 140 676 27 575 81 572 727 472 2
’ 83 10 80  ' 769 311 __ 1001 — 612 15 27 ■ 222 7 444 3
28 10 00 1 0 0 0 __ — 804 — 2 341 5 1 2 2 1 1 4 8 20 073 4
6 397 388' 9 __ 304 127 801 ' 1 2 6 4 718 10 166 5
76 377 377 __ — 85 __ 12 38 1 1 7 4 1 6 0 5 13 897 6
213 15 806 8 638 71 68 126 6 008 1 4 1 6 15 515 9 1 4 8 11946 163 859 7
38 5 456 - 4 222 1 2 3 4 ___ 2 397 . 571 3 034 18 868 7 327 81822 8
2 494 15 18 976 __ 639 __ .  11 29 3 409 4 074 54 937 9
540 346 346 __ ■ « __ 289 158 209 2 278 522 8 269 10
29 611 335 276 __ __ ‘ --- 64 825 - 146 6 583 11
130 • 147 . 147 __ __ 153 88 781 1109 • 227 7 765 12
41 95 3 760 435 ___ 13 36 266 2 253 41 01 3 328 49162 13
___ 23 013' 17 708 5 305 11 600 20 289 6 259 22 946. 30 998 - 18 833 287 967 14
___ 10 203 5 403 4 800 __ 11 392 9 239 3 481 12 001- 7 268 133 645 15
___ 4 087 2 812 1 2 7 5 __- 4 254 '2 1 9 9 2 386 3 215 2 370 35 883 16
244 422 422 _ __ 79 — 584 2 051 19 93 11677 17
. 4  046 3 325 721 _ 31 58 1 9 5 4 2 350 10 399 11 004 56 902 18
1 .2 514 2 461 53 __ 369 __ 12 17 12 573 2 1 0 8 33 678 19
489 57 432 __ 137 19 734 327 786 18 077 20
10 2 0 1123 823 300 8 1300 914 15 3 5 1 2 4 4 3 473 28 624 21
375 4 329 31 91 11 38 252 -, 5 239 2 807 3 521 5 963 5 253 60 057 22
59 2197 2197 __ __ 744 — 13 72 234 17 22 14 289 23
856 631 225 23 632 » --- 286 14 91 732 8 722 24_ *  4  981 4 745 236 ___ 834 126 14 15 18 394 3 411 67 361 25
_  ' 40 40 __ __ 17 __ 178 165 462 16 65 26
651 206 206 __ __ 31 — 291 130 ' 150 4 618 27
10 41 7 34 50 50 190 111 135 1872 28
2 881 2 049 832 __ 1065 420 12 58 1 3 1 8 . 31 99 - 21615 29
— 1781 12 39 250 __ 12 74 712 11 59 1 2 1 4 2 217 25 436 30
1 3 4 4 7 458 31 9 3 4 2 6 5 __ ■ 6 441 1 0 1 8 31 57 15 019 8 0 7 3 92 344 31
3 754 3 356 398 __ 3 215 __ 2 521 11 649 7 336 68 770 32
284 170 128 42 _ 278 5 6 » 350 437 678 5 532 33
80 890 890 _ _ 517 243 803 16 61 976 17 106 34
551 3 057 2 707 350 _ 4110 3 751 16 52 13827 7 844 66 164 35
140 . 482 199 283 — 250 150 633 494 1 3 0 3 7 354 36
4 234 12 424 81 8 4 4 240 41 27 992 19 006 4 894 52 853 27 085 416 707 37_ - ■ 281 231 50 _ 296 _ 23 12 07 N 338 8 373 38
4 •68 68 ___ __ 670 __ 134 10 48 471 86 30 39
9 94 94 __ __ 311 147 67 671 643 29 936 40
___ 202 193 9 __ 219 200 38 90 ‘ 157 '  34 71 41
18 14 56 1 3 2 4 132 40 2 731 2 040 208 16 21 14 74 26 159 42
14 13 12 90 __ 12 90 __ 178 __ 15 12 09 544 10 809 43
8 124 95 29 __ 4 — 73 2 405 . ,  611 6 862 44
1003 10 0 3 — 1 3 507 3 395 43 - 4 987 18 80 25 397 45
___ ' 87 49 38 __ 139 106 95 283 106 2 952 46
___ 120 . 10 110 __ 1651 15 50 — 2 271 550 8 916 47
___ 11 94 11 9 4 __ __ 510 377 693 4 827 2 043 20 950 48
. 1171 49 49 _ _ 178 - 98 28 430 509 7 005 49
150 364 272 92 _ 1228 1060 138 15 45 13 93 20 786 50
621 734 434 300 _ 3 641 2 258 190 48 17  . 2 469 26 986 51
150 150 _ _ 265 — 49 264 42 4 1 8 4 52
9 1243 11 26 117 _ 2 257 13 05 530 4 380 16 53 25 573 53
203 862 425 437 _ 10 93 304 278 1047 956 11401 54
' ___ 11 56  ^ 39 11 17 _ 3 966 3 607 349 5 656 1'472 27 621 55
297 270 270 /_ _ 893 828 112 6 814 398 > 19 321 56
297 18 18 _ _ 433 100 328 676 - 873 10 915 57
_ 10 43 '1 0 4 3 ■ _ _ 15 62 , 660 89 1 5 0 4 31 43 33 153 58
‘ ___ _ ___ ___ ’ ___ 66 _ 11 — 36 1194 59
2 0 ___ ___ _ 26 26 41 .24 117 1149 60_ 294 44 250 _ 599 599 — 721 693 23 723 61_ 148 2 3 . 125 _ 111 111 — 21 09 11 63 8 837 62
32 . 144- ___ 144 _ 305 235 — 35 643 5 256 63
30 30' • — — 11 53 — 13 62 2 212 2 708 37 148 64
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1. Menot vuonna 1948 (jatk.). — Utgifter
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles s
Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar 
V i l i  e 8 e t  b o u r  g s
Kiinteistölautakunta (tai osuus rakennus- 
konttorin menoista) —
 Fastighetsnämnden 






Rakennukset1i — Byggnader ■) — Bâtiments Maakiinteistö.t — Jordomräden — Terrains Kiinteän omaisuuden menot yhteensä 
Utgifter för fast egendom inalles 
D















Därav: --  Dont:
isannoitsijain ja talonmiesten 
palkat —








korjaus ja kunnossapito 
reparation och underhâll 
réparation et entretien
pääoma-arvon korko 
räntä â kapitalvärde 









räntä â kapitalvärde 

















myytäv. ja vuokrattav. mai­
den —
 tili försälj. och uthyr- 
ning disponibla jordomr&den 
terrains à vendre et à louer
V V V is u \s 1 000 mk c/ y V
1 Kaupungit—Städ er— V  illes 103 470 761 067 35 845 27 339 264 036 204 993 58 046 432 415 132480 73 217 15 653 209 750 1315 1296 9522 Helsinki — Helsingfors__ 66134 187 217 18 698 1073 87 713 34 517 4104 137 145 56 737 3 273 5 76 500 ■ 630 39U4963 Loviisa — Lovisa.............. 378 2 730 27 259 1076 974 301 5 362 250 4 368 15 703 26 8 47«4 Porvoo — Borgä .............. 259 6 544 — 1178 2 229 700 160 2 567 702 988 67 810 _ 9 3705 Tammisaari — Ekenäs ..... 637 2 884 82 278 784 1120 362 2164 28 1390 228 416 102 5 6856 Hanko — Hangö .............. ' -- 7 897 17 340 2 847 3183 1273 9 850 1381 217 8 252 _ 17 7477 Turku — Ä bo.................. 10 884 127 885 2189 828 24 441 36 262 11347 19 192 6 399 266 1987 10 490 50 157 9618 Pori — Björneborg .......... 3 369 22 686 1606 2 642 9 399 6 340 2 272 14139 6 459 3 811 1986 1841 42 40 1949 Rauma — Raumo ............ 700 7 098 — 768 2 963 1236 399 3 966 2 045 451 486 984 _ 11 76410 Uusikaupunki — Nystad .. 650 3 506 73 238 1676 1150 315 660 9 390 64 197 _ 4 81611 Naantali — Nädendal....... _ 1620 195 177 898 300 50 414 57 0 357 _ 2 03412 Maarianhamina - Mariehamn — 4 622 — 94 1097 1753 424 6108 15 267 5 826 _ 10 73013 Hämeenlinna — Tavastehus 1531 24 565 2 875 601 3 951 4 500 1200 11914 3851 2 419 563 5 046 35 38 01014 Tampere — Tammerfors .. 5 290 61168 3 860 3 273 22 336 12181 2 624 40 518 13 692 3 087 2 525 21154 60 106 97615 Lahti ................. ............. 2 548 26 201 272 489 7 663 8 972 1953 11 228 2 658 1846 772 5 906 46 39 97716 Lappeenranta — Villmanstr. 365 23 313 288 811 6198 6 033 1650 10106 5 040 118 1632 3 285 31 33 78417 Hamina ,— Fredrikshamn . 80 9 254 231 513 1906 2160 •2140 1743 1271 ___ 472 _ 1107718 Kotka ............................. 521 24 311 _ 1696 5 852 12100 2 420 16 655 2 233 102 _ 14 320 _ 4148719 Mikkeli — S:t Michel....... 1500 16364 — 782 2 449 7 040 1408 5 678 1854 625 186 3 008 5 23 54220 Heinola ........................... 178 1517 50 242 498 380 178 6 907 975 1160 26 4 733 13 8 60221 Savonlinna — Nyslött___ 1000 9 062 — 572 3 510 2 000 2 500 6 975 5 298 468 14 1155 40 17 03722 Kuopio ........................... 500 20 246 959 1261 8 747 4 896 ' 1477 25 656 2 551 20130 475 2 500 _ 46 40223 Joensuu .............................. 300 17 661 •485 861 5 958 5 345 3 277 4 261 1583 529 37 2 072 40 22 22224 Iisalmi ............................. 60 3 261 163 438 802 980 476 2 509 1650 402 90 367 ___ 5 83025 Vaasa —  Vasa................... 1315 31100 1277 1129 7 002 14 560 4 094 10 680 2 693 3 369 418 4 300s 43 09526 Kaskinen —  Kasko ......... . 20 1836 ___ 175 1357 253 51 994 _ 937 ___ 57 ___ 2 85027 Rnstiinank. —  Rnstinestad 8 4 786 150 573 3 227 340 67 3855 253 3 332 5 265 ___ 8 64928 Uusikaarlepyy — Nykarleby — 599 — 75 235 221 66 3 696 222 3126 • ___ 348 _ 4 29529 Pietarsaari —  Jakobstad .. 300 13 424 241 674 3 575 6 335 1664 3 351 1238 1649 _ 450 14 17 07530 Kokkola — Gamlakarleby . 60 11814 687 649 3 740 3 426 1310 5 976 1361 958 983 2 661 13 17 85031 Jyväskylä ......................... 1375 22 612 496 719 11 663 6 335 1767 11 573 4 042 617 1083 5 808 23 35 56032 Oulu — Uleäborg ............ 500 30825 451 2 252 12 713 10 546 3 804 22 600 2 087 3 705 881 15 927 _ 53 92533 Raahe — Brahestad ....... 40 2 774 — 229 1920 250 85 1784 1004 345 170 264 1 4 59834 Kajaani................. : ........ 327 6 657 113 362 3 013 2196 771 6 317 2160 2 464 117 1576 _ 13 30135 Kemi .......... ................... 1026 19 143 360 781 9 064 5 494 1857 9 211 3 491 • 465 217 '4894 144 29 38036 Tornio — Torneä ............. 1615 3885 — 307 1534 915 200 6 661 — 3 451 404 2 806 — Í2 161
37 Kauppalat — Köpingar —
Bourqs ........................... 4 521 116 200 2 418 4 700 58 669 30 406 9 093 50699 22 551 6 354 3 667 17 892 235 17142«38 Karjaa — Karis ............... 50 2 239 63 118 419 513 171 83 ' 8 ___ — 75 — 2 372
39 Karkkila ........................... 73 2 024 253 102 948 250 100 1682 175 653 257 ■ 597 — 3 779
40 Lohja — Lojo ................... 200 2 423 — 181 943 656 295 439 — — 34 405 — 3 062
41 Kauniainen — Grankulla. . — 1800 7 185 829 635 112 929 ___ ___ ___ 929 ___ 2 729
42 Hyvinkää — Hyvinge .... 60 4 795 163 159 2 678 926 823 6101 3 379 28 3 2 621 70 10 956
43 Kerava — Kervo............ 100 2 325 — 307 1339 427 149 •965 ___ ___ ,--- 965 — . 3 390
44 Parainen — Pargas .......... 300 791 — 41 750 — . --- ■ 18 ___ ___ 18 — — 1109
45 Salo ................................... 1215 3 755 — 198 2 392 869 175 1814 ___ 1222 421 171 — 6 784
46 Vammala ......................... — 732 — 64 200 200 100 465 356 31 3 75 ___ 1197
47 Loimaa ............................. 150 1863 208 66 512 444 100 56 _ _ — 56 — 2 069
48 Forssa ............................ 505 10 987 166 184 9 447 773 266 326 48 ___ 203 75 — 11818
49 Toijala............................. — 4 344 — 96 3 451 602 195 2 649 1861 250 34 504 — 6 993
50 Valkeakoski ..................... 30 2138 142 152 1546 210 39 912 17 195 2 698 — 3 080
51 Nokia.........'...................... 170 12 890 — 370 5 572 1763 416 4 734 3416 528 123 636 31 17 794
52 Mänttä............................... — 2 456 — 36 1488 632 155 1757 1566 7 48 97 39 4 213
53 Riihimäki ......................... 447 6 843 125 301 3174 2120 520 2 096 4 ___ 1199 893 — 9 386
54 Lauritsala ....................... 105 9125 381 347 1304 4 640 1644 1973 1744 — — 152 77 11203
55 Kouvola ......................... 100 .6 719 204 246 3 373 1943 648 4 998 ___ 136 1297 3 565 — 11817
56 Imatra ............................ 201 15 753 73 260 6 954 6 389 1816 650 — — — 650 — 16 604
57 Pieksämäki ................. 30 2179 — 100 1691 211 63 547 142 _ . 18 387 — 2 756
58 Varkaus........ ................. — 5 279 — 269 4 082 768 158 5 425 4 434 48 — 933 10 10 704
59 Lieksa .......................... . 31 2149 — 138 510 510 120 2 487 2 006 113 — 360 ' 8 4 667
60 Nurmes ........................... » --- 1109 179 95 99 . 385 193 3 027 54 2 967 — 6 :— 4136
61 Seinäjoki........................... 404 3 500 — 151 995 1969 385 1479 485 158 — 836 — 5 383
62 Äänekoski......................... 350 4 408 327 100 2 284 1491 206 322 29 18 — 275 — 5 080
63 Suolahti............................. — 2111 127 57 603 1080 244 732 529 — 7 .196 — 2 843
64 Rovaniemi ....................... — 1463 — 377 1086 — — 4 033 2 298 — — 1735 — 5496
*) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liike-ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta. — Hamnbyggnader, jordegendomarnas affärs- 
kontrollen. ,
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. Muut tuloa tuottavat laitokset
Satamat — Bamnar — Ports Övriga inkomstbringande företag
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1 jäänsiirkijät ja m
uut aluk- ■ 
set —
 isbrytare och andra 
bâtar —






ranta & kapitalvärde 
1 
intérêt sur le capital
pääom
a-arvon poisto 












räntä â kapitalvärde 
intérêt sur le capital
pääom
a-arvon poisto 










rauta & kapitalvärde 
intérêt stir le capital
pääom
a-arvon poisto 










räntä à kapitalvärde 




avskrivning av kapitalvärde 
| 
défalcation du capital
. 1 1 000  mk
176 6 8 8 396 965 172 070 28 512 40 302 77 071 31137 573 653 160 507 73428 5 810 1270 20 380 2 876 960 146 070 6  660 1836 239 878 1
127 500 108 236 53 648 2  6 6 8 7 464 17 669 7 419 235 736 148 152 *)43 272 2 750 400 4 591 349 70 90 503 826 165 138 366 2
■ 578 2 964 723 671 63 803 689 3 542 172 * --- __ — — — — 428 133 29 428 3
378 617 266 351 — — — 995 — 2 595 320 1 0 0 — — — __ . __ __ 2 595 4
656 790 628 56 5 45 17 1346 — — __ _ — — — 19 3 5 95 35 1935 5
321 3 663 3 320 — — 150 193 3 984 — 139 97 39 336 155 31 163 33 9 638 6
12 712 93159 29 956 •4 2 0 0 19 40 25 093 7 536 105 871 1251 — - __ — 2 872 607 123 8  610 ' 846 155 11482 7
48 66 47101 • 13187 18 62 24 998 4 990 1300 51967 — — ’ --- — — — — 3 787 __ __ 3 787 s
5871 7 988 4 683 — 783 1737 ’ 710 13 859 — 1450 206 94 — __ __ 104 __ 1 554 . 9
175 336 255 3 — 70 8 511 — __ __ __ __ __ __ 7 __ 7 10
48 765 765 — — — — 813 77 11
624 1800 307 143 — 161 55 2 424 — — __ — — __ •--- 280 __ __ 280 12
2 283 181 — — 73 29 285 — .3  510 366 7 — — — 335 2 2 5 3845 13
, 902 6  328 5 540 — — 570 218 7 230 — 013 033 987 347 4161 416 59 6  610 1889 497 23 804 14
7 — — — — — — 7 — 31 86 402 155 — — — 3 678 1123 270 6  864 15
596 2 735 1815 124 — 471 325 3 331 — — — — 380 1 0 6 2 672 127 • 69 3 052 16
3800 8  555 3 750 164 5 3 200 I 400 12 355 89 — __ — 1 2 2 2 240 260 1 2 __ __ 1234 17
6  915 29 808 10 609 6  700 1 429 6150 4 920 36 723 — 895 6 4 1126 159 19 665 15 3 2  6 8 6 18
439 3149 1520 34 — 14 80 115 3 588 — — __ — 1497 513 124 1373 82 . 2 0 2 870 19
42 158 148 — 8 2 2 0 0 — 79 1 2 4 — — — 166 ’  8 3 245 20
742 15 04 608 — — 600 250 2 246 18 — — — 90 3 1 — __ __ 90 21
936 16 270 15 639 — — 353 140 17 206 — — — — 13 56 75 17 1545 33 1 2 901 22
215 985 74 — — 506 405 1 2 0 0 1839 1789 240 25 677 148 119 3 639 397 184 61 05 23
77 190 156 — — 19 15 267 576 — — — 756 141 113 1 3 84 1 1 2 , 74 21 4 0 24
• 2 542 8  589 3 431 — 2 758 1750 375 11131 799 2) 3 076 315 6 8 __ __ __ ■ 236 125 30 3 312 25







50 1 0 872 
1 2  
7 003
229 — — — — — — 249 3 1 249 27
1017 5 986 4 8 ] 9 536 17 260 104 192
28
29
895 4 525 3 1 96 — 55 893 277 5 420 1095 — __ — — __ — 48 27 1 1 48 30
187 18 08 1350 — — • 327 131 1995 — — — — — — — 3 233 303 76 3 233 31
1645 25157 5 909 10 429 782 4 566 2 283 26 802 — — __ — 1316 .60 18 5 911 153 92 7 227 32
493 21 35 1251 562 3 260 59 2  628 673 — — — — — — 12 53 7 7 1253 33
37 141 141 — — — — 178 2 609 404 109 27 __ __ __ 6  728 278 89 7132 34
957 6  386 2 073 — — •3 080 1232 7 343 2147 __ __ __ __ __ __ 516 23 5 516 35
166 2 387 92 — — 14 35 860 2 553 589 36
50 2 445 1204 1229 — 8 4 2 495 18899 1320 44 1 2 — — — 13 69
490






















— — • --- — — — — , --- — — — — — — — — — — __ 41
— — — — — — .---- — 2 632 — — — — — 187 94 63 187 42
__ 1428 199 12 29 __ __ __ 1428 __ ; _ _ _ _ _ 4344
50 650 650 — — — — 700 — — — — — . ---- — — — — __ 45
— — — — — . --- — — — — — — — — — — — — — 46









54— — — — — — — — — — — —1 — — — — — __ __
♦ ---- . ---- — — — — — — 477 — — — — — --- ' 6 8 14 23 6 8
— 65 65 — — — — 65 — — — — — — — — — — 56
_ __ z z Z _ Z Z Z ■ z • ----- — — — — — — — 575S
— 225 213 — — 8 4 225 38 ■ — — — — • — — $27 16 8 227
59
6 0  
61
z z — — — ; — 1 Z — 48 — — — — — — 76 33 13 76 6263
— — “ — — '  • — — — 15 625 — — — — — — — — — 6 4
och övriga inkomstbringande företags byggnader icke medriiknade. — *) Tähän sisältyvät myös lihantarkastamon menot. — Häfi ingâr även utgitterna tör kött-
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1. Menot vuonna 1948 (jatk. ja loppu). —  Utgifter
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Kaupungit ja kauppalat
Städer och köpingar 
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ikautetun velan korot 
itor â konsoliderad gäld 
Us sur la dette consolidée
Tilapäisluoton korot 
intor â tillfällig kredit 
rêts sut la dette flottante
uut lainakustannukset 
Svriga lAnekostnader 
très frais des em
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hallinnollisten ja yleisten laitos­
ten sekä vuokralle annettavat 
uudet rakennukset —
 nya bygg- 
nader för administrativa'och 




des services publics et à louer
maatilojen ja tonttien osto 
, inköp av jordegendomar ,och 
tomter
achat de terres
I maatilojen ja metsien perus- i 
! parannukset —
 grundförbätt- 




ents du soi 
et des forêts
s! ‘ o ’ ✓ 1000 mk t/ y
1 Kaupungit—Städer—Vtlies 234 243 139 221 135 738 197 7¿5 294 417 1001 354 12 381535 1636 535 1503 822 1,08 752 14691
2 Helsinki — Helsingfors __ 76 660 50000 40 467 65894 _ 233 021 4 621352 • 281892 264 302 -17 590 _
3 ' Loviisa — Lovisa.............. 150 219 0 411 450 1230 50 776 6 725 6 725 _ _
4 Porvoo — Borgä .............. 497 1181 79 686 55 2498 84 643 4 498 4'498 _ _
5 Tammisaari — Ekenäs___ 498 298 103 530 70 1499 45 579 10 588 10 377- 211 _
6 Hanko — Hangö ............. 572 307 172 968 2162 4181 92 373 245 245 _ _
7 Turku — Äbo .................. 34 015 8089 83 057 20 920 150 000 296 081 1403 085 289 414 256 784 26 380 6 250
8 Pori.— Björneborg .......... 9 700 9 445 552 3067 57 734 80 498 535 479 23 329 22 924 405 _
9 Rauma — Raumo ............ 3823 1435 2 263 260 5 814 13 595 178 289 23 306 23 306 _ _
• io Uusikaupunki — Nystad .. 837 282 _ 491 _ 1610 39 549 8849 8849 _ _
11 Naantali — Nädendal....... 506 _ 5 109 _ 620 18 705 641' 641 _ _
12 Maarianhamina - Mariehamn 1337 50 _ 208 4 600 6195 46 312 152 152 * _ ._
13 Hämeenlinna — Tavastehus 8112 3 203 154 1215 75 .12 759 206 927 47 217 46 624 _ 593
14 Tampere — Tammerfors .., 9 665 21404 4 618 12 766 15 48468 1226 284 288 031 267 326 14 805 5 900
15 Lahti .............................. 5 095 4 942 , 195 9 697 _ 19 929 467 571 178118 170 653 7 465 _
16 Lappeenranta — Villmanstr. 1054 1056 1 166 1099 1010 4 385 174 803 38 325 26 899 11196 230
17 Hamina — Fredrikshamn . 1455 1328 0 308 7 700 10 791 79 587 • 16048 11 048 5000 _
18 Kotka ............................. 6 493 2 274 1617 3 052 8 757 22193 345 076 28250 • 28 250 _ _
19 Mikkeli — S:t Michel ....... 5 386 2110 383- • 991 1400 10 270 166 068 6 871 6 871 _ _
20 Heinola ........................... 2 595 /  38 59 221 160 3 073 61551 10 247 7 797 2 450 _
21 Savonlinna — Nyslott___ 1337 1696 361 3245 _ 6 639 117 739 9 827 8 807 42 978
22 Kuopio ........................... 4144 3 762 158 13 112 * _ 21176 327 626 50 036 49 658 378 _
23 Joensuu ........................... 313 622 186 389 _ 1510 108101 5482 5 206 276 _
24 Iisalmi ............................. 496 323 '85 1466 4000 6 370 48 062 ■ 1415 1375 40 _
25 Vaasa — Vasa ................. 6893 ' 4 256 36 3000 300 14 485 392 946 24997 24 997 _ _
2 6 Kaskinen — Kasko .......... 112 191 10 68 _ 381 16 581 4 532 4 532 _ _
2 7 i Kristiinani!. — Kristinestad 233 197 12 161 _ 603 32 218 12 475 12 475 _ _
28 Uusikaarlepyy—Nykarleby . i 4 135 16 21 13 189 12 355 500 500 — _
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 795' 968 54 407 _ 2 224 118 878 3831 3 651 180 _
30 Kokkola — Gamlakarleby . 2 895 2 295 86 676 21 375 27 327 167 760 10 950 1040 40 600
31 Jyväskylä ....................... ■ 7 514 1968 25 2118 — 11625 292 430 101815 93 818 7 997 • --
3 2 Oulu — Uleäborg.............. 34 391 6485 10 12 969 2116 55 971 411 333 12 359 5170 7 049 1403 3 Raahe — Brahestad........ 628 537 82 125 24 1396 36 073 2 418 2 250 168 _3 4 Kajaani.......... ................ 1075 1299 384 764 342 3 864 94 608 26 621 26 030 591 _3 5 Kemi .............................. 3 389 5 660 195 34 810 23465 . 67 519 313 982 92 031 85 542 6 489 _
3 6 Tornio — Torneä ............ 1574 1166 148 1511 2 780 7179 46 834 14 600 14 500 — . —
37 Kauppalat — Köpingar —
Bourqs ........................ 18 279 12 322 954 20 600 14 680 66 835 1531150 606 511 512 135 89 505 4 871
38 Karjaa — Karis .............. 619 46 3 191 200 1059 27 232 , 75 75 — /  --
3 9 Karkkila ........................ 1252 242 5 163 _ 1662 31786 27 682 27 535 147 _
4 0 Lohja — Lojo ..".............. 678 219 25 966 1600 3 488 67145 10 590 4115 6 475 —
4 1 Kauniainen — Grankulla . 451 179 39 58 1142 1869 17 312 4341 4341 — —
4 2 Hyvinkää — Hyvinge . . . . 2 061 '  38 85 • 412 — 2 596 81573 35 364 32 364 3 000 —4 3 Kerava — Kervo ............ 108 1328 4 1476 1000 3 916 46 354 28 926 14 916 , 14 010 —
4 4 Parainen — Pargas ......... 528 243 61 34 239 1105 32 016 18 413 16 612 1801 —4 5 Salo ................................ 772 59 18 386 _ 1235 73 254 8 626 7 223 .1403 —
4 6 Vammala......................... 246 ’ 234 5 78 237 800 9494 947 947 — —47 ■ Loimaa .......................... 52 153 — 133 — 338 23895 1435 985 450 —
4 8 Forssa ............................ 279 4 20 688 1192 2183 79421 11 287 7 916 — 3 371
49 Toijala ............................ 211 93 — 345 — 649 33 041 13 941 11861 2 080 —
5 0 Valkeakoski ................... 773 363 18 1016 499 2 669 58 520 44 326 43 695 731 —
51 Nokia.............................. 716 1439 130 329 484 3 098 112 522 37 301 • 34 276 3 025 —
5 2 Mänttä............................ 54 18 _ 163 93 328 . 28 050 13 246 12 046 1200 —
5 3 Riihimäki ....................... 1923 681 143 830 — 3 577 102 084 35915 35 665 250 —
5 4 Lauritsala ............ ......... 635' 77 — 768 2 000 3 480 66 865 41686 41686 — —
, 55 Kouvola ......................... 1755 1154 125 1592 — 4 626 78 161 33 247 • 10 271 22 976 1 --
5 6 Imatra ............................ 78
2^36
_ 4 595 — 4 673 117 761 61461. 46 426 15035 —
57 Pieksämäki ..................... 464 175 17- — 892 35489 14375 14 375 — —
5 8 Varkaus .......................... 1948 327 £8 693 — 3 066 114 413 ■ 56 557 56 557 — —
59 Lieksa ............................ 100 30 _ • 1653 5 500 7 283 27 840 4100 ' 1500 1100 1500
6 0 Nurmes ..............*.......... 235 110 _ 46 494 885 13234 32 553 32 553 — —
61 Seinäjoki ....................... _ 992 — 862 — 1854 62 591 19 720 7 720 12 000 —
62 Äänekoski....................... 93 39 _ 1059 — 1191 39 742 10 893 10 830 63 —
63 Suolahti.......................... 240 — — 445 — 685 24 750 12 695 8 936 3 759 —
6 4 Rovaniemi ..................... 2 008 4018 — 1602 — 7 628 ’ 126 605 26809 26809 — —
19
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rises de capital en tout
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r. ✓ V \/ 1 000 njk j
467 536 2 490 320 10 54  452 360 442 26 218 67 097 l lo .o Í 8 64 481 690 795 266 085 5 869 1 1 5 ' 18 250 650 1
156 323 1 337 838 692 627 91877 ' 5 785 . 4 004 79 252 12 950 400 000 108 248 2 386 292 “  7 007 644 2
— 2 368 14 2 354 — — . --- — 9 881 . 9 983 60 759 3
---  ' 2 500 15 00 10 00 — 1769 — — — 667 9 434 .' 94 077 4
— 6 692 4 881 1811 — 13 46 — — 2 221 412 21259 66 838 5
— 4 249 3 301 948  ^ --- 2 064 — — . --- 776 7 334 99 707 6
95 302 174195 40 329 28 987 --- s 61 24 450 — 13 387 26 320 605 192 2 008 277 7
15 869 81 058 23 904 13 368 — 22 085 1200 — ’ 6 753 12189 162 483 697 962 8
12162 20 063 9 737 71 84 — 2 590 600 — 1870 5 881 66 472 244 761 9
— 2 675 2 675 — — — 900 — 2 000 308 14 732 54 281 10
— 1005 1 005' — — — — — 11 00 240 2 986 21691 11
471 31 746 17 46 30 000 — — — — • 578 . 160 33 107 79 419 12
— 16 263 5 641 10 622 8-384 .51 99 11600 — 12 939 4 8 0 6 106 408 313 335 13
13 276 213 721 31 914 71 807 — 1650 5 005 — 55 473 11 014 588 170 1 8 1 4  454 U
— 100 800 94 300 6 50 0 ' 11 900 . 4  305 1470 — 61153 14 766 372 512 840 083 15
5 357 7 371 6455 816 — 605 ' 4 900 — 9 095 3077 68 730 243 533 16
14104 8 366 — 8 366 ' — 1457 ---, — — 1 3 8 8 - 41363 120 950 17
65 079 8 508 3 508 •5 000 ____ K — 6 711 — -1 8  250 10 288 137 086 482 162 18
830 34 982 31142 38 40 — — 3 300 — 10 959 3 639 60-581 226 649 19
— 8 496 8 496 — — — — — 14 999 19 76 35 718' 97 269 20
7 029 39 545 39 545 — 3 ' 2 010 17 105 — 11 85 2 072 78 776 196 515 21
— 12 702 8 1 7 5 4 527 , --- — 1340 4 000 29160 51 60 102 398 430 024 22
— 10 535 4 278 2 010 — 745 6 541 — — 689 23 992 132 093 23
---1 3 204 ' 18 99 13 05 — — -r- — • 2 331 1198 -8  148 56 210 24
53 606 34 495 '--- - 34 495 — 7 374 7 344 35 300 — 60 53 169169 562 115 25
— — . --- — — — •--- • --- — 150 4 682 21263 26-
— 550 550 ---- — — — 38 75 13 138 45 356 27
— 3 008 30 08 ---- — — - -- i — 129 , 7 3644 15 999 28
4--- - 9 895 4 558 5 337 — — 650 841 13 28 16 545 135 423 29"
550 6060 3 900 21 60 — 101 41 30 — — 2 390 24 181 191941 30
1 0 0 0 . 15 510 3 710 11800 — — 765 — 16 759 .  6 753 142 602 435 032 31
978 • 270 117 7 349 7 000 — — 2 052 12 231 8 506 11 080 317 323 728 656 32
— 1225 1225 — — — 2 600 — 7 300 366 13 909 49 982 33
--- - 7 037 4 947 2 090 — 2 948 - -- — 205 12 10 38 021 132 629 34
25 600 9 463 5 500 3 793 146 — 2 000 — 13 530 19 357 . 162127 476 109 35
— 4 078 2 633 14 45 — 721 . 133 — 25 1161 , 20 618 67 452 36
34 425 12 009 22 416 18 129 24 746 41250 80 58 594 29 9195 813 730 2 344 880 37
— 1621 — 1621 — — 500 — — • 14 2 210 ^ 2 9  442 38
--- - 250 — 250 — — 418 — — 117 28 467 60 253 39
— 7 — 7 — 2159 815 60 12 000 571. 26 202 93 347 40
— 1000 1 0 0 0 — 1779 — — — — 88 7 208 24 520 41
— 6 075 — 6 075 150 15 23 3 676 — 3 446 11 82 51416 132 989 42
— 669 669 — 2 300 — — — ------ . 65 31 960 78314 43
— — — •----- • ------ — — — 357 300 19 070 51086 44
— 3 929 — 3 929 — — — — 4 031 1441 18 027 91 281 45
— — — — — — ------* — 279 7 1233 10 727 46-- - — — — 2 000 — 10 96 — i. — 143 4 674 28 569 47
----- - 311 311 — — 149 153 — 10 233 235 22 368 101 789 4 8
— — — — — 440 — ------♦ — 34 14 415 47456 4ff
— — — ----- — 250 5 580 — 2 679 427 53 262 111 782 50
— — — — 2 800 — 282 — 7 050 8 001 55434 167 956 51
— 500 — 500 •------ 1109 4 653 20 -  148 45 19 721 47 771 52
— — — — 7 050 3 817 15 00 — 4 018 2 386 54 686 156 770 5 3
— 500 500 — — 17 13 2 703 ------. 3 721 ' 294 50 617 117 482 54
— 8 235 4 042 4 1 9 3 ' — 1269 12 740 — — 13 05 56 796 134 957 55
----- - — — — — 707 3 442 — — ____ 65 610 183 371 56
— 7 487 4 487 3 000 — 595 64 — 162 179 22 862 58 351 57
— — — — — 4 047 ■----- — 2 581 3 256 66441 180 854' 58
— — — — — — 1391 — 1 5 5 0 ■ 52 7 093 34 933 59
— 667 — 667 — — 670 — 4 145 34 039 47 273 60
— 10 00 10 0 0 — 3 400 302 — 6 335 10 0 0 31 757 94 348 61
— 2 174 — 2 1 74 . 2 050 '  --- ■ ------, — — 20 15 137 54 879 62
— * ----- — — — 15 02 500 — — 81 14 778 39 528 63
— — — — 2 066 765- — — 8 607 38 247 164852 64
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6 953 2 615 10 567





1 1 6 4 26 18 69
1) 8 2 1507 2 666
1547 525 2 353





791 237 1 2 3 9
16 07 393 •2 563
703 11 950
515 11 848





862 17 1 5 9 4 ;
14 62 90 1957











' 268 28 576
169 32 500
12 38 87 16 75
294 0 457
548 15 826
















■ 286 — 1081
Kaupungit — Städer — Villes . . . .
Helsinki — Helsingfors ...............
Loviisa — Lovisa........................
Porvoo — Borgä.........................
Tammisaari — Ekenäs ...............
Hanko — Hangö ........................
Turku — A bo.............................
Pori — Björneborg......................
Rauma — Raumo ......................
Uusikaupunki — Nystad ............
Naantali — Nädendal.................
Maarianhamina — Mariehamn ..
Hämeenlinna — Tavastehus .......
Tampere — Tammerfors..............
Lahti .........................................
Lappeenranta — Villmanstrand ..
Hamina — Fredrikshamn '...........
Kotka.........................................






Vaasa — Vasa ...........................
Kaskinen — Kasko ....................
Kristiinankaup. — Kristinestad ..
Uusikaarlepyy — Nyltarleby ----
Pietarsaari — Jakobstad ............
Kokkola — Gamlakarleby ..........
Jyväskylä ..................................
Oulu — Uleäborg........................
Raahe — Brahestad ...................
Kajaani...................... : .............
Kemi ....................................
Tornio — Torneä ............■...........
Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Karjaa — Karis .........................
Karkkila ...................................
Lohja — L ojo ............................
Kauniainen — Grankulla-..........
Hyvinkää — Hyvinge................
Kerava — Kervo .......................





















10 094 197 077 181 862 14 848 7 949 22 797 3161 9140
3 582 129 823 122 385 5 569 — 5 569 111 3 603
89 122 45 5 — 5 68 119
49 358 202 423 — 423 33 126
487 10 — — — — 62 136
59 2 807 2-759 49 — 49 19 75
209 28 052 26 425 1 0 1 4 — 1014 89 570
72 2 873 2 774 651 — 651 25 426
54 851 706 138 — 138 60 103
35 18 .1 0 — — — 60 103
5 13 29 1 3 2 5 549 — 549 40 —
10 102 91 — — — 243 112
23 52 __ 251 — 251 110 119
12 21 2 849 __ 893 6 997 7 890 682 395
383 480 __ 348 __ 348 48 146
614 54 — 35 V  ___ 35 137 218
38 67 35 118 — 118 49 118
25 8 599 8 292 241 — 241 78 179
561 163 102 15 — 15 49 87
10 15 __ 377 — 377 76 110
139 456 150 633 — 633 55 112
255 2 289 2 077 416 — 416 67 334
435 104 64 346 — 346 98 133
110 • 80 64 — — — 93 150
145 5 806 5 555 431 — 431 82 . 254
59 105 102 __ — — 22 —
88 13 12 7 — 7 50 133
75 3 __ __ __ — 64 —
32 2 008 1  991 155 — 155 87 137
255 31 46 3 069 244 607 851 49 100
428 347 — 521 — 521 99 293
193 2 701 2 573 545 — 545 54 345
22 61 52 318 — 318 127 —
6 ' 50 __ 164 — 164 49 144
75 11 90 933 392 — 392 54 101
251 94 69 — 345 345 72 159
2 770 1 8 0 2 _ 2 760 859 3 619 2 243 5 461
6 9 __ __ __ — 90 179
72 32 __ __ __ — 101 146
45 19 __ 789 — 789 89 162
156 __ __ __ — — 118 210
34 363 — 13 — 13 78 122
60 20 __ 121 — 121 67 164
0 __ ___ __ — 44 131
47 133 __ __ 859 859 157 173
22 4 __ 14 — 14 •23 122
2 ___ 0 __ 0 72 169
22 22 __ 330 __ 330 73 125
0 34 ___ __ __ — 99 64
14 34 __ 72 — 72 73 170
74 98 — 165 — 165 67 180
10 15 __ __ — — 60 282
3 82 __ 36 — 36 68 135
24 18 __ 21 — 21 89 152
2 22 __ 249 — 249 131 173
25 176 — 2 — 2 95 527
97 59 __ 126 — 126 44 154
1520 207 __ — — — 107 309
-, 7 ___ __ 4 — 4 61 158
2 5 __ 32 _ 32 72 153
316 51 — 495 — 495 82 240
135 10 — — — — 72 264
14 21 __ 162 — 162 71 455






























































âr 1948. —  Recettes en 1948.
Sairaanhoito — Sjukvärd —  Soin des malades Huoltotoimi — Samhäilsvärd —  publique
Assistance
V
altionapu kätilön palkkaukseen 
Statsbldrag för avlöning av barn- 
m
orskor —











ster av öppen sjukvärd 
Autres recettes de soin ouvert des m
alades
Yleinen sairaala ja 
mielisairaala —  All- 
mänt sjukhus och 
. sinnessjukhus 














raala —  Tuberkulos- 
sjukhus —  Hôpi­
tal des tuberculeux




Recettes totales du soin des m
alades
K





 och arbetsinrättning 
M
aison de retraite et de travail
Muut köyhäinhoi­
don tulot —  övriga 
inkomster av fattig- 
v&rd —  Autres 
recettes
Lastenkodit ja -seim








t skol-' och yrkeselevhem
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6 S06 16 11 288 064 48 656 48 043 3 641 28 688 45 171 19 247 417 883 *. 71643 83 067 . 2 239 76 794 1
1 1 6 1 __ ' 172 524 32 497 — — 10 975 29 956 14 510 214 616 O li 905 37 527 ’ 10 39 40 546 2
158 __ __ __ __ __ 85 — — 243 803 637 11 — s
128 # __ __ i- __ __ __ — — — 128 1582 16 84 24 — 4
135 __ __ __ — — — .--- — 135 617 • 694 14 — 5
80 __ 2 278 200 336 — 145 — — 2 839 889 10 50 7 — 6
322 80 23 439 7185 3 780 __ ' 4 855 4 436 19 56 36 912 7 035 5 080 222 8 858 7
397 859 3) 3 511 __ — — 4 767 3 736 5 433 69 6 267 8
127 101 __ __ 13 24 155 596 ---- — 21 48 18 46 677 20 194 9
101 __ __ __ __ __ __ __ 101 1528 459 10 ---- 10
__ __ __ __ __ __ __ __ 237 . 207 3 — 11
149 .1788 500 __ __ — — — 1937 — 283 8 — 12
99 __ 1661 50 __ — 793 — — 2 553 1198 13 06 72 884 13
147 __ 34 516 7 415 7 370 200 2 624 • 8 966 19 76 53 623 11455 5 842 161 9 861 14
130 __ 4 781 __ 31 56 __ 14 38 ---„ — 9 505 3 651 2 743 72 1453 15
165 —  • 1777 140 2 022 340 182 — — 41 46 11 91 816 37 638 16
118 23 4) 1 067 18 __ — — — ■ 1208 712 297 9 ' 277 17
111 __ 10 236 420 3 505 23 146 280 — 14 278 2 442 16 12 12 586 18
• 7) __ __ __ 2 641 __ 760 r --- — 3401 1259 2 211 , 34 — 19
132 __ 1447 ■ 48 __ __ 229 — — 1808 246 336 5 • --- 20
113 —— __ '3 801 560 11 25 — __ 5 039 758 1 0 7 4 17 683 21
492 __ 4) 2 297 __ 7101 1595 — — . 9 890 4 352 14 44 55 823 22
18 0 , 24 4) 1 044 __ 2 081 345 — — 3 329 954 480 37 165 23
’ 158 __ 4) 1 098 36 __ — — — 1256 781 295 6 — 24
162 143 11 572 __ 2 588 50 1670 15 33 805 17 668 2) 2 146 3 252 101 19 33 25
164 __ _ __ __ __ __ __ 164 346 15 .3 ---- 26
122 _ __ ■ __ __ __ __ ---. __ 122 287 105 7 — 2?
__ 1 1699 •48 __ L - __ — — 1700 104 147 2 . --- 28
127 __ __ __ __ — — 127 768 620 6 1070 29
113 236 3 834 99 21 04 133 348 — — 6 635 • 13 09 509 35 --- ’ 30
279 __ __ 14 95 70 ■ 1037 — — 2 811 2 499 19 16 63 1538 31
177 _ 6 833 __ 4 739 170 508 — * --- 12 257 2 207 19 48 47 654 32
140 144 __ __ __ __ __ — — 284 672 262 5 — 33
160 ■164 __ __ __ 724 — — 1048 13 33 457 9 231 34
101 _ 498 __ __ __ 350 — — 949 530 1401 '  15 133 35
158 — — — — — " 98 — — 256 265 248 2 — 36
5 075 276 15 322 393 4 013 60 1770 _ _ 26 456 11484 15 607 469 5 674 37
150 50 __ __ __ — — — 200 — 929 8 '--- 38
128 404 __ __ __ __ — — 532 57 409 1 — 39
361 _ 1088 36 __ __ 188 — — 1637 711 446 ■ 18 ‘ 727 40
__ _ _ __ __ __ __ - --- - __ __ — 371 25 ---- 41
166 _ 966 33 __ __ __ — — 1132 2 544 1255 13 28 42
137 _ __ __ __ __ — ---- — 137 320 708 10 — 43
185 _ __ _ __ __ 30 ---. __ 215 — 702 ■ 10 . --- 44
149 _ __ __ __ __ __ — — 149 — 1320 30 428 45
77 __ __ __ __ __ — — 77 — 10 5 46
166 __ __ __ __ __ — 166 — 667 10 — 47
151 ■_ 4) 2 587 72 876 __ ‘ --- — 3 614 379 437 ■ 17 1464 48
74 '__ __ __ __ __ 234 — — 308 381 79 12 154 49
148 __ 48 48 ï  077 __ 8 — — 1281 859 9 9 — 50
127 _ 5) 3 087 72 — — — 3214 1049 1554 16 •658 51
131 — __ __ __ __ __ — — 131 328 310 4 268 52
121 15 12 __ __ __ — — — 148 757 1569 22 592 53
166 6) 28 _ __ __ __ __ — 194 523 745 11 554 ' 54
316 _ __• . __ __ __ — — 316 209 488 14 374 55
630 5 2 738 60 __ __ — — . --- 3 373 1000 170 28 56
130 __ __ __ — — — 130 — 482 6 57
302 _ __ __ __ __ 160 — . --- 462 916 1229 16 427 55
183 __ 380 __ __ __ 216 —i — 779 357 106 6 — 59
162 . . _ __ __ __ __ — ---- — 162 — 54 0 — 60
135 96 __ __ 2 000 __ 729 ■ — — 2 960 — 473 168 — 61
248 3 984 72 60 60 66 --- - — 4 358 654 275 4 ' --- 62
166 110 __ __ __ __ 24 — — 300 — 342 1 — 63
366 — .--- — . --- 115 — — 481 . 440 468 5 T - 64
hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin. — Ersättning för v&rd av interner i kommunalhemmet ingär bland fattigvärdens 
epidemisjukhus. — s) Myös synnytyslaitos. — Även lörlossningsanstalt. — •) Sairasapukeskus. — Sjukvärdscentral. — ’ ) Valtionapu kätilön palkkaukseen sisältyy
4  4 8 0 5 — 50
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Huoltotoimi (jatk.) — Samhällsvärd (forts.) Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala uppgifter
Assistance publique (suite) • Activité socialegénérale
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Hi-j p:
• « 1 000 mk Vv
1
. r
Kaupungit— Städer— Villes 71 814 39 067 11 310 750 230 315 108 9402 9 015 17 768
^ \  
3 732 450 150 31502
2 Helsinki — Helsingfors . . . : 39 544 19 713 . 30 283 31 129866 4 840 4 840 12 207 — 580 246 — 17 873
3 Loviisa — Lovisa............. _ _ 56 _ _ 1496 _ _ — — 18 6 — 24
4 Porvoo — Borgä .............. _ _^ 111 _ _ 3 377 _ — — — . -- — — —
5 Tammisaari — Ekenäs__ _ _ 38 _ _ 1349 _ — — — — — — —
6 Hanko — Hangö .............. _ . _ _ _ _ 1939 _ — — — — — — - --
7 Turku — Äbo .................. '7 872 4128 2 437 _ _ 31282 825 825 526 ‘ — 2 435 — — 3 786
8 Pori — Björneborg .......... 1418 831 487 _ — 17 341 163 153 ■ -- — 92 — — 245
9 Rauma — Raumo ............ 449 322 180 _ _ 3 346 _ — — — — — — —
10 Uusikaupunki — Nystad .. _ — 45 . -- — 2 032 — — — — — — “ —
11 Naantali — Nädendal....... _ — _ _ _ 444 — — — — — — — —
12 . Maarianhamina - Mariehamn _ _ _ _ _ 283 — — — — 10 — — 10
13 Hämeenlinna — Tavastehus 1190 702 295 _ 10 4 883 129 129 — — 134 — — 263
U Tampere — Tammerfors .. 4189 2 316 1889 200 46 33 482 699 644 3183 — 337 94 60 4373,
15 Lahti ............................... 2 269 1329 1247 _ _ 11 363 737 737 — — 100 45 56 938
16 Lappeenranta—Villmanstr. — — 270 28 8 2 951 149 149 — — 23 12 — 184
17 Hamina — Fredrikshamn . *_ — _ 8 _ '1294 — ' -- — — — — — —
18 Kotka ............................. 1901 1264 430 39 3 7 013 364 364 1852 — --• 3 — 2 219
19 Mikkeli — S:t Michel 170 137 107 _ _ 3 747 63 63 — — — — — 63
20 Heinola ........................... _ — _ _ _ 582 — — — — — — — —
21 Savonlinna — Nyslott___ 853 564 484 2 14 3868 100 100 ■ — — 3 — 103
22 Kuopio ........................... 1901 1334 877 — 40 9 437 % _ — — — — 6 — 6
23 Joensuu ........................... _ — 366 21 8 1994 — — — — 3 — — 3
24 Iisalmi............................. _ _ 54 1 _ 1131 _ — — — — 1 — 1
25 Vaasa — Vasa................. 3140 2 049 • 351 — _ 10 822 369' 369 — — — •-- — 369
26 Kaskinen — Kasko . ..... _ — _ _ _ 361 — — — — — — — ~
27 Kristiinank. — Kristinestad / _ _ _ _ 392 — — — — — — — —
28 • Uusikaarlepyy—Nykarleby — — 76 — — 327 — — — — — — 5 5
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 2 834 1825 142 -- . —r 5 434 — — ' -- — — — — —
30 Kokkola — Gamlakarleby . 1585 981 — — — 3 403 72 72 — — , -- — — 72
31 Jyväskylä.......... ............ 712 593 97 21 46 6 829 215 215 — — — 33 29 277
32 Oulu — Uleäborg ............ _ — .. 508 110 9 5 436 451 143 — • — — 1 452
33 Raahe — Brahestad ....... _ _ 29 _ _ 963 — — — — 1 -- — — —
34 Kajaani ........................... 1272 964 3 — 3 3 299 101' 77 — — — — — 101
35 Kemi ..............; ............... _ • _ 701 37 12 2 814 135 135 — — — — '-- l3o
36 Tornio — Tomeä ............ ■ .15 15 — — — ■ 528 — — — — — ,-- —
37 Kauppalat-Köpingar-Bourf/s 894 362 2132 25 37 35 853 204 198 — — 32 71 266 573
38 Karjaa — Karis .............. _ 74 __ _ ' 1003 2 ■ ' 2 — — — — 207 209
39 Karkkila ......................... _ _ • 102 _ _ 568 — — — — — — — —
40 Lohja — L ojo .................. _ _ •_ _ _ 1884 ■ 10 10 — — — — — 10
41 Kauniainen — Grankulla . _ _ 141 _ _ 512 _ — — — — — —
42 Hyvinkää 1— Hyvinge . . . . _ — 199 3 — 4 029 0 — — — — 39 56 95
43 Kerava — Kervo ............ _ — 3 — _ 1031 — — — — — — — —
44 Parainen — Pargas . . . . . . _ _ 33 _ 5 740 — — — — — — —
19545 Salo ................................ 894 362 _ _ _ 2 642 192 186 — — — — 3
46 Vammala ....................... _ _ _ _ _ 10 — — — — — — — —
47 Loimaa ....................... .. _ _1 _ _ _ 667 — — , -- — • -- — — —
48 Forssa ............................ _ _ 44 _ _ 2 324 — — — — — — ' -- —
49 Toijala............................ _ _ _ _ 614 — — / _ — — ■ -- — —
50 Valkeakoski ................... _ _ _ _ _ 868 — — — — — — * -- 0
51 Nokia.............................. _ _ 212 _ 3 3 476 — — — , — 17 — — 17
52 Mänttä ............................. _ _ 155 _ _ 1061 — — — — — 14 — 14
53 Riihimäki ....................... _, _ ■294 _ • 1 3 213 — — — — — — — —
54 Lauritsala ....................... _ _ _ _ _ 1822 — — 0-- — 15 13 — 28
55 Kouvola.......................... _ — 102 , -- — 1173 — — — — — — — —
56 Imatra ............................ _ — , -- — — 1170 — — — — — — — —
57 Pieksämäki ..................... _ — 112 4 2 600 — — — — — — — —
5S Varkaus.......................... _ — 181 \ — 21 2 774 — •r— — — — ’ --- — —59 Lieksa ................... ■....... _ _ 1 _ — 463 — — — — — — — —
60 Nurmes .......................... _ — • 59 — —r 113 — — — — — — — —
61 Seinäjoki......................... — — 2 — —L 475 — —! — — — — — —
62 Äänekoski....................... _ — ‘ -106 — —• 1035 — — — — — 5 — 5
63 ■Suolahti.......................... _ — 36 — 5 383 — — — — — — — —
64 Rovaniemi ..................... — — 277 18 — 1203 — — — — — — — —
23
âr 1948 (forts.). — Recettes en 1948 (state).
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet 
Enseignement et éducation
Kansakoulut Oppikoulut Lärdomssko- 





laitokset —  Yrkes- Työväenopisto Kirjastot ‘ Cc• Folkskoior 
Ecoles primaires
Handelsläroverk 
Ecoles de corn- 
. merce
undervisningsan- 
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1 000 mk
265 761 248 962 2 246 2 032 28 377 25141 95 647 84 083 15 107 13 626 7 990 4 575 1025 22 775 438 928 1
76 309 72 942 . — — — — 16804 14 738 5109 4 325 1 4 2 4 __ 78 6 1 3 4 105 858 2
1397 12 99 — — ---• — 164 160 102 94 ' 128 122 13 2 1806 3
•1998 1993 — — — — — — 435 435 175 150 3 __ 2 611 4
1 048 860 — — — — — 203 176 151 150 ‘ __ __ 1402 5
1309 12 50 — — — — — — 274 253 312 300 - __ 1895 6
23 565 21 250 — —- 16 35 1538 '6  491 5 648 11 36 11 03 517 270 666 11 566 45 576 7
9 579 8117 — — . 3 029 2 691 15 453 ' 13 670 411 400 224 150 197 28 898 '8
3 869 3 742 — — 250 250 2 009 1829 377 357 192 150 19 46 6 762 9
413 321 — — — — s--- — 305 284 84 79 15 1 818 10
482 478 — — — — ---  . — — __ 100 97 582 11
10 30 975 — — — — — — 229 229 58 30 __ __ 1317 12
5777 5 395 — — . --- — 174 174 462 . 427 48 '___ 10 3 6 474 13
27 137 25 358 ---* ~r 4 0 3 4 3 275 15 279 13 031 1848 1671 691 ___ 2 532 51521 14
. 13 889 13 232 — — 2 404 2 093 4 357 4 037 530 481 255 150 __ 21435 15
6591 ’ 58 97 — — 1 774 1 5 0 3 — — __ 194 150 __ - 8 559 16
2 036 19 03 — - — — 14 53 858 60 60 178 150 ’ 13 ___ 3 740 17
6 429 5 989 — — • _ _ — 6 753 ■ 5 319 664 640 195 150 4 14 045 18
51 36 4 995 — * — 1579 14 75 3 657 3 271 454 41 1 ' 177 150- ___ 11003 19
1007 989 — — — — — — ___ ___ 1 6 4 ' 150 ___ ___ 11 71 20
4 295 4 227 — — — — — \ ___ ___ .? ___ 7 ___ / __ __ 4 302 21
10 597 9 398 — — 3 335 3 1 3 4 7 429 6 1 4 4 515 ' 435 204 150 ____ ___ 22 080 22
2 205 21 60 — — ■--- — — — 581 567 299 270 __ 3 • 3 088 23
1479 14 39 — — — — — — — ___ 166 150 ___ 1645 24
10 429 10 254 ---; — 4 917 4 303 9 584 9 534 734 '6 6 2 244 150 ___ . 25 908 25
937 703 — ' ‘ — — — — — ___ ___ 82 50 __ __ 10 19 26
10 39 1019 10 85 988 — — — — * ---- — 71 70 ___ 2 ' 2197 27
50 — — — — — — — ' ---- — 43 31 ___ . ___ 93 28
3 266 2 774 —r — — — — — ___ ___ 302 270 11 19 3 598 293 412 3102 1161 10 44 18 80 1698 — — ___ 145 '  120 6 598 30
10 535 9 681 — — 1447 1332 62 60 240 189 250 150 ___ _ _ 12 534 31
12 769 11875 — — 2 093 18 49 — — 438 427 324 270 ___ ___ 15 624 32
9,55 945 — — — — — ___ ___ 152 150 ___ __ 1107 33
3 345 3171 — — — — • ---- — ___ ___ 174 163 __ __ 3 519 34
' 10 850 10 700 — « — — 5 978 5 610 — — 152 120 ___ 2 463 19 443 35
597 529 — — — - — — — — — 108 63 — 705 36
158 165 150 367 87 — 2 572 2 277 3 569 3 413 2 874 2 651 3145 3 003 _ 402 170 814 37
2 086 2 045 — ' ---- — — — ' ---- 136 109 151 150 ___ 2 373 38
3 694 3 346 — — — ---- ■ — — — ___ 119 89 ___ ___ 3 813 39
4 805 ■4 554 — — . ---- — — — ___. ___ 288 270 ___ 20 5113 40
1239 10 60 . ---- . '  ---- — ----, — — ___ ___ ■ 37 37 ___ 1276 41
6117 5 935 — — ‘ ---- — 309 278 ' 191 184 ___ ___ ’ 6 617 42
. 5  423 4 036 — — • ---- — — — 177 79 128 123 ___ ___ 5 728 43
4891 4 888 — — — I — — — 263 •249 71 71 ___ ___ 5 225 44
5 330 5 264 — — — — 188 186 322 312 163 150 ___ __ 6 003 45
643 603 — — — — — — ___ __ 65 65 __ __ • 708 46
1939 1839 — — — — — — ___ ___ 63 59 — 15 2 017 47
5 877 5 429 — — — — 2 922 2 781 % ___ ___ 126 126 • . - 41 8 966 48
3 864 3 842 — — — — — — ___ ___ 69 64 ___ 3 933 49
5 561 6 ‘¿63 — — — — — — 344 341 137 ■136 ___ , __ 6 042 50
11 784 1 0 9 0 6 — — — — 103 103 348 323 162 150 ___ 326' 12 723 51
3 939 3 437 — — — — — ---- - 148 148 85 76 __ __ 4 1 7 2 52
10 843 • 10 676 — — — — 167 154 -__ _ '  196 181 ___ ___, 11 206 53
9 425 8 624 — — — — 189 • 189 ___ ___ 168 161 _, _ 9 782 54
61 10 5 490 — — — — — • ---- 385 385 74 72 __ __ 6 569 55
16 219 15 900 — — — — — — ' __ ___ 150 150 ___ __ 16 369 56
■4 625 4 235 87 — — — — — 215 200 142 139 __ __ 5 069 57
13151 12 758 — ' ---- — — — — ■ ___ ___• 150 150 ___ 13 301 58













4 556 4 538 . --- — — — — — j__ ___ 37 36 ___ ___ . 4 593 62
4 385 4 385 — — — — — ___ 227 227 -47 47 _ 4 659 63
14 073 14 040 — — 2 572 2 277 , — — — — 150 150 — — 16 795 64
24
O
2. Tulot vuonna 1948 (jatk.). —  Inkomster
t
K a u p u n g i t  ja  
Ka u p p a l a t
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
Vil^le 8 et b o u r g s




Bureau des travaux publics 
■
Kadut, torit, tiet, sillat, 
viemärit, istutukset ja 
siirtolapuutarhat 
Gator, torg, vägar, broar, 
kloaker, planteringar 
och koloniträdg&rdar 










Varastot ja työkalusto 
Förräd och arbetsredskap 
D
épôts et outils
Tuloja yleisistä töistä yhteensä 
Inkom
ster för allm
änna arbeten inalles 



















hyror av egna inrättningar 








 ersättning av 
staten för landsvägs- 
’delarnas underhäll 
redevances pour les 
voies de VEtat
1 000 mk
1 Kaupungit— Städer— Ville s 71 795 79 941 20 019 11463 ■ 79 040 26 051 268 290 358 350 221460
2 Helsinki — Helsingfors__ 35171 37 127 4 706 6 256 58 925 350 137 829 94 307 55 932
3 Loviisa'— Lovisa.............. 505 576 411 18 132 557 1788 852 540
4 Porvoo —  Borgä ................. 220 1287 785 117 34 _ 1658 3147 21 80
5 Tammisaari —  Ekenäs ___ 1 0 5 6 383 344 _ 38 17 41 3 218 1 4 0 9 ' 387
6 Hanko —  Hangö .............. — 766 299 _ 45 811 1123 822
7 Turku —  Ä bo ....................... 59 4 478 13 80 1 2 3 6 8 963 21 92 16 928 68 316 60.168
8 Pori —  Björneborg ............. 3 369 2 333 1251 87 '  211 , 3 359 9 359 11 238 4 490
9 Rauma —  Raumo ............... 3 359- 460 200 _ _ 1 92 3 911 3 2 6 6 16 71
10 Uusikaupunki —  Nystad . . 650 98 • _ _ _ 161 909 847 340
11 Naantali —  Nädendal___ _ __ 177 15 _ _ 177 12 80 144
12 Maarianhamina - Mariehamn — __ _ _ 89 89 10 26 390
13 Hämeenlinna —  Tavastehus 16 55 3 020 5 53 217 244 51 8 9 16 752 9 710
14 Tampere —  Tammerfors .. 6 257 3 541 2 381 ' 901 9 026 376 20 101 36 982 23 402
15 Lahti ...................................... 3 498 19 35 993 577 5 705 6 720 10 904 8 1 2 5
16 Lappeenranta — Villmanstr. 736 13 33 112 290 401 332 3 092 9 230 ' 5 572
17 Hamina — Fredrikshamn . 260 99 63 _ _ 779 1138 2 619 2 087
18 Kotka ............................. 1 4 0 8 16 79 113 91 _ 5 276 8 454 , 7 538 4 494
19 Mikkeli — S:t Michel ....... 1 7 1 4 965 280 ■ 74 _ 11 ,2 764 71 70 5 263
20 Heinola ........................... 178 157 60 (■ 75 191 44 645 1 7 7 4 ■627
21 Savonlinna — Nyslott___ 14 25 203 40 42 _ 728 2 398 3 361 16 88
22 Kuopio ........................... 13 39 21 16 796 24 577 521 4 577 9 591 4 8 1 3
23 Joensuu ........................... 413 2 765 170 59 _ 249 3486 5 436 44 32
24 Iisalmi........................... . 99 1037 — 43 _ 16 26 2 805 1 8 9 6 627
25 Vaasa — Vasa ................. 1659 1351 11 09 636 _’ _ 3 646 13122 9 576
26 Kaskinen — Kasko.......... 40 7 7 _ _ 22 69 257 185
27 Kristiinank. — Kristinestad 13 639 5 5 5 - 1 _ _ 586 1238 435 218
28 Uusikaarlepyy—Nykarleby 10 161 59 _ _ 101 272 99 44
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 550 513 220 146 _ 659 1868 4 9 7 2 3 353
30 Kokkola — Gamlakarleby . 210 343 32 304 _ 100 957 / 3 912 ' 12 96
31 Jyväskylä ........................ 19 81 3917 927 118 _ 825 6 841 12195 5 275
32 Oulu — Uleäborg.............. 13 20 3 671 914 _ 288 '2  446 7 725 8 268 3 043
33 ‘ Raahe — Brahestad......... 104 266 235 _ _ 37 407 556 ■ 182
34 Kajaani ........................... 368 653 653 140 — ' 633 1794 1531 843
35 Kemi ............................... 471 16 12 631 176 32 11 6 5 3456 • 11486 8 536
36 Tornio — Torneä ............ 1.698 273 273 — — — 1971 14 53 11 05
37 Kauppalat-Köpingar-Bornr/s 6 392 35 811 23' 039 667 630 14 863 58 363 37 629 28 613
38 Karjaa — Karis .............. 77 15 43 1117 23 _ k 577 2 220 12 68 1 1 2 4
39 Karkkila ......................... 125 18 9 2 '  914 31 _ 16 2 064 542 370
40 Lohja — L ojo .................. 403 805 805 33 _ 672 19 13 12 82 619
41 Kauniainen — Grankulla . _ • 262 237 _ _ 181 443 287 78
42 Hj v^inkää — Hyvinge . . . . 72 2 014 13 28 57 \ 17 55 3 898 745 713
43 Kerava — Kervo ............ 315 680 519 22 _ 39 1056 654 529
44 Parainen — Pargas ‘......... 300 52 _ _ _ 1781 21 33 263 252
45 Salo ................................ 1 2 4 6 1 2 5 4 10 29 _ _ 15 2 515 1 3 2 6 655
46 Vammala .. '................... — 194 123 _ 34 45 273 295 122
47 Loimaa ........................... 167 279 182 25 _ _ 471 856 425
48 Forssa . . . '....................... 527 19 47 1 1 2 4 . _ _ 3 663 61 37 751 439
49 Toijala............................ — 574 574 _ _ 26 600 370 370
50 Valkeakoski ................... 127 596 564 _ _ 122 845 12 19 723
51 Nokia___; ....................... 171 3 320 2 556 — — _ 3 491 3 072 21 92
52 Mänttä............................ 6 806 767 100 _ _ • 912 480 371
53 Riihimäki ....................... 447 2 404 2 032 9 _ 1 4 1 6 4 276 2 349 1 250
54 Lauritsala ....................... 441 544 521 . 172 128 512 1797 3 686 3 468
55 Kouvola.......................... 216 1 3 3 5 311 2 465 _ 2 018 13 78 420
56 Imatra............................ , 201 3 806 2 500 _ _ _ 4 007 5 670 55 73
57 Pieksämäki ..................... 44 1947 16 83 20 — 901 2 912 11 39 848
58 Varkaus .*........................ 19 6 306 17 77 70 < _ 293 6 688 16 50 12 32
59 Lieksa ............................ 31 208 208 _ — _ 239 697 647
60 Nurmes .......................... — 227 212 _ 3 _ 230 231 65
61 Seinäjoki......................... 384 11 42 414 1 57 — 422 2 005 12 35 •868
62 Äänekoski....................... 442 850 850 _ _ 10 84 2 376 1007 462
63 Suolahti.......................... 31 824 692 5 — _ 860 191 131
¡64 Rovaniemi....................... 600 — — 41 — 1 3 4 3 19 84 4 986 4 667
*) Myös teollisuus* ja varastotonttivuokria.— Även arrenden för industri* och upplagstomter. — *) Myös makasiinivuokria.— Även magasinshyror. —
25
âr 1948 (forts.). —  Recettes en 1948 (suite).
Past egendom — Immeubles Satamat — Hamnar — Ports
Maitten vuokrat — Jordarrenden 
Redevances foncières O H
Siitä: —  Därav: — Dont. »
g -s




ster av fast egendom
, inalles 


















teollisuus- ja varastotonteista 
industri- och upplagstom
ter 
terrains des usines et des dépôts
1






yynti- ja toripaikoista 























hyror för upplagsplatser 








205'967 38 726 56 746 36 968 36 689 143 545 127 702 835 564 612 263 265 172 81 562 76 613 37 143 1
55 227 8 547 21 424 2 464 11 290 65 889 4 382 219 805 293 181 119 832 20 001 48 332 25 910 2
788 42 34 265 146. 116 6 318 8 074 2 012 600 10 50 291 3
2178 420 243 815 302 820 2 750 8 895 397 227 61 __ 4
1338 80 182 444 197 — 2 400 5147 762 207 143 58 66 5
1871 1098 — 147 30 — 843 3 837 12 604 12 555 14 12 6
15 797 2 950 13 91 3 342 51 56 7 552 2 306 93 971 102 881 49 900 13 911 61 19 4 482 7
12 798 1579 1 7 6 0 53 15 15 53 ' 5 773 11 208 41 017 28 188 10111 61 32 873 15 70 8
2 774 704 95 771 371 1 9 3 4 3 827 11801 12 282 4 608 31 08 17 50 1 2 0 6 9
535 85 166 156 105 — 366 1748 597 • 123 134 96 10
119 15 64 39 T” — 129 1528 3 226 2 675 490 __  . 11
71 — — — — 22 819 1938 4 1 8 6 11 76 2 950 __ 27 12
51 66 ») 1 605 870 507 3 249 1 6 878 32 045 143 __ 5 —— 13
19 279 4 441 2 433 . 19 66 1 5 6 4 13 932 4 493 74 686 4 1 7 0 783 ' 272 2 227 48 14
13 003 5 419 3 509 948 1929 3 054 726 27 687 __ __ __ __-, 15
10 497 532 9 355 43 42 5 247 374 25 348 2 604 970 510 695 __ 16
2 485 464 11 06 149 460 . --- 921 6 025 16 782 3 361 4 657 41 4 3 681 17
7 232 ' 935 5 1 5 4 157 617 3 497 805 19 072 60 826 29146 15068 2) 4 831 18
16 65 54 131 532 299 12 43 51 3 4 15 212 15 8 9 225 99 112 19
* 929 34 129 337 132 ■798 4 735 8 236 48 __ 8 __ 20
16 93 791 44 159. 576 3 539 16 87 10 280 1374 354 648 __ \ _ 21
* 6 013 804 6 2 263 2 267 3 207 26837 45 648 ■4 878 11 73 371 16 95 500 22
2 423 165 142 828 826 2 644 692 11195 16 75 95 139 49 23
10 62 169 206 256 320 1473 880 5 311 67 . 3) 67 __ 24
6 789 14 34 2 1 9 6 13 18 10 82 ,3  527 41 87 27 625 13 714 ■ 6 794 1 7 8 4 637 394 25
799 — 735 36. — — 934 1990 18 2 9 1 0 0 6 705 70 11 26
16 46 169 158 1167 51 409 6 481 8 971 834 170 336 149 46 27
371 — — '3 3 8 11 394 3 956 4 820 91 .39 48 ‘ • 4 28
794 !) 370 235 185 18 29 2 345 9 940 ,8 468 58 82 1 0 3 2 . ' 968 58 29
2 689 10 22 603 240 535 1422 3 433 11456 5 219 18 70 18 27 11 89 157 30
4 790 501 1 8 9 4 313 11 20 3 455 825 21265 1412 906 142 60 55 31
11928 3 203 2 092 2 823 17 50 2 660 6 733 29 589 18 258 6 290 2 677 1731 1 8 8 6 32
730 3 15 541 139 1018 1241 3 545 17 0 9 394 867 387 33
5 253 370 650 317 765 2 079 4 875 13 738 375 244 106 22 __ 34
3331 429 653 .427 • 13 41 2 565 182 17 564 5 444 3131 2 211 15 30 35
19 04 292 176 887 421. 198 3 0 0 0 6 555 438 258 56 124 36
18 853 3 524 251 2 471 4 333 26 901 10 620 83 003 466 " 314 92 37
326 157 1 74 ;— — __ 1594 __ ' 38
645 88 70 166 63 — 233 1420 __ • __ __ __ __ 39
455 134 — 212 — — 16 1753 40 __ __ __ 40
357 — — 45 — — 76 720 __ __ 41
641. 255 52 12 73 4 282 524 61 92 __ __ __ . __ __. 42
44 — — 698 __ "  __ __ __ 43
69 49 — ■ 6 14 — — 332 __ __ __ __ __ 44
2 410 446 — 601 .940 — 18 25 5 561 403 __ 291 92 __ 45
117 5 — 23 •89 295 155 862 __ __ • __ ' __• # 46
316 12 — 77 113 — __ 1172 __ __ __ __ 47
539 1 15 258 ^ 229 — __ 1290 __ ,__ __ 48
5 2 — — — 1 3 3 4 19 22 3 631 __N __ • __ _ 49
367 .2 6 9 — 3 50 — 264 18 50 1 __ ’ __ ‘ • 50
157 • 119 — — 31 2 924 41 6 1 9 4 __ __ __ _L 51
115 . 7 — 25 41 1799 373 2 767 __ __ __ __• 52
329 95 ' 23 ■ 65 102 142 __ 2 820 __ __ __ __ 53
62 62 — — — 1 5 7 5 132 5 455 __ __ __ 54
15 38 17 28 69 85 — 159 3 075 __ __ . ■ __ __ 55
22 — — 22 — — — 5 692 __ __ __ ■ 56
852 ' 499 — 145 , 145 161 407 2 559 __ __ __ 57
-, 829 519 ----’ __ 310 3 267 0 5 746 __ * — . 58
131 27 — 104 — 2 255 165 3 248 __ _ __ __ ' __ 59
462 — 62 224 135 — 3 201 3 894 23 __ 23 __ __ 60
545 — — 185 360 366 247 2 393 ’ __ __ , _ 61
237 118 — 50 69 — 410 16 54 __ __ __ __ __ 62




mamaksuja. — Även hän
38
inavgifter.
1 4 8 4 2107 190 9 464 — — — — — 64
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Städer och 'köpingar 
V i l l e ä  e t  b o u r  g 8
• Kunnan liikeyrityksçt Kommunens affärsföretag 
Services industriels de la commune
Muut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkomstbringande företag 
Autres services comportant.des recettes
Rahoitustulot
Laitosten tuottamat voitot yhteensä • 
Företagens vinst inalles 
Bénéfices de tous les services












Muiden tuloa tuottavien laitosten tulot yhteensä 
De övriga inkomstbringande företagens in­
komster inalles




Korot ja osingot 
Räntor och dividender 
Intérêts et dividendes
Kunnan omaisuu­den pääoma-arvon korot — Räntä â ka- pitalvärdet av kommu­nens egendom—Intérêts 























1 000 mk f" V V*
1 Kaupungit—Städer— Villes 578 481 489 844 32 429 69 570 38 592 136 342 244 504 250 504 786 884 279 344
2 Helsinki — Helsingfors__ 179 097 179 097 — =)39 553 6 347 95 641 141541 143 396 302 759 170 148
3 Loviisa — Lovisa.............. 2 051 2 051 — _ _ 181 181 301 2 941 3284 Porvoo — Borgä .............. 8 607 8 515 92 2 018 _ _ 2 018 346 2 045 215
5 Tammisaari — Ekenäs . .. . 6 970 6897 73 _ _ 1198 1198 277 3 618 1942
6 Hanko — Hangö .............. 6 772 5 592 1180 — 320 20 340 130 12 072 202
7 Turku — Äbo .................. 76 072 63 696 5 939 — 5 793 8 862 14 655 19 052 97115 23 817
' 8 Pori — Biörneborg .......... 25 928 21904 368 — — 3 323 3 323 6 315 15 989 2 438
9 Rauma — Raumo ............ 15 718 4 660 1497 812 —r _ 812 2823 7196 3 033
10 Uusikaupunki — Nystad .. 1231 1231 — — _ 2 2 117 1667 250
11 Naantali — Nädendal ... .. ' 1005 1005 _ _ _ _ N — 287' 681 24
12 Maarianhamina - Mariehamn 4 865 , -4 865 - _ _ _ 92 92 76 8 710 970
13 Hämeenlinna — Tavastehus 1130 i-i 741 ■ -389 4118 , _ 72 4190 1481 11 307 130014 Tampere — Tammerfors .. 105 679 97 387 . 8 292 014 228 5 491 2 913 22 632 ' 32 875 63 408 26 211
15 Lahti .................... ......... 16 525 15 706 ■ 819 ■ 3 021 — 2 203 5 224 6 666 33 222 16 819
16 Lappeenranta—Villmanstr. 12 762 11606 1156 _ 1599 3 264 4 863 1344 11 086 1160
17 Hamina — Fredrikshamn . 1974 1974 — — ; 409 _ 409 387 6 200 128
18 Kotka ............................. 11201 7 011 4190 243 1793 189 2 225 1678 35 267 2 517
19 Mikkeli — S:t Michel....... 2 228 ¡1170 1058 — 1670 1496 3166 1505 14 903 2 780
20 Heinola ...................... . 1701 ■ 1 701 — 127 * _ 91 218 344 6 614 1473*|
21 Savonlinna — Nyslott___ 827 827 — — 1267 — 1267 1985 4 532 774
22 Kuopio ........................... 12 038 11 227 811 — 6 973 .1785 8 758 7 553 11 305 3 448
23 Joensuu ........................... 2 509 1628 1730 1259 1345 i4 334 580 10 355 1647
24 Iisalmi............................. 266 — ; 266 — 887 1715 2 602 847 2 292 673
25 Vaasa — Vasa................. . -- _ — 2) 3 589 * _ 167 3 756 2 225 24 947 3 897
26 Kaskinen — Kasko ......... 330 330 — _ , _ _ _ 59 660 48
27 Kristiinank. — Kristinestad 1227 1 2¿7 _ _ _ 350 350 92 676 18
28 Uusikaarlepyy—Nyltarleby 2 901 2 901 * -- — — _ 24 742 173
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 5 259 5108 151 — _ _ _ 391 7 635 590
30 Kokkola — Gamlakarleby . 7 552 7 552 k -- — — 95 95 1055 8 256 ■ 1249
31 Jyväskylä........................ 17 026 14 320 2 706 — — . 1385 ' 1385 3 814 14 219 1446
32 Oulu — Uleäborg 40 901 1933 3 442 — 4 784 3 706 8 490 5 985 35 684 4 432
33 Raahe — Brahestad ....... — ’--- ' -- — — 830 830 797 1281 . 500
34 Kajaani ........................... 2 996 2 849 — 131 — 5 272 5 403 632 5 956 1797
35 Kemi ............................... — — — — — 145 • 145 '§629 16 345 2 854
36 Tornio — Torneä ............ 3133 3133 — — — — ■v‘ 436 5199 43
37 Kauppalat -Köpingar -Bourqs 18 488 17 911 577 462 1054 1516 15 747 56 035 7 495
38 Karjaa — Karis .............. 97 — 97 — — 387 387 103 833 245
39 Karkkila ......................... 128 — 128 * -- — 1 1 230 904 ‘ 56
40 Lohja — Lojo .................. 352 — 352 — — 265 ' 265 286 1395 309
41 Kauniainen — Grankulla . 893 893 — — — 106 106 128 1 714 150
42 Hyvinkää — Hyvinge . . . . — — — — — 120 120 915 5 596 . 1955
43 Kerava — Kervo............ 669 669 — — — _ _ 454 ■1416 24
44 Parainen — Pargas ......... _ — — — — ' -- 200 — —
45 Salo ......... ...................... 3) — — — — — ’ _ 1073 1532 49246 Vammala......................... — — — _ _L _ 230 275 _
47 Loimaa ........................... — _ — — _ _ _ 18 500 _
48 Forssa ............................ 294 294 — 2) 462 — 36 00o*** 328 1302 403
49 Toijala............................ — , -- — — — — — 291 1106 .--
50 Valkeakoski ................... — — — ► -- — — — 1067 908 _
51 Nokia.............................. — — -  -- — _ _ _ 692 2 399 _
52 Mänttä............................ — — — — — — _ . 627 729 _
53 Riihimäki ....................... — — . -- — * -- 0 • 0 1022 3 013 —
54 Lauritsala............ ......... — — — — — . -- — 806 4 792 —
55 Kouvola................. . 3 542 3 542 , . -- — — 114 114 266 6 327 805
56 Imatra ............................ — — — — — — — 2 444 7 039 —
57 Pieksämäki ..................... 5 385 5 385 — — — — — 130 1098 500
58 Varkaus.......................... — — — — — — — 2 392 1701 —
59 Lieksa ...................... .... — — — — — — — 228 870 —
60 Nurmes .......................... — — — — — 2 2 196 535 120
61 Seinäjoki......................... 7128 7128 — — — — — 438 2 977 . 172
62 Äänekoski....................... — — --x — — — — 464 1766 _
63 Suolahti...................... — — — • « -- — 23 23 190 1309 _
6 4 Rovaniemi ..................... — — ■ — — — •— — 529 3 999 2 264
.*) Muutamissa kunnissa on verovelvollisille veroilmoituksen laiminlyömisestä lisätty veroäyrejä. Veronkorotusta ei tällöin ole kirjattu omalle tililleen; 
har dA icke bokförts pä särskilt konto, utan den. ingär i inkomstskatten. —  *) Tähän sisältyy myös lihantarkastusmaksut. —  Häri ingä även inkorasterna av
27
är 1948 (forts.)- —  Recettes en 1948 (suite).
—  Pinansieringsinkomster —  Recettes financières
•#



















Soldes passifs de l’exercice précèdent repris
Osuus O. Y
. Alkoholiliikkeen voittovaroista 
Andel i Alkoholiliike A. B:s vinstm
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unal sur le revenu
Rahoitustuloja kaikkiaan 
Pinansieringsinkom
ster i naii es 















pôt sur les terrains




99440 11527 21448 8 819 974 ' ' ' 41 065 ' lU 8 2 1 1 9 6 _1 18 057 689 , 17 093 952 1
| - 81522 4 298 2 611 ' 2 466 5 25 486 4 '631 '075^ 5 191 047 6 783 130 2
— * 51 56 56 — — 40 821 44 170 62 780 3— — 94 200 198 2 61 70 319 73 065 102 492 4
— — 51 ' 56 54 1 — 39 743 43 745 65 069 5— — 77 90 56 - 2 — 57 554 69 923 104 193 6
— 1870 1 1 2 4 1 4 1 6 ' 748 654 4 366 1 381 583 1 506 526 1 9 6 8 4 3 1 7
10 000 19 15 469 476 440 — 92 467 146 501402 667 322 '8
875 • 470 150 131 131 ---  , — 159 088 170 733 229 369 9
---  ' • --- 47 41 29 2 — 31152 33 024 41326 10
— ’ — 21 23 20 3 — 14 996 16 008. 24 900 11— ' --- 39 42 35 — — 28 190 37 057 52 447 12
— — 149 241 240 — 617 , 191712 205 507 264 572 13
— 1431 1 1 2 4 2 790 472 — 3 011 1 3 6 0  896 1 4 6 5  535 1 8 5 0  428 14
— 1837 496 367 236 — 14 16 495 701 ' 539 705 642 666 , 15— — 185 153 136 — — 133 308 146 076 213 560 16
3 000 ■ --- 69 96 • 96 — 35 42 731 52 518 86 426 17
— * --- 259 140 68 — 658 253 591 291593 440 660 18
— — 177 313 266 2 256 120 841 137 995 182 831 19— 48 112 77 73 — — 34 702 41897 57 260 20
— — 120 145 142 — 224 102 738 109 744 141669 21
— 2 464 355 1220 468 — 739 303 086 326 722 449 557 22
— 100 87 117 107 3 223 68 646 80 108 113 556 23
— 85 50 72 58 /  --- 89 37 685 41120 57 242 24
7 200 2 397 503 459 t  ■— — 366012 . 401286 . 513 818 25
• --- — 20 44 ' 43 1 — 13 203 13 986 19 977 26— 50 33 '  80 77 . 1 — 18 217 19148 35 427 27
■ — — 13 46 , 45 1 f — 3 345 41 70 14 679 28
— — 89 139 109 8 160 86093 94 507 132 203 29
— — 146 228 218 4 605 139 741 ■ 150 031 197 864 30
— ; 661 329 620 278 38 , 990 277 187 297 820 371453 31— f.--- 423 830 368 245 — 368125 411 047 556 187 32
4 550 — 49 94 88 — 17 28 759 35 547 44 958 33
— --- '• 111 263 . 177 1 — 75 273 82 235 115 277 34
— 6883 272 7 791 327 1 1597 . 338 324 376 841 429 827 35
102 • 41 ST 35 — 423 39 613 45 851 60 396 36
2 260 2 526 2 676 5 490 2 710 9 2 522 1 599140 1 686 396 2 107 717 37
— — 42 21 19 — — 25 372 26 371 35 223 38— 89 50 87 82 — 146 30 384 . 31890 41133 39— — 73 102 68 ---  . — 74 565 76 421 90 960 40
— « —T 27 516 38 — — 16 630 19 015 23 560 41— 5 106 101 82 — — 78025 ’ 84 748 , 107 817 42
— — 81 52 50 — 203 53 994 . 56 200 66 296 43
— — 567 39 39 — — 27 966 28 772 37 917 44
— — 105 107 92 3 ■---- 67 445 70 262 90 444 45— — 13 15 12 3 — 9 564 .  10 097 12 524 46
— — 39 69 68- — — • 23 207 23 833 29 154 47
— — '  ' 102 172 157 — — 68137 70 041 94 040 48
— — 62 198 198 — — 29 312 30 969 40 544 49
— — 99 95 79 — — 80 834 83 003 94 421 50
260 189 168 123 87 — — 129 692 133 523 163 763 51
— . --- 60 99 > 65 • --- 24 . 32 209 33 748 43 273 52
— — 176 172 166 • --- 116 97 505 102 004 124 422 53
— 10 114 19 79 105 — 4 91 642 99 347 118 777 54
— — 106 69 69 — — . 77 528 •84 296 102 331 55
— — 44 248 154 — 579 141 201 151 555 183 520 56— ' 181 76 ' 85 85 ---  . 191 37 471 39 232 56 648 57
— — 185 - 273 169 — 205 131 361 136 117 167 762 58— 541 '39 86 78 — 259 24147 26 170 33 752 59
— 495 17 29 26 3 13 10 099 11384 17 068 60
— 1000 86 183 179 — — ■ 69 079 73 763 ‘ 94 370 61
— — 68 321 314 — 2 38 916 41537 56 177 6 2
— 16 57 92 77 — 11 31 048 32 723 40 880 63
4) 2 000 --- . 114 157 152 — 769 • .101807 109 375 140 941 64
yXtflnittJinLse tul°vVv(?l)tmiiiiri‘ ä*1J.' ~  1 e? ,de' kommnner har den skattskyldige för försummad deklaration pAföits ökat antal skattören. Skatteförhöjmngen kottkontrolJen. — 3) koitto kirjattu ennakkotuloihin. — Vinsten bokförd sftsom inkomstförskott. — *) Valtionapu. — Statsunderstöd.
28
2. Tulot vuonna 1948 (jiaitlk. ja loppu). —  Inkomster
K a u p u n g i t  ja  
k a u p p a l a t
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  




Avskrivning av kapital- 
värdet av kommunens 
egendom 
Défalcation de la 
propriété municipale
Omaisuuden myynti 
Försäljning av egendom 
Vente de mobilier et d'immevbles
Kiinteä omaisuus 

























isto Ja arvopaperit 
Lösegendom
 och värdepapper 
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vente de bois ou de forets'
vy V i / ' V 1 OOO^ nk V
s
1 Kaupungit— Städer —  Ville s 845 854 246 050 259 568 2 i s  204 22 777
~ 1 -------------
1000 3403 12 306
2 Helsinki —  H elsingfors___ 157 444 144 654 69 741 69 603 _ _ _ , _ 8 458
3 Loviisa -4- L ov isa ................. 1267 . 222 9 9 _ _ _ _ _
4 Porvoo —  Borgä ................. 260 _ 4 852 4852 _ _ . _ _ _
5 Tammisaari —  E k en ä s___ 1475 859 1306 1038 267 _ 1000 _ ■ 93
G Hanko — Hangö .............. 18 05 260 _ _ J— _ —: _ _
, 7 Turku — Äbo .................. 47 882 28 672 6 8 8 3 . -6 883 _ _ _ _ _
8 Pori — Björneborg .......... 4 915 1149 5337 4 337 _ _ _ _ _
9 Rauma — Raumo ............ 5 201 3 069 131 131 _ _ _ _ _
10 Uusikaupunki — Nystad .. 383 60 _ — — — — — —
11 Naantab — Nädendal....... 127 77 2 080 2 080 _ _ _ _ _
12 Maarianhamina -Mariehamn 17 00 1221 577 577 _ _ _ _ _
13 Hämeenlinna — Tavastehus 3 376 16 00 25 229 7 439 17 790 . _ _ _ _
14 Tampere — Tammerfors .. 28 451 23 027 26835 26 835 _ _ _ _ 1855
15 Lahti ............................... 15 370 12 946 27 877 25 254 2 032 _ _ _ 5
16 Lappeenranta — Villmanstr.. 4 013 18 22 7 513 ' 7 513 _ _- _ _ 147
17 Hamina — Fredrikshamn . 4 576 _ _ _ _ _ 101 _ 158
18 Kotka ............................. 8 7 6 9 . 14 03 34 _ _ _ _ _ 138
19 Mikkeli — S: t Michel........ 4 453 2 781 14 22 1422 _ _ _ _ _
20 Heinola ........................... 17 93 15 93 15 058 14 999 _ _ :_ * _ _
21 Savonlinna — Nyslott....... ?4  313 932 3 715 15 55 — i ___ — — 38
22 Kuopio ........................... 4 645 30 0 4 9 937 2 261 — — — — —
23 Joensuu ........................... 5 245 11 95 9 1 1 5 91 15 — _ — _ 78
24 Iisalmi............................. 15 62 784 622 622 — — — — —
25 Vaasa — Vasa ................. 6 482 19 15 _ _ _ 10 00 _ . _ _
26 Kaskinen — Kasko 141 30 ,_ _ _ _ _ _ _
27 Kristiinankaup. - Iiristinest. 87 9 2 471 2 471 — '  — — — 740
28 Uusikaarlepyy—Nykarleby 66 — — — — — — — —
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 3 451 16 69 41 02 2 924 _ • _ — — —
30 Kokkola — Gamlakarleby . 2 644 ■ 725 323 323 — — 400 — —
31 Jyväskylä.......... ; ........... 5 351 3 354 13 227 11 539 16 88 — — — 460
32 Oulu — Uleäborg.............. 8 978 2 781 6 597 6 597 — — — — • --
33 Raahe — Brahestad ......... 376 169 6 688 548 1 0 0 0 — 19 02 — 50
34 Kajaani...................... : . . 2 537 1 6 5 0 10 — — — — — 86
35 Kemi ...................... '....... 5 656 2 418 7 877 2 277 _ _ — — —
36 Tornio — Torneä.............. 10 60 — — — v~ — '  — 1?”
37 Kauppalat-Köpingar-Boiirps 17 926 7 673 39 650 18 087 4 017 105 _ 597 1022
38 Karjaa — Karis ___. . . . . 269 98 262 2 260 — — — —
39 Karkkila ................: . . . . - 201 _ 13 30 _ _ _ — — 19
40 Lohja — L ojo ................. 300 _ _ _ __ _ — — 212
41 Kauniainen — Grankulla '. 162 50 _ _ _ — — — —
42 Hyvinkää — Hyvinge . . . . 2 818 1798 31 02 3 1 0 2 — — — 489 —
43 Kerava — Kervo............ 149 _ _ ' _ _ — — — 60
44 Parainen — Pargas ......... — — 47 — 47 — — 108 —
45 Salo ................................ 984 409 830 830 — — — — 60
46 Vammala......................... 100 _ 279 279 — — — — 59
47 Loimaa ......................... 150 _ 406 406 — — — — —
48 Forssa ................: .......... 281 _ _ _ — — — — —
49 Toijala............................ 195 — 76 — — — — — —
50 Valkeakoski .................... 39 _ 149 149 — — — —
51 Nokia.............................. 447 — 2 879 — 2 879 — — — —
52 Mänttä............................ 194 _ _ _ — — — — —
53 Riihimäki ....................... 520 _ 4 018 4 018 — — — — —
54 Lauritsala ....................... 1721 _ _ — •-- — — — 61
55 Kouvola.......................... 15 48 877 _ _ — — -  -- — 230
56 Imatra ................... ........ 1 8 1 6 — — — — 105 — — #---
57 Pieksämäki ..................... 563 500 -9  535 10 55 — — — — —
58 Varkaus............ 168 _ 13 364 5 959 245 — — — 50
59 Lieksa ............................ 272 _ * 771 185 586 — — — 120
60 Nurmes ........................... 373 168 _ — — — — — 150
61 Seinäjoki .................... , 385 — 17 11 17 11 — — — — —
62 Äänekoski....................... 206 — — — — — — — —
63 Suolahti................... ' . . . . 292 — 891 391 — — , -- ' --- 1
64 Rovaniemi....................... 3 773 . 3 773 — . — — , — — — —
J) UKRRA:n avustus. — Bidrag av UNRRA. — *) Lahjoituksia. — Donerade medel. — 3) Tästä lahjoituksia 1 000. — Därav donerade medel 1 000,
29
ár.1948 (fort®, och isiut). —  Recettes en 1948 ( suite et fin).
Kapitalinkomster— Recettes de capital
CO,
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112 482 8 558 134 ¿94 12Ó5 170 160 889 474 680 569 601 2 083 794 19 t '7 7  7&6 1 328l803 
430 051
1
14 21 82 2 588 J__ '105 088 — — 105 088 345 515 ^ 7  428 6 4 5 ' 2
■ --- — --- ■ '--- — — — — 1276 64 056 6 350 3
— — — — — — __ — 5112 107 604 61 28 4
— — 3 502 7 500 — 7 500 — 14 876 79 945 ■ 5 479 5
— 1 0 0 0 — ' 1137 — — \ __ — 3 942 1Q8 135 •16 407 6
574 63 490 — 1391 62137 17 367 35 900 8 870 182 357 2 150 788 183 940 7
* --- 6187 3 301 5 000 87 175 13 090- 74 085 , — 111 915 779 237 42 415 8
— 58 328 3 931- 18 699 10 549 8 1 5 0 — , 28 348 257 717 14 106 9
. --- --- / — 500 8 775 — 8 775 — 9 658 ~ 50 984 2 993 10
— / ‘ --- — 441 — — — — 2 648 27 548 1000 U
— — — 30 000 — 30 000 — 32 277 84 724 9 428 12
— - — — — 37 650 .--- , 29 650 8 000 66 255 330 827 28 608 13
. --- — ' --- 51330 105 440 58180 47 260 — 213 911 2 064 339 109 825 U
„ — — — 30 984 174 020 — 21483 152 537 248 256 890 922 35 225 15
--- — — 9 596 5 000 — 5 000 — *2 6  269 239 829 20 630 16
--- - — — — 6 000 — 6 000 — 10 835 97 261 . 13 115 17
— — 3 — 60 000 30 000 30 000 — 68 944 509 604 49 401 18
— , --- — 6 471 37 750 21 500 16 250 — 50 096 232 927 22 528 19
— — * — — 21 250 7 250 14 000 — 38 101 95 361 8 806 2 0
— — — 1 7 7 6 51102 — 3 000 48102 60 944 202 613 14 191 21
— — 663 3 5 316 — 5 316 — ‘ 20 564 470 121 ’ '4 9  535 22
171 — — — 5 000 — — . 5 000- 19 609 133 165 ' 20 577 23
— 195 25 97 400 ’ --- 200 200 2 901 60143 5 322 24
— —: 13 32 5 912 80 100 18 85 59 585 18 630 94 826 608 644 54 884 25
— — — — 2 000 — 2 000 — 2 1 4 1 22 118 2 043 26
— — — — 7 000 — 7 000 — 10 298 45 725 '6  042 27
— * — - ----• 10 — — — — . 76 14 755 14 88 28
— — — — 14 00 --- ’ 14 00 — 8 953 141156 22 686. 29
— — — • --- 12 000 — 41 2 6 7 874 15 367 213 231 15 462 30
— — 1 4 396 77 468 1068 — 76 400 100 903 472 356 25179 31
— — 317 7 049 150 000 — 50 000 100 000 172 941 729 128 55 289 3 2
— — — , 168 — — — ‘---  • 9184 54142 2 534 3 3
— — — — 16900 — — 16 900 1 19 533 134 810 10 214 3 4
— 35 370 — 10 00 26 500 — 4 500 22 000 76 403 506 230 28167 35
— *) 4 000 — — 3 500 __ 3 500 __ 8 560 68 956 9 155 36b ✓ \s W''
631 29 284 20 5 817 208 922 26 441 145 998 36 483 303 974 2 411691 115 745 : 37
— — — — 800 — 800 — 13 31 36 554 1 9 4 5 38
— 332 — — 18160 8 500 9 000 660 20 042 6 1 175 . 2 1 4 0 . 39
— --- • t--- — — — — — 512 91472 2 871 40
— 660 — 271 2 900 2 900 — 3 993 27 553 1 8 0 4 41
.420 10 00 — ---  ' 22 680 — 22 680 — 30 509 138 326 6 795 ■42
— 100 20 — 12 000 — ■12 000 12 329 78 625 2 565 . 4 3
— — , --- — • 14000 — 12 000 2 000 14 155 52 072 1 4 3 3 4.4
— --- ’ *--- 1358 6 000 — — 6 000 9 232 99 676 4 851 4 3
— \ __ — _ — — — — — 438 12 962 684 46
— — — — — — — — 556 29 710 1 3 2 5  : 47
— — — - 2 686 — — — — 2 967 97 007 . 3 535 48
— 2)'2  300 — — — ' --- — — 2 571 43115 •1 930 - 49
— — — — 22 000 — 5 000 17 000 •22 188 116 609 2 362 50__V 3) 1 255 — 10 00 8 240 — 3 460 4 780 13 821 ' 177 584 9 848 51
211 — . --- — 3 900 — — 3 900 4 305 47 578 . 2  500 5 2
— 5 244 — — ' 20 893 8 750 •10 400 " 1 7 4 3 30 675 155 097 .5  555 53
— 196 — — — — — '--- 1 978 120 755 11 474 , 54
— — '--- — 31100 — 31100 * --- 1 32 878 135 209 7 081 : 55
— 200 — — — — *--- — 21 21 185 6 4 l ’ 15 321 56
— — — — ■ 30 00 — 3 000 ‘ ‘  --- 13 098 69 746 17 9 6  ’ 57
— ' 790 — — 1579 — ’ 11 79 400 15 951 183 713 3 570 58
— 2) 1050 — — — — — — 2 213 35 965 2 680 59
— 14 657 — .50 2 13 329 2 000 , 11329 — 29 011 46 079 684 60
— — — — — — — . — 2 096 96 466 . - 45 75 61
— — — — * --- — — — 206 56 383 6 291 62
— — — — . 11 50 . --- 11 50 — 2 334 43 214 1809 63
— 15 00 — — 27 191 7191 20 000 . — 32 464 173 405 8 321 64
5 8405— 50
30
3. Rahoitustaseet joulukuuni 31 p:uä 1948. —  Finansieringsbalaniser
\
}
K a u p u n g i t  ja  k a u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
V il  le 8 et b ou r g s
-v’
s
Varat --  Tillgängar —
Pääkassan ja alitilittäjäin käteisvarat 



















Förskott ä egentliga utgifter 












at liikeyritykset ja rahastot 
Egna affärsföretag och fonder 















1 000 mk C- j-
1 Kaupungit —  Städer —  Villes ■___ t i 12.810.965 2 5 9 1;40 2 128 312 1 7 6 5  438 2 217 998 . 656 934 1613  549 135 (179
2 Helsinki —  Helsingfors ............... 1 915 650 173 606 1 Ï12  675 967 299 1 609 452 165 281 536 249 '23 533
3 Loviisa —  Lovisa .............. 7 491 210 2 921 2 307 — 994 4 321 1603
4 Porvoo —  Borga......................... 15 659 _ 8 684 6 279 11 426 5 795 16 770 345
5 Tammisaari —  Ekenäs ............... 5 914 . _ 3 503 2 529 7 641 6 994 6 584 9
6 Hanko —  Hangö ........................ 6812 378 10 267 6 931 — 13 307 8 857 1 0 8 4
7 Turku — Ä bo.............................• 411 666 59 547 183 36Q 149 480 . 197 337 77 046 251453 11 202
8 Pori — Bjömeborg...................... 61 766 5 951 51130 U 42 485 3 766 83 416 . 48 985 1 1 5 7
9 Rauma — Raumo ...................... 22177 2 251 12 333 9 478 20 014 15 246 ' 24 661 3 252
10 Uusikaupunki — Nystad ............ 3 626 143 2 069 1439 2 418 1358 5 600 238
11 Naantali — Nädendal ................. 6 804 333 1517 804 3 336 ■ 12 2 754 —
12 Maarianhamina — Mariehamn.. . . 7 013 _ 2 238 1601 13 916 308 1349 145
13 Hämeenlinna—  Tavastehus ....... 65 356 86 34 334 20 752 13135 11 529 19 621 412
14 Tampere — Tammerfors.............. 615 464 2 529 151 617 144035 126 733 49177 191 967 19
15 Lahti ......................................... 81 0 6 5 , 2 800 75194 61 907 36 908 39 408 32 445 5 8 6 2
16 Lappeenranta — Villmanstrand .. 61 347 886 27 400 17 363 13 388 4 484 19 000 17
17 Hamina — Fredrikshamn............ 4008 362 7 077 4 952 1000 530 2 975 230
18 Kotka......................................... 115 313 1043 25 083 22 946 22 877 6105 44445 4 472
19 Mikkeli — S: t Michel..............'... 12167 2142 19 798 17 023 10 813 6 452 38 887 1487
20 Heinola (...................................... 8 718 232 13 413 4 614 6 731 1852 6150 2 099
21 Savonlinna — Nyslott................. 766 1829 15168 8 630 16 956 20139 14 968 3 889
22 Kuopio....................................... 112163 _ 25 425 16 879 8 978 11698 68 319 8 928
23 Joensuu ...................................... 770 — 11 378 5 635 — 12 749 12 749 580
21 Iisalmi ....................................... 13 528 207 5 300 3 925 5 380 4 622 11 398 211
25 Vaasa — Vasa ........................... 72 437 — 110825 88 071 — 11 040 25 669 33 650
26 Kaskinen — Kasko ............... 43 16 2 453 1571 — 622 361 —
27 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 1309 — . 3 330 2 985 — 953 3 843 500
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby ___ ■ 2 856 — 611 611 — . 233 '  573 —
29 Pietarsaari — Jakobstad ............ .• 10 231 455 24 351 6166 1 4 4 6 13 219 4 300 3 96930 Kokkola — Gamlakarleby : ........ , 5 083 188 23 410 22 735 • 334 61840 15100 1887
31 Jyväskylä .................................. 32 257 2 063 16 400 13 640 15 939 5 755 62 668 / _
32 Oulu — Uleäborg........................ 41 741 383 115 742 91 677 64 490 5 940 43 219- 18 3693 3 Raahe — Brahestad . . . . ' ............ 6 488 — 4 298 2 543 3 570, 809 5 616 1072
31 Kajaani ...................................... 9 321 — 9 559 8 503 0 4 079 26 610 783
35 Kemi ................................'........ 65 550 1500 7 045 — — 7 222 45 091 3 718
36 Tornio — Tomeä........................ 8 406 — 8 404 7 643 14 6 720 -.9 992 357
37 Kauppalat — Köpingar — Bourqs . 458 4*52 9 835 242 135 130 022 15 058 155 663 186 510 36 306
38 Karjaa — Karis ..................... .. 8 364 10 3 991 2 257 — 519 726 670
39 Karkkila ................................... 1677 2 592 4 672 1367 — '  422 5 951 553
10 Lohja — Lojo ............................ 20 049 — 6 572 2 622 — 8 050 629 —
11 Kauniainen — Grankulla '.......... 8 982 300 1772 1140 1644 226 1-694 19
12 Hyvinkää — Hyvinge................ 39 910 590 12 866 5 596 3 445 755 6 602 203
13 Kerava — Kervo ....................... 11168 — 9163 6 836 — 1017 11754 1140
11 Parainen — Pargas ................... 5171 13 8141 1039 — 17 836 1719 —
15 Salo .......................................... 6 003 30 5 221 1905 770 • 793 30 180 2 228
16 Vammala .................................. 2 576 _ 875 208 — 39 126 —
47 2 006 720 _ 3 387 2 995 2i712
18 Forssa ....................................... 10 291 _ 10 084 4 936 1 0 3 3 1051 8 1 7 4 ¡79.7
19 Toijala.............................. . 6 493 — 6 661 2 958 — 1042 1856
50 Valkeakoski ................... ;......... 22 248 171 10 226 5 078 — 1762 2 616 2 705
51 Nokia.............................. '. ........ 1-3 262 1403 18 452 10 517 — 9 270 13 841 —
52 Mänttä............................ ......... 13 921 — 4 255 1032 — ■ 1021 1246 —
53 Riihimäki ................... ............. 12 298 533 12 325 5 204 — 6 671 11585 1573
51 Lauritsala ................... "............ 44 960 250 7 705 4 323 213 3 285 3 957 409
55 Kouvola............ ' ....................... 16 718 618 13 766 6 810 2 227 689 7 647 550
56 Imatra . . . . ’ ................................ 48 215 — .17 485 12 798 . -- 2120 7 537 3 567
57 Pieksämäki ................................ 4 386 100 7 222 ' 3 577 5 726 1194 9 686 925
58 Varkaus................................7.. 63 292 11 25136 11 529 — 3 453 10 874 3 606
59 Lieksa .........................<........... 16189 — 4 486 3 560 — ’2 490 1 9 6 8 158
60 Nurmes •..................................... 10 657 450 595 281 — 941 2 336 —
61 Seinäjoki ................................... 28836 900 7 002 5469 — 1987 4649 828
62 Äänekoski................................. 17 628 49 5 680 2 284 — 1693 6 582 —
63 Suolahti . '.................................. 8 565 15 6 489 3163 — 144 5 689 360
61 Rovaniemi................................. 16 593 1800 29 287 22 813 — 83806 23 891 13 303
l) Tähän sisältyy myös veronkannon viimeinen erä, joka kannettiin seuraavana vuonna. —  Häri ingär även sista raten av skatteupphörden, vilken
'31
\
den 31 december 1948. —  Bilans des disponibilités au 31 'décembre 1948.
Actifs Velat — Skulder —-  Passifs
' Pääomatulojen ennakot ..
lilapaisveiat Förskott ä kanital-
to COc> »
Tillfdllig gäld inkomster '  .




Förskott â kapitalutgifter 
ivances des dépenses de capital








Varsinaisten tulojen ennakot 
Förskott â egentliga inkom
ster 
ances des recettes proprem
ent dites
capitalnakkoperinnän tilin ylitys 
pä förskottsuppbördens konto 
du conte des avances d'im
pôts
m












ille liikeyrityksille ja rahas­
toille —
 Tili egna affärsföretag 
och fonder —
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nds sans couverture spéciale
ltahoitussäästö 
Finan si eringsbeliàllning 
Excédent du budget.
* tr r 1 000 mk /¿s 1/
718 o| l 1 Ï50 1 1 5 5  358 27 31)3 11 724 409 982 065 1 382182 734 390 306 649
• i i 
4 695 669 100 650 13 476 575 033 136 728 lá S T io o
- i  , f 
1 329.768 1
178 067 528 786 — 5 243 299 245 170 305 513 451 989 100 507 2 530 501 ' 42 782 * -525 958 1Ö 1737 012-993 ; 1 2 6 1 4 9 2
277 — 87 — 17 904 2 532 19 26 89 — 7 476 9 __ __ f __ ' 5 872 3
17 88 — — — 60 467 3 407 25 019 7131 6 413 ' 184 2162 4 565 __ __ . 6 388 51 98 4— — — — -30 645 1489 3 891 184 — 48 64 __ __ •__ _ 6 993 13 224 5
3 354 1097 — — 45 156 — 24 378 4 411 — 5 022 929 __ __ __ 4 039 6 377 6
— — 17 420 — 1 209 031 24 906 140 488 124 032 6 031 357 122 9 931 __ 10 56 6 200 396 611 142 654 7
93 827 — * --- — 349 998 106 916 16 293 20 23 465 54 528 — __ 39 500 9 381 8 830 91 065 8
15 334 — — — 115 268 13 190 21129 — 10170 33 038 — __ 2 850 4 716 6 581 23 594 9— — — — 15 452 885 51 14 y 13 76 3 473 17 65 __ __ __ __ 2 540 299 10
7 450 — — — 22 206 — 6 352 392 — __ __ 6 528 __ _ ' 8 934 11
1 9 0 4 — — — 26 873 — ' 2 027 11 68 846 — __ __ __ 15 406 7 426 12
109 w--- 8 000 — 152 582 7 434 49 446 3 092 25 292 41 423 9 496 « __ __ _ 8 528 17 871 13
154 742 — 79 160 — 1 3 7 1 4 0 8 403 686 21 604 7 361 10 735 631 540 756 __ __ _ 30 691 265 035 14
11 257 '• --- 200.737 — 485 676 11950 31 561 749 3 797 • 278 244 692 __ ___ 406 98 384 59 893 15— ' --- - — — 126 522 10 000 9 228 13 642 — 64 735 218 __ __ 2 624 18 838 7 237 16
28 433 — — 24 272 68 887 7 24Ï . 35 066 , --- 71 05 10 10 '  7 678 __ _I __ 10 787 17
14S52 — — — . 234 290 ■ 10 992 49 410 8 290 — 75 241 4 678 __ __ __ 54 082 31 597 IS
6 505 — — — 98 251 21445 37 637 61 30 12 600 1067 5 291 __ __ ' __ 12 439 1 6 4 2 19' --- ---- 2 000 3 031 44 226 332 ■ 5 572 10 288 4 266 6 221 5 467 2 383 750 16 30 7 317 20
— t 48102 — 121817 — 27 409 7 344 889 69 249 — __ __ 12 349 4 577 21
— — 8 000 — 243 511 26162 26 562 11180 38 12 78826 5 256 __ 4 2 1 9 __ 41 904 45 590 22
. ---
53
5 000 — 43 226 2 800 10 706 '3  702 5 737 14 372 1 6 0 0 __ -__ ‘ 2 000 2 309 23
84 200 — 40 983 1429 12 014 901 — • 10091 ■522 '__ 700 *  233 9 292 5 801 24
’ --- — 18 630 — 272 251 38 489 41 565 12 574 7 213 118 361 1521 __ __ __ 10 314 42 214 25— — — • — 3 495 165 2 021 0 — 550 11 __ __ __ ' 748 26
— — — — 9 935 — 3 030 — 2 358 2 861 — — ; — __ 540 11 46 27— — — — 4 273 200 125 — ■ 1697 632 — __ __ __ 1 2 4 3 376 28
17 180 — — — 75 151 4 230 20 026 6 910 — 23 442 120 __ __ 581 19 842 29
32 777 — 7 874 — 148493 — 54 817 14 285 — 40 603 __ __ __ 4 481 22 000 12 307 30
6 350 — 76 500 — • 217 932 .17 307 22 324 2 007 ' 29 91 637 522 __ __ 17 79 20 841 61486 31
110 282 — 107 812 — 507 978 2 007 289 769 34 254 40 383 • 65 763 — __! __ __ 67 339 8 463 32
2 217 — — — 24 070 — 5 620 — 3 523 1441 __ __ __ 654 • 12 528 304 33
3 090 — 16 900 — 70 342 2 021 25 935 — 8 642 . 28 877 519 __ __ __ . 4  348 34
3 622 — 3 0 1 6 0 — 163 898 5357 19472 — 12 055 48811 __ __ __ __ 68 002 10 201 35
25 020 — — — 58 913 10 323 , 29133 889 5 611 61 72 490 — — 306 ' 5  989 36
131473 27 51 564 8 002 12 95  025 43 670 328 213 62 469 137 213 398 533 13181 __ 61 06 10 714 152 057 142 869 37
251 — — — 14 531 — 39 — 2 773 286 11 06 — — 86 2 930 7 311 38
16 36 — 660 — ' 18163 •--- 5 712 13 1 6 2 094 5 971 '  --- — __ 104 2 1 0 2 864 39
— — — — 35 300 513 228 714 905 9 005 — __ __ __ 22 442 1 493 40
5 298 — — — 19 935 — 5 443 — 5 025 17 73 347 __ __ __ 2 896 4 451 41— — 10 331 — 74 702 5 734 6 357 4197 — 43 263 — — — __ 9 326 5 825 42
— — — — 34 242 ■--- 2 505 .. 5 746 4 920 4627 0 __ 5 0 0 0 __ 9 090 2 354 43
— — 2 000 — 34 880 — 18 933 8 343 3 049 •• 203 — __1 __ __ 3 636 716 44
351 — 60 0 0 — 51 576 — 17 460 907 — 10 973 671 __ __ __ 7 041 14 524 45— 27 — — 3 643 — 275 — 10 54 — — __ __ __ 2 314 46
— — — 11 43 12 243 1 0 0 0 2 541 273 — 7 978 276 __ __ __ 175 47
— — 836 — 32 266 136 16 89 2 730 — 8 8 7 5 272 __ __ __ 13 642 4 922 48— —7 — — 16 052 — 8 531 2 858 2187 __ __ __ __ __ 2 476 49
521 — 17 000 — 57 249 499 5 454 ‘ 2 262 41 59 34 799 238 __ 11 06 __ 4 336 4 396 50
533
— 6 205 — 62 433 25 029 11774 4 520 — 11 502 __ __ __ __ N » --- 9 608 51— 4 389 — 25 365 — 1317 t 2 079 — 16 775 67 __ __ 390 2 494 2 243 52
22 793 — 17 43 6 657 76 178 — 17 063 12 731 19 464 — __ __ __ 26 920 53• --- — 2 000 — 62 779 2 000 4 745 852 17 39 919 452 __ __ __ 5 000 9 794 54— — — — 42 215 6 618 7 561 14 45 8 376 14 570 12 __ __ __ 754 28 7 9 55
70 299 — — — 149 223 — . 67 912 169 37 413 30 924 — _L __ __ 8 698 ' 4107 56
78 — — — 29 317 938 • 5 771 72 6 265 3 663 2 654 __ i ____ __ 9 954 57
2 024 — 400 — 108 796 — 7 890 1131 15 397 67 446 541 __ :__ __ 7 207 91 8 4 58
502 — — — 25 793 — 105 81 4 887 80 75 . 545 • __ __ __ 8 367 3 733 591
170 — — 202 15 351 46 12 73 172 21 58 15 68 , __1 __ __ 1 0 134 60
— — — — 44 202 — 4191 317 8 485 •23808 __ __ __ 14 48 5 953 61
2 000 — — — 33 632 11 57 15 22 297 9 234 ■17 227 __ __ __ __ 41 95 62— — — — 21262 — 3 648 1283 3 474 10 706 __ __ __ __ 777 13 7 4 63




4. Omaisuuslaskehnat joulukuun 31 p:na 1948. —  Pörmögenhetsbalanser
Varat — Tillgângar —
Vapaasti käytettävät varat — Fritt disponibel
. Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgângar — Avoir liquid
K a u p u n g i t  ja 
k a u p p a l a t
S t ä d e r  o o h  k ö p i n g a r  



































Kaupungit— Städer— Villes 
Helsinki — Helsingfors —
Loviisa — Lovisa..............
Porvoo — Borgä .............
Tammisaari — Ekenäs----
Hanko — Hangö ..............
Turku — Äbo ..................
Pori — Björneborg ..........
Rauma — Raumo ............
Uusikaupunki — Nystad ..
Naantali — Nädendal.......
Maarianhamina-Mariehamn 
Hämeenlinna — Tavastebus 
Tampere — Tammerfors ..
Lahti ......................... ..:
Lappeenranta —Villmanstr. 
Hamina — Fredrikshamn .
Kotka ...........................'.






Vaasa ■— Vasa .................
Kaskinen — Kasko ..........
Kristiinankaup. - Kristinest. 
Uusikaarlepyy—Nykarleby 






























Lohja — L ojo .................
Kauniainen — Grankulla 
Hyvinkää — Ilyvinge . . . .
Kerava — Kervo ............
Parainen — Pargas .........
Salo ...............................
Vammala ........................







































Osuudet kuntien välisiin lai­
toksiin —







































Likvida tillgângar inallcs 
Avoirs liquides en tout
1 000 mk
2 858 827 867 842 109 600 2 128 312 1 761579 2 733 154 9 958 814
928 852 243 693 '25 511 1112 675 '886547 1306 708 4 &08 08b
7 491 1101 626 2 921 994 4321 17 454
16 284 38 528 8 684 17177 25 633 68 344
5 914 65 1145 3 503 10 736 10 515 31878
6 812 378 687 10 267 13 307 11260 42 711
420 099 59 616 10 162 183 ¿60 136 059 367 OU 1176 307
63 353 7 532 7 090 51130 138 880 68 936 336 921
25 096 2 823 450 12 333 16130 49 064 105 896
3 630 143 1450 2 069 4 398 7 794 19 484
7 372 333 66 1517 1820 6 454 17 562
7 013 12 412 2 238 •9 832 7 389, 26 896
68 413 1086 1580 34 334 15 227 27 074 147 714
• 615 582 2 793 5 754 151 617 127 496 209 267 1112 509
81352 5 023 3 650 75194 72 407 52 866 290 492
62 772 1899 6 320 27 400 14 464 24846 137 701
5 723 362 713 7 077 3 256 4 892 22 023
115 313 8 571 4 030 25 083 19 265 54163 226 425
16 545 •2 242 3 737 19 798 7 795 46 811 96 928
8 861 232 316 13 413 9 554 7 534 39 910
827 1829 3 617 15 168 ‘ 21068 17 089 59 598
113 082 2 604 3193 25 425 23164 76 661 244 129
770 713 3 236 11 378 12 749 12 749 41 595
13 528 395 125 5 300 6 728 ' 14 729 40 805
72 437 8 200 3 934 110 825 45062 25 609 266 127
43 16 229 2 453 622 661 4 024
1309 495 3 330 953 3 843 9 930
6 657 48 174 611 233 847 8 570
12 922 455 5200 24 351 18850 7 669 69 447
5 083 4 698 1386 23 410 61840 15100 111 517
32 257 3111 •1 995 16 400 6 584 77 789 138 136
41 890 3 596 2 588 115 742 35 324 93 670 292 810
7 038 163 2 711 . 4 298 1389 8 309 23 908
9 321 469 9 559 4 079 26 610 50 038
66 780 2 371 5 760 7 045 10 865 45 091 137 912
8 406 1201 261 8 404 6 725 14130 39 127
470 622 26 573 53 243 242 135 166 989 211043 1170 605
8 364 35 817 3 991 519 726 14 452
2 405 2 604 1164 4 672 499 7 600 18 944
20 297 712 885 6 572 8 261 1070 37 797
9 748 390 237 1772 576 2 260 14 983
40 081 990 ' 2174 12 866 1399 6 602 64112
11 644 811 745 9163 4003 13 653 40 019















670 ' 235 2 006 3 455 2 995 9 361
10 692 582 495 10084 1169 10 638 33 660
6 493 2 572 272 '6  661 1617 1856 19 471
22 248 1 604 655 10 226 1911 2 616 39 260
13 262 2 467 968 18 462 9 364 13 841 58 354
13 921 1 7 258 4255 1021 1246 27 702
12 298 533 11 500 12 325 6 671 11 685 54 912
44 960 704 2 992 7 705 3 285 • 3 957 63 603
16 842 618 9 280 13 766 2 882 15163 58 551
48 215 3 259 4 973 17 485 2120 7 537 83 587
4 386 ■ 329 ‘ 330 7 222 2 859 15 772 30 898
 ^63 292 •* 862 - 2187 25136 3 453 10 874 105 804
Î6 189 743 264 4486 2 490 • 1968 26 140
10 657 ' 731 350 „ 595 941 2 850 16 124
38 079 2142 31E 7 002 ' 4048 5 945 i>V b'di
17 ¿28 87 166 5 680 1 703 6 582 31846
8 565 25 ' 23E 6489 144 " 5 689 21147
16 593 2 837 290 29 287 83 806 23891 156 704
Spéculation A sid. 34. — ■) Erittely siv. 35. -  Specifikation A sid. 35.
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den 31 december 1948. —  Bilans au 31 décembre 1948.
Actifs Velat-— Skulder — Passifs





Fast och ids egendom — Immeubles et mobilier Cd jSL?ta (A
I s
g g  ' 
SSES*
B g*» aq g 

























































inen velka ulkopuolisille 
ig gäld tili utom
st&ende 
Dettes flottantes
en ja vakautettu velka ulko­
puolisille *)
















1 000 mk i S
981 827 1 879 324 6 5^ 9 è98 872 652 , /19 917 564 366 728 30 243 106 
10 295 113
734 390 1 711 959 4 545 240 2 706 795 20 544 722 1878 510 294 940 2 747 551 94 074 5 723 177 67 950 451989 '  513 927 1 310 774 660 644 7 357 779 212 254 15 410 9 444 2 947 71168 6 758 95 380 89 1926 3 009 10 261 80 095 39 985 — 4 851 2 619 83 834 1605 153 783 7131 27 636 7 988 11400 99 628 416195 6 709 37 193 2 045 107 474 1402 140 754 184 3 935 12 690 9 884 114 061 528 074 9 641 65 783 5 692 312 339 — 355 050 4 411 24 378 9 296 4 039 312 926 627 057 628 802 589 627 29 436 2 638 891 14 319 3 829 517 124 032 162 976 758 108 449 808 2 334 593 736 862 126 513 163 383 15 511 324 30 097 • 878 342 20 20 049 254 539 159 144 444 590 88 444 46 976 139 452 4170 280 436 9 758 396 090 _ 41 721 82 746 21421 250 202 92 203 2 423 3 002 92 43 377 2 507 65 368 1376 7 083 16 295 8 857 31757 101155 — 5 977 — 22 084 3 261 42 907 392 8 392 9 646 3 204 21 273 11385 3 563 55 990 689 213 667 4 240 567 1168 3 675 ' 32 400 15 410 187 914 12/U dl i 1450 43 563 8 651 260 780 24 448 432 942 3 092 50 519 111 533 42 776' 225 022 13209 816 37 664 552 862 62 663 2 099437 43 935 3 255 881 7 361 37 047 215 910 457 873 2 537 690 1475 902 — 221 535 26 609 676 229 21191 987 912 749 48 578 120 322 131 525 686 738' 156165 11471 29 695 6 481 257 292 18 638 413 631 13 642 13 092 20 425 49 536 316 936 1641843 224 736 27 247 6 203 472 267 2 289 496 579 _ 35 066 35 097 20 317 406 099 17y ¿hö 118 753 37 503 3 607 595 875 5 733 828 033 8 290 49 410 151 811 '  71607 546 915 1844 422 32 000 102 308 46 039 418448 5 852 521228 6130 40 469 79 987 39 736 354 906 1960 487 vyv 30 663 422 184 227 4 498 228 635 10 288 12184 , 40 403 18 681 147 079 206 i85 Il 916 13 389 1149 92 698 — 152 296 7 344 32 135 21935 12 349 78 533 2127 436 7 007 44 968 2 639 271 350 38 941 554 420 11180 31 560 78 806 98 718 334156 2226 291 8 268 40 543 18 546 290 087 4 868 336 550 3 702 10 706 5 348 7 668 309 126 23
i 130 446 49 491 5 445 86 113 4 349 131267 901 12 014 43 282 15 070 60000 2436 000 35 000 71385 10 626 575 136 18 773 860 036 12 574 41 565 91 731 85 759 628 407 252 278 6 087 1128 — 22 269 54 26 347 0 2 021 3 327 219 20 780 266 340 520 307 3 24 981 655 35 566 — 3030 7 953 1195 23 388 27b 936 524 3 455 105 12 472 4 322 25 364 _ 125 138 5 765 19 336 2829173 5 289 26 402 189 201 770 729 271 946 6 910 20 026 11 654 22 691 210 665 2924 347 18 640 29 531 703 192 204 87 303 808 14 285 54 817 40 569 22 087 172 050 3078 292 b 801 51 596 6 031 426 449 461 565 046 2 007 22 324 81865 38 609 420 241 3182 594 102 606 1188 420 16 257 1 929 307 . 1600 2 223 717 34 254 289 769 769 196 89 798 1 040 700 322 825 , 4 956 9174 160 25 970 — 49 878 ’ _ 5 873 8 283 12 528 23194 3326434 243 44 348 6 419 127 825 12 623 190 486 __ 25 935 16 262 14 644 133 645 34ô3118 80 473 65 667 1926 531417 14 615 683 944 __ 28 863 65 341 83 817 ■ 605 923 3526 464 28 700 12 265 — 135 190 406 174 723 889 29133 26 571 9 755 108 375 36
218419 2 532 161460 22 219 2102 428 34 814 3 307 847 62 469 340 895 355 131 246 820 2 302 532 3733(J — 5 022 31 18 639 — 33 091 _ 39 '7 643 2 930 22 479 3810127 — 8 093 20 72 568 11 91523 1316 5 712 17 383 2113 64 999 393 481 — 5 468 - 530 39 931 — 77 728 714 228 9185 22 442 45159 40450 — 3 016 60 46 147 — 61130 — 5 481 7 112 2 896 45 641 415 244 — 34107 1686 132 968 1969 199 049 4197 6 359 47 690 14 397 126 406 4216100 — 389 • 2 300 46 418 315 86 752 5 746 5115 19 340 11725 44 826 4314 515 2 342 — — 56 113 311 90 615 '8  343 18 933 12 058 3 947 47 334 443 214 — 13 394 — 49 342 4 605 101 303 907 17 579 12 781 11646 58390 45652 — — 10 12 853 ,2 590 19 539 — 275 3 753 2 590 12 921 464 000 — — — 17 921 255 27 537 273 2 541 1157 1430 22136 471 440 — 5 387 4 205 84 094 445 118 199 2 730 1789 3170 15 562 94 948 4811106 — — — 37 622 — 57 093 2 858 8 612 1145 _ 44 478 49606 — — — 47 929 2126 89 315 2 262 5 454 18 393 ■ 6 961 56 245 5012 745 — — 658 163 397 — 221 751 4 520 11 774 17 222 25 229 163 006 511 946 — — — 18 396 2 447 48 545 2 079 1317 ' 774 4 941 39 434 521 598 — . ---- 11886 161581 * ---- 216 493 — 17 063 30 285 26 920 142 225 535 816 — — — 110 485 12 073 186 161 852 4 745 8 799 20 990 150 775 5446 704 — 24 605 233’ 143 080 5 043 206 674 1445 15 306 38 715 12 373 138 835 55
— — — — 230 525 1111 315 223 ■ 169 67 912 1000 9 809 236 333 567 775 — 16195- — 82 979 484 114 361 72 7 757 8 361 1422 96 749 5724 653 — — 130 81590 — 187 394 1131 7 890 35 756 7 207 135 410 588 272 — — — 27 339 — 53 479 81 105 1446 8 367 43 480 59770 190 2147 410 45 865 969 62 958 172 1273 14 703 1015 45 795 6022 097 — 2 093 — 44 712 — 102 243 317 4192 8 000 15138 74 596 6 1
2  llâ — 3 500 — 41 908 60 73 814 297 1 522 850 1217 69 928 6 23 032 — 312 60 32 782 — 53 929 1283 3 648 3 758 777 44 463 6 39 834 — 37 732 — 255 244 — 411 948 20 705 118 274 24 652 1 12 776 235 541 64
34
5. Hallinnollisten ja  yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely vuonna 1948. —  Specificering av de administrativa och allmänna
inrâttningamas fôrmôgenlietsvàrden âr 1948. —  S p é c i f i c a t i o n  d e  l a  v a l e u r  d e s  i m m e u b l e s  e t  d u  m o b i l i e r  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  e n  1 9 4 8 .
*
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  





Iuventarier och annat lösöre 
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uiden opetus- ja sivistys- 
laitosten




1 Kaupungit —  Städer —  Villes 964 050 3 925 425 627 403 87 681 83 203 615 934 368405 1 044 235 72 073 34 209 206 738 4 889 475 1
2 Helsinki —  Helsingfors......... 316 712 623 299 134414 21086 9129 214 765 44123 107 669 6 655 1352 20 390 940 011 2
3 Loviisa —  Lovisa................. 5 458 16 009 7 011 294 1  483 1371 1255 2 722 1500 _ 21467 3
4 Porvoo —  Borgä ................. 14 346 21865 3000. 20 450 8 567 7 850 500 — 36 211 4
5 Tammisaari —  Ekenäs ......... 6 587 17 508 5 250 — 1700 2 450 5 400 477 — 24 095 5
6 Hanko —  Hangö ................. 4 275 40 084 2100 3 595 10 205 5 445 14 620 44 359 6
7 Turku —  Ä bo ....................... 72 335 564 208 636 543 7
8 Pori —  Björneborg .............. 37 803 90 845 4 288 120 6 354 10 576 45 397 500 841 8 020 128 648 8
9 Rauma —  Raumo ................ 24199 25 460 2 878 126 1335 3 843 8 205 217 273 4 692 49 659 9
10 Uusikaupunki —  Nystad . . . . 411 15 068 4 211 — 221 533 3 533 4 601 1624 — — 15 479 10
11 Naantali —  Nädendal .......... 622 1600 285 140 — — 175 700 300 — — • 2 222 11
12 Maarianhamina — Mariehamn 3 299 29 949 25 740 — 1740 — 1798 68 — 33 248 12
13 Hämeenlinna — Tavastehus .. 20 928 33 882 5 372 661 405 1597 2 896 7 730 2 481 436 4 958 54 810 13
14 Tampere — Tammerfors....... 90 004 548 404 59 211 18 742 8 263 153 022 80 469 121 917 12 936 11305 66 457 638408 14
15 Lahti ................................... 45 060 211 918 25 889 485 31 324 10 447 128 906 722 5 955 256 978 15
16 Lappeenranta —Villmanstrand 15 217 80 344 5 078 3 629 7 852 10 701 45 574 967 710 2196 95 561 16
17 Hamina — Eredrikshamn . . . . 12 981 63 872 27 016 846 6 629 3 560 8 651 8157 4 052 600 2 612 76 853 17
18 Kotka ....... : ........................ 25 986 119 796 28 701 1375 7 288 27 078 5 034 41734 — 6 327 145 782 18
19 Mikkeli — S:t Michel............ 11160 124 373 23 411 16004 2 977 8 063 12 873 45 312 — 8038 135 533 19
20 Heinola ................................ 8141 21 760 — 2 459 — 15 479 3 645 — — — 29 901 20
21 Savonlinna — Nyslott.......... 8 808 12 974 2078 294 , -- 2 359 980 4 920 — — 21782 21
22 Kuopio................................. ,25 054 84118 23 327 338 9163 10 013 14 832 •4 022 9 688 109172 22
23 Joensuu ............................... 3 995 111 317 56000 1850 2 700 11817 21 200 17 750 115 312 23
24 Iisalmi................................. 4 438 14 372 344 « 174 1109 1811 9 437 1136 — — 18 810 24
25 Vaasa — Vasa ..................... 67 463 258 123 52 231 14 074 47 335 32 988 63 274 22 863 — 17 391 325 586 25
26 Kaskinen — Kasko ..:......... 1973 9 577 1045 — 509 4 688 388 2 358 — — 440 11550 26
27 Kristiinankaup. —  Kristinest. • 649 16 842 1400 120 560 1042 13 675 — — 17 491 27
28 Uusikaarlepyy —  Nykarleby.. 305 1120 75 — 728 190 — — — 1425 28
29 Pietarsaari —  Jakobstad....... 7 009 99 467 14 732 13 5 304 9 011 22 171 32 300 10 200 — 106 476 29
30 Kokkola —  Gamlakarleby ... 22 340 56 147 12 871 1364 2 869 7 443 5 968 22 268 1702 84 78 487 30
31 Jyväskylä ........................... 34 616 109 837 8 480 657 686 6 432 12 443 61 625 2 436 — 2 058 144 453 31
32 Oulu — Uleäborg................. 20 200 194160 34360 8140 15199 16 758 1 7 732 73 933 10 520 — 4 606 214 360 32
33 Raahe —  Brahestad ............. 700 6 544 1723 468 421 2 296 735 '620 192 — 7 244 33
34 Kajaani...........'...................... 10 608 29 067 7 692 762 — 1473 ’ 5 778 10 366 1273 — 1135 39 675 34
35 Kemi ...................................... 38 657 235 201 ■ 43 990 5 336 4102 6 800 27 714 113 052 — 23 691 273 858 35
36 Tornio —  Torneä ■................... 1711 36 315 3 200 — 1400 3 495 7 000 — 700 18 000 38 026 36
37 Kauppalat - Köpingar - Bourqs 167 601 1 085 006 158 366 27 857 — 120 489 159 840 570 393 635 26 1234 1252 607 37
38 Karjaa —  Karis ..................... 1787 ■ 4 952 .. 3 406 — — 100 — 1347 — — — 6 739 38
39 Karkkila .............................. 3 578 47 405 3 365 — — 4989 25 789 12 357 — — 50 983 39
40 Lohja — L ojo ....................... 4 978 18 158 . 6 044 360 — 1164 2 972 6182 210 26 — 23136 40
41 Kauniainen —  Grankulla .... 2 760 7 982 2 878 — — 150 4 954 — — — — 10 742 41
42 Hyvinkää —  Hyvinge........... 5 221 31827 — 203 — 12 096, 4 991 12 649 — — — 37 048. 42
43 Kerava —  Kervo ................... 2 706 7 358 352 254 — 169 • 724 5 835 — — 10 064 43
44 Parainen —  Pargas................. 4819 26 928 396 — — 2 443 4 484 15 198 — — 31 747 44
45 Salo ..................................... 5166 15165 897 — — 206 1571 5175 — — 20 331 45
46 Vammala.............................. 593 9 870 1280 6 000 — 90 ‘ -- 1560 — — 10463 46
47 Loimaa................................. 1898 9 012 1220 2 615 — 157 1120 3 900 — — 10 910 47
48 Forssa . . .  i .................. 12 867 50 594 3 658 165 — 5 320 4 062 33 741 — — 63 461 48
49 Toijala.................................. 2 443 24 073 3 300 — — 7164 '7 774 5 230 — — — 26 516 49
50 Valkeakoski .’....................... 6 459 19 352 2 000 100 — 3150 3 500 10 290 — — 25 811 50
51 Nokia................................... 11086 101 783 2 400 515 — 19 846 3 650 73 708 — — 112 869 51
52 Mänttä................................. 4024 6136 70 — — 957 1560 3 549 — — — 10 160 52
53 Riihimäki ............................ 15 261 85 270 18 000 — — 4 074 9162 48 633 — — — 100 531 53
54 Lauritsala ............................... 6 852 93 459 14 569 — 1990 25 064 50 907 — — 100 311 54
55 Kouvola ................................. 5 803 32 372 1178 4 709 — ‘ 95 7 342 14461 — — — 38 175 55
56 Imatra...................................... 14 388 • 155 880 34500 — — 20 300 — 99 480 — — — 170 268 56
57 Pieksämäki............................... 5 721 37 414 3180 9 302 — 4 098 — 19 176 275 — — 43 135 57
58 Varkaus.................................. 14 011 34 753 686 7 — 10 683 4 330 16 164 — — — 48 764 58
59 Lieksa ................................. 2 951 15 016 1000 2 000 — 630 1386 10 000 .-- — 17 967 59
60 Nurmes ............................... 2 727 36 523 -  5 900 , -- ' 474 — 30 140 — — 39 250 60
61 Seinäjoki.............................. 6 741 7 965 660 — 3 428 87 3 750 — — 14 706 61
62 Äänekoski............................ 2 918 21 944 1645 — — 4 646 1870 12 530 — — 24 862 62
63 Suolahti.......................'. . . . . 3 504 21 547 2 684 675 — 9 000 — 7 955 — — 25 051 63
64 Rovaniemi............................ 16 339 162 268 43 098 952 — 3 070 43 448 66 476 150 — 1234 178 607 64
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6. Pitkäaikaisen velan erittely vuonna 1948. —  Specificering av den längfristiga gälden ar 1948.
Spécification de la dette consolidée en 1948.
Kaupungit ja 
kauppalat
Stader och köpingar 











Pitkäaikainen ja vakautettu velka yhteensä 
Längfristig och konsoliderad gäld inalles
D
ette consolidée en tout












pankeilta ja muilta rahalai­
toksilta —
 av banker och andra 
! 
penninginrättningar 












omille rahastoille ja liikeyrityk­
sille —
 av skuld tili egna fonder 
och affärsföretag 





av skuld tili utomstäende!) 
d'autres
1 000 mk
1 Kaupungit—Stader— Villes 2 617 574 1408 503 487 577 357 962 281469 272 863 596 «77 4 622 154 76 9ll4 4 545 240 12 Helsinki — Helsingfors__ 1 231 653 79 121 79121 — — — _ 1 310 774 1 310 774 23 Loviisa — Lovisa.............. — 3 980 2 843 62 — — • _ 3 980 971 3009 34 Porvoo — Borgä .............. - -- 7 988 3 306 4682 _ — _ .7 988 7 988 4.5 Tammisaari — Ekenäs___ 1933 . 1817 982 277 _ 558 8 940 12 690 12 690 56 Hanko — Hangö ............. 6 675 ' 2 621 — 2 079 - - 542 _ 9 296 _ ■ 9 296 67 Turku — A bo................... 315 738 93 225 87 492 525 3 242 1391 349 145 758 108 _ 758 108 78 Pori — Björneborg .......... 107 906 162 549 62 751 26 471 32 226 23 101 2 084 272 539 18 000 254 539 89 Rauma — Raumo ............ 71424 11322 77 10 515 _ 730 554 83 300 554 82 746 910 Uusikaupunki — Nystad .. — 18 645 6 433 8 827 — 168 675 19 220 2 925 16 295 1011 Naantali — Nädendal....... 273 6 373 3 290 1410 _ 1673 3000 9 646 9 646 1112 Maarianhamina -Mariehamn — 32 400 — 12 400 _ 20 000 32 400 32 400 1213 Hämeenlinna — Tavastehus — 12 649 12 649 — — — 101 250 113 899 2 366 111 533 1314 Tampere — Tammerfors .. 145 930 67 980 65 918 — 181 1872 28 000 241 910 26 000 215 910 1415 Lahti ............................... 55 310 65 012 27 106 1119 20 155 13 632 _ 120 322 120 322 1516 Lappeenranta— Villmanstr. 1593 13 212 7 378 3 208 ‘ — 2146 7 680 22 485 . 2 060 20 425 1617 Hamina — Fredrikshamn . 6 750 18 037 473 1251 — 8 694 10 310 35 097 35 097 1718 Kotka ...................... 1... 72 710 79 901 1789 34 676 31 200 11436 _ 152 611 800 151 811 1819 Mikkeli — S: t Michel....... 14 720 1350 _ 750 600 — 63 917 79 987 79 987 19
20 Heinola ........................... 5133 24 225 _ 153 9 472 14 600 15 045 44 403 4000 40 403 2021 Savonlinna — Nyslott....... 3 351 18 584 1235 10 436 _ 6 913 _ 21935 21 935 21
,22 Kuopio ........................... 5 000 73 806 19 334 20 513 2 472 30 987 _ 78 806 78 806 2223 Joensuu ........................... 2 800 1718 19 — _ 1699 830 5 348 5 348 2324 Iisalmi............................. 19 216 24 066 1356 21 650 _ 1061 43282 43 282 24
25 Vaasa — Vasa ................. 14 635 95 279 8 863 58 632 _ 8 068 _ 109 914 18183 91 731 2526 Kaskinen — Kasko .......... 227 900 _ 34 _ 866 2 200 ,3 327 3 327 2627 Knstiinankaup. - Kristinest. — 7 953 309 573 __ 7 000 7 953 7 953 27
28 Uusikaarlepyy—Nykarleby — 138 _ _ _ — _ 138 138 2829 Pietarsaari — Jakobstad .. — 11 697 2 832 8 634 _ _ _ 11 697 43 11654 2930 Kokkola — Gamlakarleby . " 5 094 35 475 5 720 12 018 584 17153 _ 40 569 40 569 3031 Jyväskylä ........................ 10 826 71 039 20 172 25 650 66 25 151 _ 81865 _ 81 865 3132 Oulu — Uleäborg.............. 511 632 257 389 2 007 61 725 153 255 37 100 175 769 196 _ 769196 3233 Raahe — Brahestad ........ 764 6 599 61 51 4 727 1760 920 8283 8 283 3334 Kajaani........................... 4 552 11 710 567 5 432 3 348 2 363 _ 16 262 _ 16 262 3435 Kemi ............................... 1274 63 727 9 732 14 597 7199 32 199 340 65 341 •_ 65 341 3536 Tornio — Torneä.............. 455 26116 3 762 9 612 12 742 — 1012 27 583 1012 26 571 36
37 Kauppalat -Köpingar-Bowr<js 19 030 266 989 47 786 115 256 5 386 97 748 71441 357 460 2 329 355 131 3738 Karjaa — Karis .............. — 7 643 183 7440 _ _ _ 7 643 7 643 3839 Karkkila ........................ — 17 383 — 13 500 — 3 883 _ 17 383 _ 17 383 3940 Lohja — Lojo ................. _ 3 755 62 152 286 3 255 5 430 9185 9185 4041 Kauniainen — Grankulla . _ 812 _ _ _ 812 6 300 7112 7 112 4142 Hyvinkää — Hyvinge . . . . 5 775 37 390 4 099 32 516 _ 775 4 525 47 690 _ 47 690 4243 Kerava — Kervo ............ _ 19 340 2 365 16 975 _ ._ _ 19 340 _ 19 340 4344 Parainen — Pargas ......... — 6058 358 — — 5 700 6000 12 058 _ 12 058 4445 Salo ................................ _ 10 430 149 7 671 742 1868 2 351 12 781 _ 12 781 4546 Vammala ....................... — 253 253 _ _ _ 3 500 3 753 _ 3 753 4647 Loimaa .'......................... _ 1157 778 _ _ 379 1157 1157 47
48 Forssa ............................ • — 3170 670 2 500 _ _ _ 3170 _ 3170 48
49 Toijala............................ — 1145 187 277 _ . . 681 _ 1145 _ 1145 49
50 Valkeakoski ................... 455 17 938 1129 5000 — 11809 _ 18 393 _ . 18 393 5051 Nokia.......-....................... — 17 422 11872 .5 088 _ 262 _ 17 422 200 17 222 5l52 Mänttä............................ — 774 _ _ _ 774- _ 774 774 5253 •Riihimäki ...........; .......... — 30 285 6 509 16 910 566 6 300 _ 30 285 , _ 30 285 5354 Lauritsala ....................... — 8 799 t -- — 494 8172 2129 10 928 2129 8 799 5455 Kouvola ......................... 3 300 4 315 2 368 856 — 2 000 31100 38 715 38 715 5556 Imatra ............................ — 1000 — 1000 _ _ _ . 1000 _ 1000 5657 Pieksämäki ..................... — 8 361 3 051 4 290 _ 1020 _ 8 361 \ --- 8 361 5758 Varkaus .......................... 9 500 26 256 3 325 --- ‘ 1217 20 364 _ 35 756 _ 35756 5859 Lieksa ............................. — 576 530 46 _ _ 870 1446 _ 1446 5960 Nurmes .......................... I --- 14693 7 329 300 ---- 7 064 ‘ 10 14 703 _ 14 703 6061 Seinäjoki........................ — — — _ _ _ 8000 8 000 _ 8 000 6162 Äänekoski....................... — 850 850 _ _ _ _ 850 _ 850 62
63 Suolahti.......................... — 2 532 612 — — 1901 1226 3 758 _ 3 758 6364 Rovaniemi ..................... — 24 652 1107 735 2 081 20 729 — 24 652 — 24 652 64
*) Tämän sarakkeen luvut on otettu omajsnuslaskelmaan siv. 33.— Siffrorna i denna kolumn ha upptagits i förmögenhetsbalansen ä sid 33.
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7. Palkkausmenot vuonna 1948. —  Löneutgifter är 1948.
Appointemets des fonctionnaires en 1948.
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K a u p u n g i t  j a  k a u p p a !  at  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
V i l l e  s et b o u r g e




Tammisaari — Ekenäs ............
Hanko 1— Hangö .....................
Turku — Ä bo..........................
Pori — Björneborg...................
Rauma — Raumo ...................
Uusikaupunki — Nystad .........
Naantali — Nddendal..............
Maarianhamina — Ma.ripha.mn .. 












Vaasa — Vasa ........................
Kaskinen — Kasko .................
Kristiinankaup. — Kristinestad 
Uusikaarlepyy — Nykarleby ..
Pietarsaari — Jakobstad .........
Kokkola — Gamlakarleby .......
Jyväskylä ...............................
Oulu — Uleäborg....................




Kauppalat — Köpingar —
Karjaa — Karis............
Karkkila .......................
Lohja — Lojo ................
Kauniainen — Grankulla 
Hyvinkää — Hyvinge . ..
Kerava — Kervo...........






















Lopulliset verot — Definitiva skatter — Impôts définitifs
Löner och arvoden Tulovero v:n 1947 tuloista Koiravero '"Îontti-
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1 000 mk % 1 000 m / Mk >: 1 000 mk
4 177 136 33.7 1 0 14 739 371907 601504
r
7 541832 608 8  819 974 23 7 551648 1
1 751717 37.9 8 — 326 122 913 247 321 T e S l i e o 600 2 466 5 0 2  636 940 2
16 384 32.3 1 0 — 2 709 440 3 096 27 094 500 56 — — 27 150 3
26 168 29.7 1 0 — 5 604 413 44 33 56105 15 00 198 2 — 56 305 4
16 518 36.2 8 50 2 706 715 2 627 23 032 500 54 1 — 23 087 5
31836 34.5 1 0 — 3 473 526 3 540 34 944 500 56 2 — 35 002 6
383 915 27 .t 13 — 71 494  490 57 270 933 795 600 748 654 0 935 197 7
164 993 30.8 13 — 25 606193 22 330 333 481 600 440 — — 333 921 8
50 253 28.2 1 2 — 8  681313 6  346 104 683 600 131 — — 104 814 9
10 311 26.1 1 0 — 2 225 670 2 390 22 257 600 29 2 — 2 2  288 10
4 339 23.2 8 — 1 071829 10 26 8  575 600 2 0 3 — 8  598 11
12 504 27.0 1 0 — 2  818 960 2 237 28190 600 35 — — 28 225 12
64110 31.0 1 1 — 12 754 697 10 516 140 919 600 240 — — 141159 13
451 693 36.8 13 — 70 526897 61 231 919 861 600 472 — — 920 333 U
150 765 32.2 1 2 50 28 425 501 23 250 356 740 600 236 — — 356 976 15
58 654 33.6 9 — 9 693 944 11027 87 944 600 136 — — 8 8  080 16
20 446 25.7 9 — 3 289 222 2  8 8 8 29 638 500 96 — — 29 734 17
109 6 8 6 31.8 9 — 16 061131 11 871 145 208 600 6 8 — — 145 276 18
53 992 32.5 1 1 50 8 1 3 9 1 1 4 7 575 93 857 600 266 2 — 94125 19
36125 26.2 8 — 2 915 379 3 279 23 472 600 73 ___ ___ 23 545 20
42134 35.8 1 2 — 61 3 3  797 5170 73 830 600 142 — — 73 972 21
302 556 31.3 1 1 — 17 832 425 16 561 196896 600 468 — 0 197 364 22
34 485 31.9 1 0 50 4 849 631 3 768 51344 600 107 3 . — 51 254 23
16 1 0 1 33.5 1 1 — 2 324364 2161 26 657 600 58 — — 25 715 24
344 675 36.8 1 1 — 21 211 386 17 961 234 432 600 .4 5 9 ____ — 234 891 25
5 437 32.8 10 — 1 024 701 1 011 1 0  260 600 43 1 — 10 304 2 6
10 447 32.4 1 2 60 1 1 8 4  006 1 520 14 984 600 77 1 ___ 15 062 27
3 287 26.6 7 — 369 524 609 2 587 875 45 1 ____ 2 633 28
36 980 31.1 9 — 6  355 218 5 693 57 357 600 109 8 23 57 497 29
58 187 34.7 1 2 — 7 554 632 7138 91 260 600 218 4 ____ 91482 30
82 969 28.4 1 0 — 16 757 584 15 632 168 566 600 278 38 ____ 168882 31
115 505 28.1 1 2 50 21 974 706 17 581 277 288 600 368 245 ____ 277 901 32
10131 28.1 1 0 — 1 992 841 18 03 19 950 600 8 8 — ____ 20 038 33
34 853 36.8 1 0 — 5 589 461 5 406 56406 600 177 1 ___  , 56 584 34
74 970 23.9 13 — 17 415 084 13 294 227 994 600 327 1 — 228 322 35
' . 1 1 1 1 0 23.7 1 1 50 2 481 200 19 43 28 957 400 35 — — 28 992 36
460 994 30.1 8 80 123 624 918 109179 1 090 919 558 2 710 9 509 1 0 9 4  147 37
7 030 25.8 8 — 2 047 953 1821 16 389 2 0 0 19 — ____ 16 408 38
9 861 31.0 8 — 2 430 047 1927 19 571 600 82 — ____ 19 653 39
17 610 26.2 9 — 5 8 0 4  035 3 806 52 352 600 6 8 — ___ 52 420 40
4 325 25.0 8 — 1 552 691 19 42 12 422 600 38 ___ 475 12 935 41
21 241 26.0 1 0 — 5 307 312 4 776 53 201 600 82 ___ ___ 53 283 42
12 023 25.9 1 2 — 3 678 002 3 579 44 339 300 5 0 j — __ 44 389 43
10144 31.7 8 — 2 694 690 2 748 21 558 300 39 __ ____ 21 597 44
22 441 30.6 9 — 5 219 532 48 0 2 46 976 600 92 3 ____ 47 071 45
2 770 29.2 8 — 822 391 657 6  579 400 1 2 3 __ 6  594 46
5 941 24.9 7 — 1 774643 1529 12 431 600' 6 8 ___ ____ 12 499 47
18 951 23.9 1 1 — 4 669 621 4 240 51453 600s 157 ___ ____ 51 610 48
9 384 28.4 8 — 2 369 8 6 8 2 524 19 000 500 198 — _ 19198 49
17 463 29.8 8 — 5 996 909 4 028 47 975 600 . 79 — __ 48 054 50
40 026 35.6 1 0 — 8  734 521 6  556 87 606 .400 87 __ __ 87 593 51
10 877 38.8 7 — 2 8 6 6  574 2 245 20 090 300 65 — 34 20 189 52
31 236 30.6 7 — 8  207 336 8  974 57 568 '600 166 __ __ 67 734 53
21 350 31.9 9 — 5 835 171 4 419 52 521 600 105 — __ 52 626 54
2 0  260 25.9 1 0 — 5 303 144 4 387 53 199 400 69 — __ 53 268 55
31 931 27.1 7 — 15 164 917 13 292 103 268 300 154 __ 1 __ 103 422 56
11 847’ 33.4 9 — 3 439 8 8 6 3 066 31150 600 85 — _ 31 235 57
40 327 35.2 9 — 11 073 656 7 538 - 99 867 600 169 ___ ____ 100 036 58
8  818 31.7 1 0 — 18 5 6  8 8 8 2 428 18 827 500 78 — ____ 18 905 59
3 581 27.1 7 — 796 826 706 5 590 600 26 3 ____ 5 619 60
20 039 32.0 9 — 41 0 5  261 3 513 36 948 600 179 ___ ____ 37 127 61
13 212 33.2 9 — 2 973 689 2 652 26 765 600 . 314 ___ ____ 27 079 62
9 981 40.3 1 2 — 1 796 910 2 234 21 574 600 77 ___ _ _ _ 21 651 63
38 345 30.3 1 0 — 7 103 045 8  790 71800 600 152 — — 71952 64
städer biljardavgift, i Grankulla vägskatt, i Mänttä mantalskatt. — s) Oikaistu tieto. — Kättad uppgift.
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9. Verojen ja verojäämien periminen ja poisto vuonna 1948. —  Indrivning och avkortning av skatter och skatterester är 1948.




Kannettaviksi määrätyt ennakko- 
verot ja lopulliset verot 
Tili uppbörd fastställt belopp av 
definitiva och förskottsskatter 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät—  FrAn tidigare Ar balanse- 
rande skatterester — Arrérages 
balançant des exercices précédents
Poistettuja verojääm
iä peritty 





Avances de V impôt sur les 
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y 1 000 mk
. U '
2 206 298 4 448 861 3 517 608 37 981 1263 633 332 474 77 642 10,770 1068 785 6 820 567 536 706 1
12 __ 996 433 '1 5 0 2  540 11 0 0  793 — 802 237 198 987 37 698 1 1 4 0 ' 353113 31 01  613 376 716 2
10 __ 6 354 14 993 13 266 1 1537 462 494 - 0 3 943 20 722 1 0 3 0 3
9 __ 16 712 35 437 31 536 — 3 423 863 182 .1 ■ 8 407 33 921 1997 4
10 __ 6 702 14 430 12 406 — 1277 363 409 1 2 677 22 673 839 5
11 __ 5 657 15 855 9 785 — 1503 642 — 32 8 1 4 2 32 982 2 280 6
12 __ 246 273 627 181 522 813 1 2) 74 572 20 105 9 354 14 90 045 648 448 21128 7
11 — 71109 133 463 122 025 21 23 274 8 309 2 546 36 98 190 257 922 12124 8
12 — •22 129 52 359 45 304 57 3 551 10 18 53 ■ ---  . 31585. 94 001 31 29 9
11 __ 6 740 11194 10 463 — 1502 324 470 10 7 364 19 040 1 0 0 4 10
9 — 1647 4 457 3 879 — 563 224 113 — 1657 9 513 165 11
__ 28156 26 936 — 823 322 120 7 — • --- — 12
10 __ 27 788 92 741 73 582 238 2 890 930 129 2 26 477 91 583 2 868 13
12 __ 234 746 595 371 508 578 __ 92 913 31 575 4 0 9 6 439 90 214 654 372 20 744 14
11 — 94150 230 885 197 343 350 38 520 7 811 1 9 9 4 130 41 700 221 580 10 954 15
10 — 23 538 44 809 35 661 __ 13 447 3 759 14 73 17 15 840 74 533 5 807 16
9 — 6 566 16 322 13 712 — 2 813 471 — — 5 258 24491 958 17
12 — 43163 66 902 58122 114 23 991 7 802 19 09 72 33 642 155 850 10 961 18
11 ---  ■ 20 084 50 218 41 015 270 12110 3 244 776 45 22 788 69 945 3 666 19
10 — 7 930 13 485 11 436 3 3 275 604 103 4 6170 20 688 11 92 20
11 — 13 441 41 296 ' 35 572 36 6 419 2 307 1 1 7 0 3 14 397 55 590 17 67 21
12 —: 48 549 104836 89 711 319 12 630 71 82 3 375 751 26 680 172 408 9 302 22
.11 — 17 263 32 951 28 992 — 31 88 1202 310 7 4 672 36 700 14 58  •23
11 — ,6 4 8 8 - 13 305 10 574 58 2 735 817 666 14 3 328 20 459 10 36 24
12 — 65 961 133 571 67 084 1329 31 751 6 660 21 78 44 25 677 205 966 12 839 25
9 — 2 844 13148 12 014 — 946 459 50 0 874 4 081 ’ 369 26
10 __ 3 377 9 742 7 999 __ 16 46 326 78 2 943 9 064 331 27
9 — 1081 1701 12 47 — 331 154 20 _1_ 249 2 790 256 28
10 — 22 340 39 399 35 790 — 40 38 12 56 225 0 6 666 43 511 . 2 786 29
12 — 25 872 63 305 52 060 11 15 770 3 1 8 4 1 0 8 5 6 15 741 66168 2 465 30
12 — 45 793 86 134 74 465 421 10 802 51 03 3 307 303 27 058 166 045 9 475 31
10 — 50118 163 743 116 081 — 69 083 12 724 2 344 218 35 244 202 084 7 457 32
11 — 41 15 10 250 8 8 0 9 25 2 330 11 5 0 53 7 2 556 19118 694 33
10 — 13 565 33 375 27 765 — 4 810 1207 710 0 71 16 45 665 18 03 34
13 — 41 651 133 722 99 003 34 719 __ — 7 463 49 477 191066 5 619 35
13 — 71 29 17 585 11 787 8 2 933 928 152 2 895 25 975 1487 3G
277 471 575 256. 494 783 2 668 84 960 21 934 10 809 293 174470 973 420 47 050 37
9 — 4 708 10 098 8 786 12 13 64 314 93 2 • 2 531 14206 591 . 38
9 — 51 08 10 174 9 229 26 686 193 45 5 • 3 881 17 894 600 39
9 — 14 555 38 484 36189 24 • 15 63 320 892 . 35 6 631 30 150 ■ 1 4 2 2  . 40
10 — 1 2 1 8 4 1 4 4 3 436 — 576 138 6 4 2 348 15 307 764 41
10 — 12 357 26 615 • 22 041 379 2 601 902 298 6 8 802 43 299 3 731 42
9 — , 63 44 23 321 • 19 820 126 4890 826 603 __ ' 6 249 28 760 1511 43
. 9 — 5 668 9 307 8 233 35 — — — 20 367 • 1957 44
9 — 17 790 29 586 28195 133 1495 607 241 • 12 7 321 28 973 ' 3 021 45
'9 — 3 069 51 56 5 007 — 117 25 33 — 767 4 444 215 46
10 — 71 60 10 798 10 302 — : 349 61 64 1 2 977 11 071 • 638 47
10 — 15106 35166 32 049 18 2 872 878 157 15 5 591 30 628 ■ 1 401 48
10 — 4 395 10 092 8 713 • 5 2 244 483 177 __ j 3 666 23175 838 49
10 — 14 560 24 473 21 542 280 : • 3 765 12 10 128 3 11 629 49 506 2 018 50
°  10 — ; 25 207 49 316 41 770 557 : 5 622 18 96 199 36 15 542 66 324 3 430 ' a l
7 — 61 35 12 299 11724 22  ^ ■ 612 75 58 __ 4 646 16 053 665 52
10 — • 19 350 28 702 26 051 118 4 872 1521 680 6 13 335 68 394 3 609 ■53
Ï0 :— 15001 30 605 28 263 79 ■ 3892 . 14 11 421 7 12 804 46 099 ■ 2 446 54
10 — 11 324 28 747 24 640 121 3 683 * 482 377 __ 10 655 45 965 14 25 55
9 — 25 429 39 336 33 193 4 1 8 996 17 79 . 558 95 127 414 56
9 — 3 930 11 665 9 383 128 1768 196 149 1 5 420 28 995 14 4 6 57
9 — 17 851 42 841 36 742 130 8 732 2 244 928 31; 19 499 81 830 4 053 . 58
10 — 5 364 12 175 . 8  880 118 2 265 343 15 39 9 698 15 200 744 59
12 — o2 246 3 396 3 237 __ 192 37 33 __ ' 18 14 7 601 258 60
12 — 10123 21 994 18 593 1 5 934 31 09 756 4 5 262 41 513. 17 59 61
11 — 6 935 9 255 8 058 128 1658 . 236 207 ' — 8 1 6 4 28 112 3 606 62
12 — 3 672 10 921 9 043 ■ 16 21 53 689 163 15 3 996 19 303 849 63
10 — 12 866 36 590 21 664 208 12 059 19 60 2 004 6 10 242 62 837 4 053 64
6  8 4 0 5 — 5 0
• . ' « /
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10. Kaupunkien ja kauppalain omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1948. —  Av städernas och
Kaupungit  ja kauppalat 
Städer och köpingar 
V i l l e s  e t  b o u r g s
1
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets början 
Capital au commencement de Vannée




Utgifter under räkenskaps&ret 
D
épenses
Omakatteiset rahastot *) 
Specialtäckta fonder x) 
Fonds avec couverture spéciale
Yleiskatteiset rahastot*) 
Allmäntäckta fonder l) 
Fonds sans couverture spéciale
Liikeyritysten rahastot1) 
Affärsföretagens fonder l) 





















1 Kaupungit — Städer — Villes "*.... 1 026 284 719 233 62 320 1 807 837 1126 331 1022 234 227 373
2 Helsinki — Helsingfors............... 142 424 112 993 — 255 417 405 372 400000 145
3 Loviisa — Lovisa........................ 10 774 _ _ 10 774 994 459 1507 !
4 Porvoo — Borgä......................... 4 921 5 961 — 10 882 518 55 —
5 Tammisaari — Ekenäs ............... 2 425 5 212 — 7 637 5 749 > 2 291 3 502
6 Hanko — Hangö ........................ — 2 595 — 2 595 2 953 2162 1509
7 Turku —Ä bo.............................. 37 028 235 485 12 698 285 211 168194 163 387 3 597
8 Pori — Bjömeborg...................... 82 422 7 986 12 276 102 684 71 533 64487 15 073
9 Rauma — Raumo ...................... 11 239 6 471 155 . 17 865 8 435 7 684 4879
10 Uusikaupunki — Nystad ............ 5 731 540 — 6 271 3 095 2 000 509
11 Naantali — Nädendal.................. 2 450 _ _ 2 450 1252 1100 498
12 Maarianhamina — Mariehamn. . . . 4 10 229 _ 10 233 5178 5178 1
13 Hämeenlinna — Tavastehus ....... 25 841 . -- . 2 916 28 757 14 895 13 014 876
14 Tampere — Tammerfors............. 395 727 23 910 — 419637 126 334 92 510 88098
15 Lahti ......................................... 22 211 74 430 _ 96 641 66 389 61153 31 505
16 Lappeenranta — Villmanstrand .. 31 286 16 247 — 47 533 11599 10 105 9 596
17 Hamina — Fredrikshamn 9 830 6 087 — 15 917 8 473 7 700 . ’ 4073
18 • Kotka............... ......................... 16 383 27 075 _• 43 458 28149 27 007 —
19 Mikkeli — Sri Michel................... 22 800 11597 _ ’ 34 397 13 195 12 359 7 856
20 Heinola ...................................... 4 730 7 313 2161 14 204 16 660 15159 ■ 12 183
21 Savonlinna — Nyslott................. — 12 806 — 12 806 1671 • 11 85 2 1 2 8
22 Kuopio....................................... 40 230 24 469 — 64 699 3 4 1 4 6 . 29 160 127
23 Joensuu ..................................... 7 306 — — 7 306 362 — —
24 Esalmi ....................................... 5 487 2 939 _ 84 26 7 925 6 331 12 81
25 Vaasa — Vasa ........................... 88 263 9 682 _ 97 945 4 8 8 5 300 17 071
26 Kaskinen — Käski) .................... 209 — _ 209 11 — 1
27 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 612 ‘  540 — 11 52 43 38 —
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby ___ 4 426 12 31 — 5 657 693 142 585
29 Pietarsaari — Jakobstad ............ 4 747 — 14 347 19 094 3 736 841 139
30 Kokkola — Gamlakarleby .......... 83 589 — 672 21416 21 375 1
31 Jyväskylä ...............................:. 10 471 15 403 —  ^ 25 874 17 131 16 759 4 3 9 6
32 Oulu — Uleäborg........................ 3 544 63068 17 767 84 379 12 714 • 10 622 7 295
33 Raahe — Brahestad ................... 6 603 3 1 7 8 _ 9 781 7 465 7 324 4 718
34 Kajaani...................................... 13 509 — — 13 509 11 48 547 13
35 Kemi ......................................... 6 1 8 0 31197 — 37 377 50 426 36 995 3 986
36 Tornio— Tomeä........................ 6 388 — • — 6 388 3 592 2 805 225
37 Kauppalat s— Köpingar — Bourqs 89 903 116 671 1Ö 640 167 214 103 059 73 274 23453
38 Karjaa — Karis ......................... — 2 730 — 2 730 200 200 —
39 Karkkila ................................... 10 2 1 0 2 _ 2 1 1 2 1 — —
40 Lohja — L ojo ............ : .............. • -- 8 908 — 8 908 13 886 13 600 352
41 Kauniainen — Grankulla........... — 2 664 — 2 664 • 14 29 11 42 11 97
42 Hyvinkää — Hyvinge................ 1 8 0 4 9 1 7 5 — 10 979 3 515 3 446 97
43 Kerava — Kervo ....................... 299 8 978 2 059 11336 1357 1 0 0 0 968
44 Parainen — Pargas ................... — — — — 3 969 596 22
45 Salo .'........................................ 4 792 3 8 5 3 — 86 45 4 381 40 31 1 3 8 0
46 Vammala................................... 1 9 6 5 -- ’ — 19 65 625 ‘ 516 —
47 Loimaa ..................................... 1 2 3 1 175 — 14 06 24 — —
48 Forssa ................ '..................... 408 ■ 5 321 •1191 6 920 15 505 11425 6 863
49 Toijala....................................... — — ' -- — — —
50 Valkeakoski .............................. 2 031 18 67 * ■ -- 3 898 ' 3 412 3 1 7 8 349
51 Nokia......... ............................... _ 21883 _ 21883 9 452 7 534 ■6106
52 Mänttä.........................i ............ _ — — — 4 974 241 33
53 Riihimäki ..................... ........... — 24 957 *  — 24 957 4 018 4 0 1 8 ' - 2  055
54 Lauritsala ................................. 11956 3 000 14 956 6 403 5 721 • 369
55 Kouvola..................................... 11983 170 --  • 12153 31 81 -, -- 2 961
56 Imatra ....................................... — — — — 9 809 — —
57 Pieksämäki ................................ 12 17 — — 1217 205 162 —
58 Varkaus..................................... _ 4 406 — 4 406 2 801 2 581 —
59 Lieksa ....................................... _ "  1 5 1 6 _: 1 5 1 6 7 050 7 050 199
60 Nurmes ..................................... 995 ' — — 995 522 498 502
61 Seinäjoki ................................... — 1 4 1 3 7 390 8 803 6 335 6 335 —
62 Äänekoski.................................. 12 12 — — . 1212 5 — —
63 Suolahti..................................... — 777 — 777 — — —
64 Rovaniemi................................. — 12 776 — 12 776 — — —
>) Rahastot on tässä ryhmitelty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli oma 
velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena ovat liikelaitosten erikois- 
allmäntäckta de, vilka placerats tillsammans med kommunens övriga medel. Finansieringsbalansens tillgängar ntgöra gemensam täckning för dessa fonder 
hets- och dispositionsfond.
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köpingarnas egna medel bildade fonder âr 1948. —  Fonds, des villes et des bourgs en 1948.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut 
Capital à la iin de Vannée
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel 
Placement des fonds qui ont une couverture spéciale











Fonds sans couverture spéciale
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Total » SP o3
S g o
§ • ? ! Ä CP p
1000 mk » '
1 1 7 2  827 1 467 799 66169 2 706 795 703488 816 016 19 609 69 201 13 239 155 358 806 661 106 866 î  455 1 1 7 3  389 562 1
147 651 512 993 — 660 644 500 000 108 230 — 37 438 — — -.79 701 30512 __ 147 651 __ 2
10 261 — — 10 261 — 1837 — 310 174 5 977 3 503 297 __ 10 261 __ 3
5 012 6 388 — 11400 — 6 388 — — — 1369 3 407 236 __ 5 012 __ 1
- 2 891 6 993 i  __ 9 884 — 3 280 — 333 24 __ 1489 1045 __ 2 891 __ 5
— 4 039 — 4 039 — 2 162 ‘ --- __ __ __ __ __ __ __ __ 6
39 225 396 611 13 972 449 808 43 750 283 451 — 3 880 14 00 4 790 24 906 3 611 638 39 225 __ 7
. 137 852 8 830 12 462 159144 — — — 4 410 — 25 666 107 755 21 __ 137 852 __ 8
14 685 6 581 155 21421 2 000 8 092 — 400 __ 9 358 4 927 __ __ 14 685 __ 9
6 317 2 540 — 8 857 2 500 1213 --- • 50 — 2 457 3 810 __ __ 6 317 __ 10
3 204 — — 3204 — 595 — — __ 3 261 — __ __ 3261 57 11
4 15 406 — 15 410 — 9 050 — __ __ 4 __ __ __ 4 __ 12
34 248 8 528 — 42 776 — . 8 528 — 2 792 — 18328 9 800 33 2 8 __ 34 248 __ 13
427 182 30691 — 457 873 — 163 683 — 11415 __ 11881 383 247 20639 __ 427182 __ 14
33 141 98 384 — 131 525 16 300 23 287 8 895 934 4 980 — 11950 6 382 __ 33141 __ 15
30698 18 838 *--- 49 536 2 450 12 149 — 793 — 14 790 12 060 3 055 __ 30 698 __ 16
9 530 10 787 1 --- 20 317 — 10 787 — 243 64 1959 . 7 241 23 __ 9 530 __ 17
17 525 54 082 — 71 607 4 5 3 5 0 8 832 — — — — 11 792 5 733 __ 17 525 __ 18
27 297 12 439 — 39 736 7 686 10 746 --- ’ 49 328 8?3 21445 4 642 __ 27 297 __ 19
8 325 7 317 3 039 18 681 — 3 371 i  614 — — 351 4 332 1997 536 8 830 505 20
— 12 349 — 12 349 — 9 913 — __ __ __ __ __ __ __ __ 21
56 814 4 1 904 — 98 718 41 903 7 574 — 250 185 35 329 17 873 1985 1192 56 814 __ 22
7 668 — — 7 668 0 6 915 — 2 800 200 1868 2 800 __ 7 668 __ 23
5 778 9 292 — 15 070 3 204 6 088 — 234 __ 1158 1429 2 957 __ 5 778 __ 24
75 445 10314 — 85 759 10314 7 529 — 1649 5 1 3 0 — 56 672 11971 23 75445 __ 25
219 — — 219 — 107 — 19 — 35 165 __ 219 __ 26
655 540 — 1 1 9 5 — — __ — __ 655 __ __ „ __ 655 __ 27
1 4 522 1243 — 5 765 214 443 14 50 81 __ 2 791 200 __ __ 4 522 ‘ __ 28
5 002 — 17 689 *22 691 — 2 462 __ 456 __ 24 4 273 237 12 5 002 __ 29
87 22 000 ,--- 22 087 — 22 000 __ __ * __ 87 __ '__ __ 87 __ 30
17 768 20841 — 38 609 100 * 10 095 — — __ — 17 307 . 461 __ 17 768 __ 31
3 607 67339 18 852 89 798 — 28 587 __ __ 239 634 2 007 727 __ 3 607 __ 32
14 644
12 528 — 12 528 — 2 208 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 33
— ■--- 14 644 — 4 863 — 347 515 11648 2 021 59 54 14 644 __: 34
15 815 68 002 — 83817 !)27 817 37 330 7 650 _ — 67 1200 6 898 __ 15 815 *' __ 35
9 755 — — 9 755 — 4 221 — 318 ■ — 38 9 349 50 — , 9 755 — 36
77 278 152 057 17485 246 820 28 010 121 292 __ 2 316 253 32130 42 676 115 _ 77490 212 37— 2 930 — 2 930 — 2 430 __ __ __ __ __ __ _1. __ 38
11 2 1 0 2 — 2 1 1 3 402 17 00 __ __ __ 11 __ V _ 11 _ _ 39
— 22 442 — 22 442 2 789 6 757 __ —T __ __ __ __ _ __ _ 40
— 2 896 ' --- 2 896 — 1681 __ __ . __ '  __ __ __ __ __ __ 41
5 071 9 326 ' --- 14 397 3 186 6 140 __ __ __ 1969 3 1 0 2 __ __ 5 071 _ 42
315 9 090 2 320 11 725 10 00 7 974 __ ■ 315 __ __ __ •__ __ 315 __ 43
311 3 636 — 3947 — 2 299 __ 126 — 85 — . 100 __ 311 _ 44
4 605 7 041 — 11 646 6 440 3 329 __ __ 243 4 362 __ __ __ • 4 605 __ 45
2 590. — — 2 590 — 646 — — __ 2 590 ■--- __ 2 590 __ 46
1255 175 — , 1 430 175 1255 __ 100 __ 155 10 00 __ _ 1 2 5 5 __ 47
445 13 642 1475 15 562 2 638 4 747 — — *— 445 — — — 445 . --- 48
— — — » --- — — __ __ __ __ __ __ __ __ 49
2 625 43 36 — 6 961 662 2 597 __ __ __ 2126 499 __ __ 2 625 —— , 50
25 229 — — 25 229 10 50 17 249 __ __ __ __ 25 229 __ _ 25 229 __ 51
2 447 2 494 — 4 941 2 178 2 447 __ 910 __ 1537 _ __ __ __ 2 447 __ 52
— 26 920 — 26 920 14 00 13 250 . __ __ __ __ __ __ _ __ __ 53
15 990 5 000 — 20 990 5 000 10702 __ 500 __ 11573 41 29 __ __ 16 202 212 54
11619 •754 --- ' 12 373 170 6 579 __ __ __ 5 043 6 576 __ _ 1 1 6 1 9 55
1111 8 698 — 9 809 — 969 __ __ 10 1086 __ 15 __ 1111 __ 56
1422 — — 1 4 2 2 — 36 __ 202 __ 282 938 __ _ 1422 . . 57
— 7 207 — 7 207 — 6 207 __ __ __ __ __ __ _ __ __ 58
— 8 3 6 7 8 367 — 7 016 __ __ __ __ __ __ _ __ _ 59
1015 — — 1 0 1 5 — 716 __ . 163 __ 806 46 __ _ 1 0 1 5 — 60
— 14 48 13 690 1 5 1 3 8 920 528 __ __ __ __ __ __ __ __ _ 61
1217 — — 1 2 1 7 — ! 1211 __ __ __ 60 1157 __ _ 1 2 1 7 - . _ 62
— 777 — 777 — 777 __ __ __ • __ __ _ __ __ 63
— 12 776 — 12 776 — M 2  050 — — — * — — — — ■' --- 64
kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kunnan muiden varojen joukkoon, niin että rahoitustaseen kaikki varat olivat niiden ja muiden rahoitustaseen 
varat. —  Fonderna ha här grupperats eniigt placeringen av medlen. Tili specialtäckta ha häniörts de fonder, vilka ätmlnstone delvis hade egen täckning, tili 
och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. Affäisföretagens specialtillgängar utgöra des3a fonders täckning. —  *) Kiinteistö- ja käyttörahasto.—  Fastig-
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11. Kaupunkien ja kauppalain hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1948. —
Donations administrées par les
O
Kaupungit  ja kauppalat 
Städer o c h köpingar ' 
V i l l e  8 e t  b o u r  g s
Rahastojen pääoma vuoden alussa 





Tilivuoden tulot lnkomster under räkenskapsäret 
Recettes
Tilivuoden menot 
Utgifter under räkenskapsäret 
D
épenses
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fundemas kapitalbelopp vid ärets slut 











1 Kaupungit — Städer — V d l e s ___ 144 415 21 843 3260 13 818 152 440
2 Helsinki — Helsingfors .............. 33192 5 864 — 3 808 35 248
3 ' Loviisa — Lovisä....................... 1564 . 173 82 97 1640
4 Porvoo — Borgä ....................... 3279 287 — 137 3429
5 Tammisaari — Ekenäs .............. 4 262 572 455 462 4 372
6 Hanko — Hangö ....................... 496 28 — 21 503
7 Turku — Ä bo ............................ x 15171 864 — 3 617 12 418
8 Pori — Björneborg ................... '  8 08« 579 79 175 8484
9 Rauma — Raumo ..................... 7 926 714 — 48 8 592
10 Uusikaupunki — Nystad............ 4164 344 — 169 4 339
11 Naantali — Nädendal ................ 966 165 100 1 1130
12 Maarianhamina — Mariehamn . 491 26 — 8 509
13 Hämeenlinna — Tavastehus . . . . 2 401 148 — 114 2 435
14 Tampere — Tammerfors............ 9 720 1459 — 789 10 390
15 • Lahti ......................................... 1913 146 — 50 2 009
16 Lappeenranta — Villmanstrand.. 1237 83 — 2 1318
17 ’ Hamina — Fredrikshamn.......... 2 545 133 — 42 2 636
18 Kotka................................. . 1427 228 200 144 1 511
19 Mikkeli — S:t Michel ................ 2 591 277 — 2 2 866
20 • Heinola ..................................... 1 701 1561. — 1649 1613
21 Savonlinna — Nyslott................ 3 787 1407 933 924 4 270
22 Kuopio ................................. 2 743 1293 — 106 3 930
23 Joensuu..................................... 2 400 255 125 16 2 639
24 Iisalmi ................................. 808 . 55 — 20 843
25 yaasa — Vasa ........................... 12 201 3 453 680 554 1510Ó
26 Kaskinen Kasko..................... 580 42 8 3 619
27 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 684 49 — 15 718
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby___ 357 23 — 17 868
29 Pietarsaari — Jakobstad............ 2 731 309 113 258 2 782
30 Kokkola — Gamlakarleby . : ___ 2 912 118 5 379 2 651
31 Jyväskylä . . .  ............................. ‘ 1188 136 • 50 ’ 24 1 300
32 Oulu — Uleäborg . . .  .*................ 6 769 811 430 72 7 508
33 Raahe — Brahestad . ................ . 1991 116 — 83 2 024
34 Kajaani................................ 134 7 — 0 141
35 Kemi ......................................... 1 723 103 — — 1826
36 Tornio — Torneä ....................... 281 15 — 12 284
37 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 7 220 10 012 548 • 179 17 053
38 Karjaa — Karis ..................... ;. 60 4 — 0 64
39 Karkkila .......■........................... 118 86 — — 204
40 Lohja — L ojo ............................ 426 38 ' — 21 443
41 Kauniainen — Grankulla .......... 299 78 64 17 360
42 ' Hyvinkää — Hyvinge'................ 60 14 10 2 72
43 Kerava — Kervo .. .•.................. 361 32 8 — 393
44 Parainen — Pargas ................... , -- 649 366 2 647
45 Salo .......................................:. 1 027 409 — 9 1427
46 Vammala.............. ..................... 11 1 — — 12
47 Loimaa................................... :. 97 6 ■ -- 6 97
48 Forssa ....... ‘. .............................  . i 197 31 — 30 198
49 . Toijala...................................... 162 12 — 5 169
50 Valkeakoski .......................... :. 23 1 --- * — 24
51 Nokia .. . ......................'.......... » 360 90 75 5 445
52 Mänttä..................... ................. — 81 — 1 80
53 Riihimäki ....................... ."........ 621 715 — 46 1290
54 Lauritsala . ................. .............. 35 5 — 0 40
55 Kouvola................... \...............  ‘ 799 44 — 1 842
56 Imatra ....................................... — 93 — — 93
57 Pieksämäki .'.............................. 304 23 8 — 327
58 Varkaus.........: ........................ . 880 48 — •18 910
59 Lieksa ..................... ................. 604 • 7 483 — — 8087
60 Nurmes ......... : .......................... 105 11 — 16 , 100
61 Seinäjoki................................... 391 • 38 15 — 429
62 Äänekoski ....... ............... . 26 2 — — 28
63 Suolahti ...................................... 79 7 2 — • 86
64 , Rovaniemi.......•......... ............ 175 11 — — 186
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De av städerna och köpingarna förvaltade donationsfonderna ar 1948.
villes et des bourgs en 1948.
. Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa 
utgängen av äret — Placement
—  Placeringen av donationsfondemas medel 
de V actif à la fin de l'exercice
vid Rahastojen om
a velka vuoden lopussa 
Fondernas egen gäld vid.slutet av Aret 














Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa 











Caisse de la com
m
une

















8 080 22 605 23 576 52 017 23 041 24406 484 154 209 1 769 1
375 9 365 4 1 9 7 — 5 996 15 414 __ 35 347 99 2
150 312 6 967 105 __ 100 1 6 4 0 3
150 207 621 1736 200 515 __ ' 3429 __ 4
2 100 409 145 1718 __ __ __ 4 372 __ ‘ 5
— 8 129 110 256 . __ __ 5Ô3 * __• 6— 3 970 277 4 876 3 298 — __ 12 421 * 3 7
365 328 1537 61 42 110 2 __ 8484 __ 8
— 5 — 5 428 803 2 356 __ ' 8 592 __ 9
— — 1832 2 316 191 __ __ ■ 4 339 __ 10— — — 1130 — — * ' __ 1 1 3 0 __ l i
— 184 — 325 — __ __ 509 __ 12— 218 — 1428 530 259 __ 2 435 __ 13— 1301 4 970 3 848 — 374 __ 10 493 103 14
— 435 261 ■ 1242- 86 __ __ 2 024 15 15— 100 165 723 __ 330 __ 1 3 1 8 16
— 402 139 1566 529 __ __ 2 636 __ 17
' 315 173 — 277 746 __ __ 15 11 _ 18
726 542 125 626 '847 __ __ 2 866 __ 19
1766 5 • » 10 1034
— __ __ 2 815 1202 20
350 10 1185 2 738 — __ 4 283 13 21
— — - 113 3 817 — __ __ 3930 __ 22— 229 1133 1277 __ __ __ 2 639 _ 23— 284 210 334 15 __ __ 843 __ ' 21
— 1235 6 801 — 2 640 4 324 100 15100 __ 25— 49 — 65 505 — __ 619 __ 26
— 195 --- . 440 — 83 __• 718 __ 27
— 148 7 208 — __ __ 363 . __ 28
— 747 803 783 200 249 __ 2 782 __ 29
918 544 — 1304 219 __ __ 2 985 334 30
— 555 1 744 __ __ __ 1 300 31
865 645 79 4 170 1541 — 208 7 508 __ 32— ---  ■ — 155 1293 500 76 2 024 __ 33— — — 141 — — — 141 0 31
— — — 1826 ---■ — — 1 8 2 6 __ 35
, ■ --- — 15 76 193 — — 284 ___ 36
7 775 585 269 6 016 1 3 1 0 147 1 0 0 2 1 7 1 0 4 51 37
— — — 64 — — __ 64' __ 3S
— — — 204 — __ __ 204 __ 39
— 50 — 393 — — — 443 __ 40
— — — — 360 — __ 360 __ 41
— — . --- 72 — __ __ 72 __! 12— 122 — 154 117 __ __ 393 __ 13— 84 — 563 — __ ___ 647 ___ 11
— — 118 1309 — — __ 1 4 2 7 __ ' 45
— — — 12 -* --- — — 12 __* 16— — — 91 — 6 ---- 97 __ . 17
. --- — 26 172 — — __ 198 __ 18
— — — 169 . --- — ---- 169 __ 19— — — 24 — — . --- 24 — ' 50— — 94 134 • 76 141 ---- 445 __ 51
— 10 31 ' 39 __ __ __ 80 _ 52
1125 17 — 148 — — 0 1 2 9 0 __ 53— — — 40 0 — __ 40 __ 54
— — — 842 — — — 842 — 55
— — — 93 — __ __ 93 __ 56— 247 •--- 68 12 — —. 327 __ 57
— — — • 331 579 __ __ 910 _ 58
,• .-6 650 •' --- —  ‘ ‘ 486 . . --- ‘ ---  I 1002 81 3 8 - • 51 59— 55 — : 45 --- . ‘ -U ■ ■ /  ' *' —: 100 _L* '60
;--- — — ' ' 429 — — —' 429 __ 61
— — — 28 — — _ 28 _ 62— ■ --- — 86 — — . —. 86 _ 63
— — — 20 166 — — 186 — 64
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12. Sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1948. —  Elektricitetsverkens vinst- och förlusträkningar
Kaupungit jakauppalat 
Städer och köpingar 
V i i l e ä  e t  b o u r g s
Menot —Utgifter —
Hallinto ja yleismenot Förvaltning och allmänna 





















utgifter för lokal 




voiman hankinta ja käyttötarvikkeet 




korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underhâll 
réparations et entretien
huoneistomenot 
utgifter för lokal 













1 Kaupungit—Städer— V illles .. 148 719 71781 6 508 1272 716 100139 1087146 65424 6 387 239220 82 954 151492 Helsinki — Helsingfors . . . . . . 83 431 36 794 3 470 386901 41805 315266 28118 1193 93 753 25267 3 952
3 Loviisa — Lovisa .................. 503 359 _ 5838 359 4854 537 21
i Porvoo — Borgä .................. 1539 694 294 10 903 914 9 747 43 _ 2 031 587 _
5 Tammisaari — Ekenäs ......... 695 199 _ 12 205 552 11 455 33 111 1433 528 3
6 Hanko — Hangö .................. 1323 769 17 12 412 779 11430 — — 2 338 542 • _
7 Turku — Ä bo....................... 12 930 8 739 176 100 421 3887 91330 3 903 592 17 037 5895 9159
S Pori — Björneborg .............. 2 947 568 235 13 748 2 071 7 086 3 878 352 13865 4 390 _
9 Rauma — Raumo ................ 822 467 122 24140 1615 21 490 881 41 2 033 1448 226
10 Uusikaupunki — Nystad . . . . 576 325 20 7 584 361 6 957 112 154 1220 188 49
11 Naantali — Nädendal........... 1499 835 ' _ 321 __
12 Maarianhamina — Mariehamn 970 . 679 __ 4844 1112 3 022 495 _ 1067 753 _
13 Hämeenlinna — Tavastehus .. 1722 - 913 3 35 790 1539 34048 156 0 ■ 2 879 2 045 17
14 Tampere — Tammerfors....... 8 212 2 790 689 183154 10 973 162 699 5 513 800 33088 17 847 634
15 Lahti ................................... 9 204 5 329 60 70154 772 69 288 24‘ 70 23811 5198 28
16 Lappeenranta —Villmanstrand 1065 235 171 30 866 1329 27 364 1987 4 3 599 3 277 105
17 Hamina — Fredrikshamn . . . . .1336 957 18 11 936 326 11 348 37 19 983 286 —
18 Kotka .................................. 3125 1420 139 37 120 1885 33 273 1417 153 7 948 4108 849
19 Mikkeli — S.-tMicliel............. 1655 525 ï 24604 302 23 391 665 151 3 990 2150 —
20 Heinola . . . : ......................... 655 344 2 15 038 1135 12 539 1063 60
21 Savonlinna —Nyslott........... 991 418 — 12 934 441 12 399 94 — 2 469 728 —
22 Kuopio................................. 4089 2824 155 47 862 39 47 537 . 162 13 4 332 2 065 13-
23 Joensuu ................................ 1382 1117 140 23 957 1593 21 05Í 1267 —
24 Iisalmi.................................. 257 126 128 9 340 1403 7 054 783 — 1214 534 —
25 Kaskinen — Kasko .............. 242 235 __ 1336 14 1200 100 — .
26 Kristiinankaup. — Kristinest. 4207 279 3193 444 2. -
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby.. 570 . 384 2 1898 1024 237 123 — 567 43 ' 14
28 Pietarsaari — Jakobstad....... 23 076 4122 13 943 2 639 933
29 Kokkola — Gamlakarleby ... 1155 428 — 17126 1094 15 081 163 565 2 919 1111 100
30 Jyväskylä ............................ . 26354 2 908 20 622 1993 116
31 Oulu — Uleäborg.................. 5467 ' 3436 543 61671 6 668 50 517 3132 372 14 449 2 840 —
32 Raahe — Brahestad . . 7 ....... 1068 483 123 6 272 537 4665 553 354 1348 586 —
33 Kajaani................................ 485 104 — 8 295 1923 5524 393 107
34 Kemi ................................... . 35 491 5 073 25119 3 670 120
35 Tornio — Torneä '.................. 303 120 — ■3 740 470 2 417 725 84 847 538 —
36 Kauppalat - Köpingar - Bourgs 6 829 3 823 152 120 735 12 580 79 903 23 058 807 13647 3180 _
37 Karkkila3) ..................... 832 452 27 5 468 99 3 706 1537 —
38 Kauniainen — Grankulla . . . . 622 256 — 2 202 197 1882 118 — 853 253 • --
39 Kerava 4) — Kervo 4) . . . . . . . 1502 500 50 29888 1916 16 716 10 681 113
40 Forssa .................................. 7 380 2 356 4088 687 47 •
41 Kouvola .............................. 21085 1505 15 312 3 051 647-
42 Pieksämäki ........................... 999 813 — 15212 20 14 785 285 — 1814 578 —
43 Seinäjoki.............................. 1073 600 — 7 856 1327 6 357 ■ 172 — 1150 763 —
44 Rovaniemi............................ 1801 1202 ■ 75 31644 5160 17 057 6 527 — 9830 1586 —
Muist.—  Anm. Kaikkien laitosten tileissä menoja ei ole jaettu hallinto-, käyttö- ja jakelukustannuksiin, vaan eräissä kunnissa hallinto- ja jakelukustan- 
1 visea kommuner administrations- och distributlonskostnaderna bland driftskostnaderna. —  ')  Myös mittarien vuokrat. —  Även mätarhyror —  *) Myös omien 
tema avse Pyhäjärven U. I. Kunnallinen Sähkölaitos, varav Karkkila köping äger 54- — *) Tiedot tarkoittavat Tuusulan—Keravan sähkölaitosta, josta Keravan
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âr 1948. —  Comptes de profits et pertes des usines électriques en 1948.
Dépenses Tulot — Inkomster —  Recettes
bion
tion
Korot ja poistot Sähkövirran myynti Muut tulot
Räntor och avskrivmngar Försäljning av elektrisk Ström övriga inkomster
Intérêts et défalcations Vente de courant électrique Autres recettes




BS o* ?korjaukset ja kunnossapito 







räntor à kapitalvärde 
intérêts sur le capital
pääom
a-arvon poistot 
avskrivning av kapitalvärde 
défalcation du capital
alle m
aks, konttokuranttitilin korko 
om
im
inen eri. räntä à kontokurant- 
Ing —






















ien laitosten kulutus 
förbrukning i egna verk 
consom
m
























älä ja tilaukset (nettona) 
utiken och beställningar (netto) 
m






1 000 mk ,
82 346 306 701 131 015 134 719 40 967 489 844 2 457 200 2 351656 2 129 301 158 857 41 305 102 859 20 995 36 542 2 685 1
25 634 162 768 71560 66 772 24 436 179 097 905 950 862 995 755 842 76 307 17 827 42 955 7 999 5 897 2
11 92
337 200 137 — 2 051 8 729 7 022 6 032 822 166 1707 -109 334 __ 3
188 160 — 28 8 515 23 176 22 037 •) 921837 200 11 39 1 1 1 5 __ 4
822 14 14 732 436 246 6897 22 644 22 001 19 523 19 73 428 •643 102 510 __ 5
1 7 8 3 427 190 237 — 5 592 22 092 20 599 17 876 12 31 14 92 14 93 498 995 __ 6
227 20 805 6 231 10 159 4 415 63 696 214 889 209 604 185823 19 630 2 383 5 285 31 0 4 2 083 __ 7
71 29 7 899 1 2 2 4 6 358 317 21904 60 363 58 694 55337 2 600 700 16 69 __ 483 __ 8
20 2 634 738 16 73 223 4 660 34 289 33 658 28 996 3 741 878 631 58 562 __ 9
816 18 93 250 16 43 — 1231 12 504 10 585 10 204 88 293 1919 162 1 7 3 2 __ 10
240
24 24 — — 1 0 0 5 2 528 2 528 113 • 1637 647 __ __ __ __ 11
21 91 970 1221 — 48 65 13 937 10 304 9 434 309 561 3 633 196 3 438 __ 12
648 16 41 600 800 241 741 42 773 42 147 40 804 910 433 626 56 454 __ 13
10 689 38 129 17 794 16 719 3 616 97 387 359 970 347 399 337 054 8 368 1526 12 571 1092 2 264 __. 14
15 658 26 270 13883 11946 441 15 706 145 145 142 686 137 759 44 5 6 271 2 459 1547 599 __ 15
53 21 6 5 660 14 28 77 11606 49 301 48 794 !)  48 003 653 134 507 484 __ 16
501 112 112 — — 1 9 7 4 16 341 15 954 14 220 14 94 240 387 162 216 __ 17
17 12 10 8 0 537 543 — 7 011 56 284 54 941 49417 4 792 732 1343 1029 221 __ 18
1 2 5 8 5 293 ■ 2 718 21 30 445 11 70 36 712 35029 31 527 2 483 667 1 6 8 3 609 746 __ 19
1 6 3 0
1 9 9 4 14 73 317 204 1701 19 388 18 858 13 288 610 4 960 530 224 289 __ 20
21 6 6 684 . 860 622 • 827 19 387 18 454 16 744 995 651 933 264 638 __ 21
1 6 0 6 4 294 2 319 • 1 8 0 5 • 170 11227 71804 69 897 67 881 18 34 150 1907 902 694 __ 22
475
10 4 4 530 424 . 90 1628 28 011 27 310 24844 2 001 465 701 398 120 • __ 23
904 442 462 — — 11715 10 520 7 991 11 06 444 619 82 398 576 24
78 48 30 — 330 1986 17 68 16 13 37 118 218 ' __ 218 __ 25
445
15 10 5 — 1227 54 49 5247 48 15 291 140 202 30 172 __ 26
173 173 — — 2 901 61 0 9 ' 5 788 5721 42 25 321 4 91 '__ 27
• * 13 0 4 405 883 16 5 1 0 8 29 488 26 781 !)  21 342 500 530 2 707 1061 __ 28
10 94 12 98 720 578 — 7 552 30 050 28848 26 799 16 70 379 12 02 200 10 02 __ 29
7 996
3 252 976 2 276 — 14 320 43 926 42139 39 347 2 224 536 1787 307 1111 __ 30
7 953 2 075 1997 38 81 19 33 91473 88 966 74 821 12 010 18 0 4 2 507 565 1 5 8 4 . __ 31
489 10 02 500 169 333 — 9 690 8 416 7 836 62 424 601 72 528 . 673 32
15 8 2 572 905 105 2 849 13 211 11 761 10 745 721 265 14 50 . 461 901 __ 33
229
4 268 1 477 1 7 3 0 ’ 1061 — 39 759 32 207 28 443 2 930 834 6 1 1 6 725 5 260 1 4 3 6 34
104 28 • 76 — 3 1 3 3 8127 7 719 7 270 330 102 408 39 342 35
'  9 319 12 162 3 880 8 035 __ 19 249 172 622 147 519 133 041 2 8 6 4 14 20 9 881 992 6 717 15 222 36
469
13 44 91 1 2 5 3 . --- — 7 644 6 769 6 225 491 53 724 __ 695 151 37
259 150 • 109 — 893 4 829 4 517 • 4 403 18 92 312 __ 296 38
842 96 746 — 2 007 34 239 32 351 2) 32 067 170 1 8 8 8 250 1367 __ 39
912 ■ 167 745 — 294 8 586 7 522 1 0 6 4 70 978 __ 40
10 31
1757 500 10 10 — 3 542 26 384 • 25 086 23 932 278 250 12 98 165 637 __ 41
10 0 0 500 500 ' --- 5 3 8 5 24 410 22 177 2) 21 967 210 2 233 385 1732 __ 42
378 172 172 — — 71 2 8 17 379 16835 15 900 379 521 544 56 37 __ 437 441 5 876 2 204 3 672 __ — 49 151 32 262 28 547 1698 124 1818 66 985 15071 44
*
\
nukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Utgifterna ha icke i samtliga verks bokföring uppdelats i administrations-, drifts- och distributionskoatnpder, utan ingä 
laitosten kulutus. — Aven förbrukningen i egna verk. — *) Tiedot tarkoittavat Pyhäjärven U. 1. Kunnallista Sähkölaitosta, josta Karkkila omistaa —  Uppgif- 
kauppala omistaa V»- —  Uppgiftema avse Tuusula—Kervo elektricitetsverk, varav Kervo köping äger V,.
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13. Vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1948. —  Vattenledninsgverkens vinst- och förlust-
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
V i l l e  8 et  b our  g 8
Menot — Utgifter —
Hallinto ja yleismenot Förvaltning och allmänna 
kostnader — Administration

























veden puhdistus ja pumppuaminen 
rening och uppumpning av vatten 
purification et tirage
korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underhäll 
réparations et entretien
huoneistomenot 
utgifter för lokal 




1 00 0 mk
1 Kaupungit — Städer — V i l l e s ____ 35 997 15 157 860 133 908 34 129 79 627 10 013 5 692 56 703 21450
2 Helsinki — Helsingfors .............. 21833 9 614 406 49 286 11 290 31148 2 985 1719 21 743 7 711
3 Loviisa — Lovisa....................... 13 _ 10 391 — 324 62 —
4 Porvoo — Borgä ....................... 635 406 12 1 4 3 0 346 692 242 94 1079 41
5 Tammisaari — Ekenäs .............. 481 130 _ 2129 460 1 3 9 0 31 199 897 306
6 Hanko — Hangö ....................... 1 1 4 5 485 73 1897 743 1 0 8 8 9 49 666 289
7 Turku — Ä bo............................ 2 495 786 19 13 973 2 790 8127 19 70 775 7 018 2 042
8 Pori — Björneborg ................... 780 425 10 3 1 4 6 725 2 001 150 252 2 655 1 4 5 3
9 Rauma — Raunio ..................... 69 44 — 4 315 13 78 19 90 444 457 193 146
10 Hämeenlinna — Tavastehus . . . . 11 07 256 3 2 722 1 0 1 4 1351 170 141 844 50
11 Tampere — Tammerfors............ 2 366 530 292 91 42 2 964 5 490 448 199 57 08 2 1 4 0
12 Lahti ........................................ 793 430 20 4 953 782 3 985 125 61 1957 695
13 Lappeenranta — Villmanstrand.. 198 175 — 11 83 788 215 133 0 764 302
14 Hamina — Fredrikshamn.......... 357 294 40 — —
13 Kotka........................................ 565 304 — 2 555 816 1 5 4 3 24 129 1 5 8 4 316
16 Mikkeli — S:t Michel ................ 462 56 — 2 293 695 13 50 107 100 629 354
17 Savonlinna — Nyslott............... 27 25 — 658 152 425 81 — — —
18 Kuopio ................................. :. 789 457 ■4 2 950 617 18 32 96 300 10 86 453
19 Joensuu ..................................... 129 129 — 2 061 219 824 234 22 725 641
20 Iisalmi ....................................... 107 69 — 1 0 6 4 271 651 42 81 596 265
21 Vaasa — Vasa .......................... 311 285 11 5 567 10 99 3 626 693 118 472 •316
22 Pietarsaari — Jakobstad............ 4 387 1 7 4 4 2 078 415 0 — —
23 Kokkola — Gamlakarleby ......... 497 202 — 3 230 1 2 7 0 1 1 9 4 520 44 1053 587
24 Jyväskylä ................................. 3 963 1 1 1 5 19 63 421 380 2 610 11 03
25 Oulu — Uleäborg..................... : 338 290 — 5 1 4 3 10 50 4 065 28 — 948 52
26 Kajaani..................................... 835 52 — 11 65 355 418 84 298 11 34 738
27 Kemi ......................................... 2 903 966 1 5 6 4 149 183 1841 10 24
28 Tornio — Torneä ....................... 22 7 — 1 0 4 5 186 253 ■ 350 91 501 426
29 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 561 347 104 96 79 3179 4 671 824 35 411 3273 0 Karjaa — Karis ......................... _ _ — 572 79 324 158 8 — —
31 Karkkila ................................... 30 30 — 749 372 283 86 — 84 26
32 Lohja — L ojo ............................ 10 10 — 1 1 1 4 377 503 26 1
33 Hyvinkää — Hyvinge................ 105 105 — 755 257 335 46 12
34 Salo .......................................... 30 30 — 13 18 559 439 282 — 152 140
35 Forssa ....................................... 1129 768 278 23 14
36 Kouvola........ ............................ 386 172 104 12 92 379 841 72 — 175 161
37 Nurmes ................................,... 1 0 2 5 208 213 41 —
38 Rovaniemi................................. 17 25 180 1 4 5 5 90
Muut. -— Anm. Kaikkien laitosten tileissä menoja ei ole jaettu hallinto-, käyttö* ja jakelukustannuksiin, vaan eräissä kunnissa hallinto-ja jakelu- 
utan ingä i vissa kommuner administrations- och distributionskostnaderna bland driftskostnademä.—  *) Myös mittarien vuokrat.—  Även mätarhyror. — *) Myös
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rakningar âr 1948. —  Comptes des profits et pertes des services des eaux en 1948.
Dépenses Tulot —  Inkoraster - -  Recettes
tion Korot ja poistot Veden myynti Muut tulotRäntor ooh avskrivnlngar Försäljning av vatien övriga inkomsterttU/l Intérêts et défalcations Vente d’eau Autres recettes
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intérêts sur le capital
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a-arvon poistot 
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6 602 17 705 199232 113 268 67 996 17 968 32 429 458 269 395 758 360 712 26 860 28 408 6 206 18 642 34 103 X
— 8 506 126 815 75194 39 578 12 043 — 219 677 181 951 169 703 11455 10 552 3 010 5 368 27 174 2
213 128 85 — — 617 442 410 32 3 3 __ 172 3
— 851 ■ 106 55 — 51 92 , 3  342 2 541 i ) 2) 2 507 801 801 __ 4
110 219 1833. 1210 423 200 73 5 413 41 45 3 924 192 12 68 •52 1 1 4 7 - __ 5
— 267 35 11 24 — 11 80 . 4 923 44 30 2 643 16 493 105 339 __ 6
3 525 229 14143 6879 5 757 1507 5 939 48 568 41 657 37 731 3 280 1911 406 1397 __ 7
— 886 4 243 1148 • 30 9 5 — 368 11192 10 461 9 703 658 731 239 436 __ 8
— — 3 722 2149 1396 177 . 1497 9 796 9 484 9 001 483 312 218 ' 46 ■ __ 9
— 728 16 16 700 800 116 389 6 678 5 978 5 774 204 700 144 °  534 __ 10
2 068 498 17 513 8 417 6 308 2 788 8 292 43 021 40 641 36 507 4117 2 380 556 1 8 2 4 __ 11
15 953 4 402 2 936 10 00 466 819 12 924 11931 11396 443 993 101 841 __ 12
190 234 1061 500 394 167 11 56 4 362 4197 3 835 362 165 __ 136 __ 13
16 16 — — — 373 282 2) 282 
7 021
2 __ __ 89 U
— 10 32 ‘  2 840 1980 860 — 4 1 9 0 11 734 10 703 744 1031 176 827 15
— 222 809 62 651 96 1058 5 251 51 53 4 717 339 98 53 22 __ 16
— — 162 90 72 — — 847 829 766 64 __ __ __ 18 17
— 630 2 328 1129 1199 — 811 7 964 7 295 6 701 594 669 486 __ 18
23
— 875 475 380 20 — 3 790 1796 1630 160 155 '7 9 76 18 39 19
93 553 231 322 — 266 2 586 16 23 14 90 123 963 65 724 20— 156 5 812 3897 19 15 ‘ --- — 12162 11040 9 323 786 323 186 12 799 21
—
275
779 185 594 — 151 5 317 51 10 4 8 6 0 250 207 12 155 22
75 676 529 147 — — 5 456 4 981 4 2 6 3 575 372 69 274 103 23
348 475 15 48 470 1 0 7 8 — 2 706 10 827 9 751 9 428 118 1 0 7 6 128 781 24
— 690 31 41 2 357 784 — 3 4 4 2 13 012 11 395 10 140 12 55 1617 __ 15 74 __ 25— 292 1911 1128 446 337 — 5 045 1886 15 72 295 550 36 374 2 609 26
248 434 2 065 1377 688 — — 6 809 5 210 4 5 8 5 292 888 68 820 711 27— 35 15 15 ---» — — 1583 846 800 23 . 148 14 134 589 28
9 40 7 023 3 732 2 974 44 717 18 391 11583 10129 622 31 04 255' 2 807 3 704 29
— — 343 245 98 — 97 1012 1007 992 15 5 5 30
9 . - 40 10 10 — — 128 1001 872 721 151 129 0 129 __ 31
443 309 134 — 352 19 19 1729 16 44 85 190 ' 27 159 __ 32
3 759 1955 1798 6 — 4 619 1877 1871 6 110 42 40 2 632 33— — 939 - 492 409 38 140 2 579 19 90 1 9 1 2 77 589 96 . 490 31
503 236 267 — — 16 32 721 908 18 890 3 35— — 578 305 — — — 2 431 '1 6 0 0 1440 50 354 26 322 477 36
288 120 168 — --- - 1313 456 447 9 819 42 777 38 37
160 60 100 — — 1885 1331 11 02 229 — — — 554 38
/
kustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin..—  Utgifterna ha: i samtliga verks bokföring icke :uppdelats i administrations-, drifts- och di3tribntionskustnader, omien laitosten kulutus. — Även förbrukningen i egna verk. ¡. ■
7 8 4 0 5 — 5 0
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14. Sähkölaitosten tasetilit vuoden 1948 lopussa. —  Elektricitetsverkens balanser-
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
V i l l e  8 e t  b out  g 8
Varat — Aktiva
K





ningar och värdepapper 
Encaisse, dipöts et titres






unen och dess inrättningar 



















1 Kaupungit —  Städer —  V ille s ..................... 26 627 288 893 406 920 517 980 13 803
2 Helsinki —  Helsingfors ......................... 2 748 204432 177 069 232 633
3 Loviisa —  Lovisa................................. — _ 797 661 66
4 Porvoo —  Borgä................................... 621 947 51 75 7181 , 149
5 Tammisaari —  Ekenäs.......................... — _ 2 481 18 16 159
6 Hanko —  Hangö ................................. — — 6 945 10 00 103 '
7 Turku x) —  AlTo * ) ................................ 59 564 • 983
s Pori— Björneborg............................... 15 40 11640 26159 13 268 957
9 Rauma —  Ramno................................. 32 2 646 128 2 517 436
10 Uusikaupunki —  Nystad...................... 4 — 3 040 2 1 9 4 0
11 Naantali —  Nädendal .......................... 380 _ 1 8 0 8 3 527 195
12 Maarianhamina — Mariehamn.............. — 9 __ 9 524 6 040 699
13 Hämeenlinna — Tavastehus................. 4 0 5 7 ■ 3 357 2177 5 617 163
14 Tampere — Tammerfors....................... 118 46 439 6 6 273  , 47 704 2 449
15 Lahti.................................................... 506 _ 32 359 11423 748
16 Lappeenranta — Villmanstrand............ 1 0 2 3 _ 8 685 4 454 420
17 Hamina — Fredrikshamn..................... 17 07 — 1 2 0 8 1917 269
18 Kotka................................................... — _ 10862 5 779 286
19 Mikkeli — S:t Michel............................ 4 3 7 8 __ 294 61 46 249
20 Heinola................................................ 143 _ 7 702 1 2 5 3 430
21 Savonlinna — Nyslott.......................... 30 _ 688 2 060 21
22 Kuopio................................................. 919 8 289 4 5 1 6 8 342 _
23 Joensuu ................... .'.......................... — _ 1 5 6 3 5 747 126
24 Iisalmi.................................................. — _ 1 5 3 2 ' 13 27 1
25 Kaskinen — Kasko .............................. — _ . 574 361 16
26 Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . . — — 424 728 40
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby ................ 38 01 ' -- — 274 _
28 Pietarsaari — Jakobstad...................... 2 691 _ 5 631 2 976 63
29 Kokkola — Gamlakarleby ...................' — — 69 89 2 962
30 Jyväskylä ............................................ — — 266 5 8 8 8 304
31 Oulu — Uleäborg ................................. 149 — 16 241 50452 3 029
32 Raahe — Brahestad............................. 550 --  ’ 580 2 693 112
33 Kajaani ............................................... — — 1 5 8 1 5 320 740
34 Kemi ............................................ : , . . 1 2 3 0 41 57 3 644 ’ 10 018 588
35 Tornio — Torneä ................................. — 19 8 6 5 4 1 3 8 2
36 Kauppalat — Köpingar — Bourgs ......... 14 920 __ 16 917 31042 2 553
37 Karkkila 2) ............................................ 1 4 5 8 _ 154 1 4 6 8 89
38 Kauniainen — Grankulla ..................... 766 _ 350 566 ’ 26
39 Kerava 3) — Kervo 3) .......................... 3 022 _ 8 573 5 697 • 524
40 Forssa...................................! ............. 409 _ — 14 73 223
41 . Kouvola............................................... 22 _ 2 023 6 476 619
42 Pieksämäki ........................................ — \ 1 6 6 5 6 0 8 6 582
43 Seinäjoki............................. '................ 9 243 _ 2 061 1 2 9 6 41
44 Rovaniemi............................................ — — 2 091 7 980 449
*) Teknillisillä laitoksilla (sähkö*, vesijohto*, kaasu* ja raitioiielaitoksella) on yhteinen kirjanpito. Näiden yhteisinä varoina olivat: 
194 087, vakuudet ja etuotot 4 623 ja kaupungin laitoksiin sijoittama pääoma 559128. — De tekniska verken (elektricitets-, vattenlednings- 
havanden hos utomstäende 58 695. De gemensamma skulderna utgjordes av skuld- tili utomstäende 6 329 tili stadskassan 194 087, kautioner och 
Jfr. not 4 sid. 42. . '
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Skulder och avgifter tili 
utom
stöende














akuuksia ja etuottoja 
K















unen i företaget 
nedlagt kapital 





1 000 mk > ,
128 813 2 210 548 3 588 084 152 295 855 410 7 329 60 260 2 292 313 X
28 491 1118  847 1 764 220 80 092 533 177 3613 1 1 4 7  338 2
1591 2 675 5 790 __ __ __ __ 5 790 3
15 00 2 052 17 625 1 6 8 3 11 279 __ 2 019 2 644 4
4 596 14 557 23 609 1 4 295 __ 19 313 5— 42 010 50 058 • . __• __ __ __• 50 058 611572 148 358 220 477 . 7
1 7 2 4 54172 109460 ' 58 — 2111 91 65 98 126 8
2 498 19116 27 373 662 4 660 __ 22 051 9
0 2 5 240 1969 2 418 •__ __ 353 10
523 17 46 81 79 1 6 3 4  . 12 16 I ___ __ 5 329 ’ l i2 277 13 715 32 255 16 48 13 916 __ __ 16 691 12
1487 • 16 260 33 118 566 13135 507 __ 18 910 1316 947 250 310 430 240 15438 97 387 5 __ 317 410 14
19 837 157 066 221 939 16 335 27 297 656 __ 177 651 15
13 62 • 14 508 30 452 3 757 10405 __ __ 16 290 16
3 328 9 754 18 183 --- ' 1 0 0 0 __ __ 17183 17
' 489 10122 27 538 — 16 641 437 __ 10 460 18
5 9 0 8 57 092 74 067 2 832 7 986 __ __ 63 249 19
1 4 9 5 27 930 38 953 6 612 6 415 __ 3 0 3 9 22 887 20
2 020 . 28 362 33 181 4 726 16561 __ 11 894 21
• 3 696 25 094 50 856 4 998 8 605 ’ __ 1 7 4 ; 37 079 22
— 13 450 20 886 — — '  20 886 2387 44 599 47 546 — 2 859 __ __ 44 687 24
142 970 2 063 — — __ __ 2 063 25
139 13 31 — — __ 469 • 862 26— • 3 455 7 530 — — __ 910 6 620 27
17 89 11042 24192  - — 19 30 • __ 13015 9 247 28
21 50 15 182 27 283 — __ __ 9 951 17 332 29
3 550 16 047 26 055 — 61 54 — 19 901 30
33 185 1 0 ! 056 — 64490 __ 18852 19 714 31
194 8 8 6 8  ■ - 12 997 253 3 570 __ 91 74 32
3 691 12 692 24 024 __ __ ' . __ __ » 24 024 33
51 13 32 835 57 585 9 031 __ -__ __ 48 554 34
256 , 4 336 10 723 — 14 — 2 666 8 043 35
6 356 65 231 137 019 10 420 9597 2 712 25 794 88 496 36— 15 9 5 4 764 — — __ - 3 653 11 11 37
72 2 918 4 698 — 1 6 4 4 3 8 . 3 0 1 6 38
1 941 18 758 51 65 __ 2 664 6 976 3 953 39
564 2191 4 860 100 __ __ 1 4 7 5 f  285 40
120 9 281 18 541 3 1 6 8 2 227 10 13136 41
2 643 12 928 23 904 19 86 5 726 __, 16192 42
62 ' 1998 14 691 1 __ __ 1 3 690 1 0 0 0 43
2 904 33 379 46 803 ■ — — — 4 6 803 44
/
käteiset ja pankkitili 7 808 ja saatavia ulkopuolisilta 58 695 sekö yhteisinä velkoina: velat ja maksut ulkopuolisille 6 329, kaupunginkassalle 
och gasverket samt spärvägarna) ha gemensam bokföring. Gemensamma tillg&ngar voro: kontanta medel och bankrökningar 7 808 och tillgodo- 
forskott 4 623 och av staden i företagen nedlagt kapital 559128. — *) Vrt. alav. 3 slv. 42. — Jfr. not 3 sld. 42. — ») Vrt alav '4 siv 42 —
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15. Vesijohtolaitosten tasetilit vuoden 1948 lopussa. —  Vattenledningsverkens
-
Kaupungit ja kauppalat 
Städer ooh köpingar 










Saatavia kunnalta ja 
sen laitoksilta 
Tillgodohavanden hos 
kommuncn och dess 
inrättningar 



















1 Kaupungit — Städer — V il le s ................ 8 415 55 452 105 968 149 736 7 5612 Helsinki — Helsingfors ......................... 7 928 49 974 67 172 59 713 604
3 Loviisa — Lovisa................................. — ' -- 8 — 1304 Porvoo — Borgä................................... 4- — 1831 1682 7
5 Tammisaari — Ekenäs.......................... — — 1261 2115 617
6 Hanko — Hangö ................................. — — 1974 1031
7 Turku 2) — Äbo 2) ................................ 11 594 2 208
8 Pori — fejörneborg........ .'.................... 30 5 221 2 227 2 202 651
9 Rauma — Raumo................................. 12 — 41 6155 2
10 Hämeenlinna — Tavastehus................. —  ^ -- 1521 1836 48
11 Tampere— Tammerfors............ •......... — — 12 046 17 300 456 '
12 Lahti.................................................... — — 640 8 998 15
13 Lappeenranta — Villmanstrand............ 402 — 1295 1392 289
14 Hamina — Fredrikshamn..................... 8 — — _
15 Kotka................................................... — — 2 298 3 939 _
16 Mikkeli — S:t Michel............................ _ _ 1049 1778 4
17 Savonlinna — Nyslott.......................:. 31 — 241 61 _
18 Kuopio................................................. — — 407 — —
19 Joensuu ............................................... — 281 1702 257
20 Iisalmi.................................................. — — 517 2 004 18
21 Vaasa — Vasa...................................... — — 2 510 _ 163922 Pietarsaari — Jakobstad...................... _ 257 0 315
23 Kokkola — Gamlakarleby .................... — — 1635 6 253 —
24 Jyväskylä .....................................'___ — — 551 9 233 27
25 Oulu — Uleäborg ................................. — — 2152 3 219 106
26 Kajaani ..................................... ' ........ — — 582 1340 255
27 Kemi ................................................... _ _: 3 290 ' 4 222
28 Tornio Torneä ................................. — — 439 1652 228
29 Kauppalat — Köpingar — B ou rgs.......... 535 3 733 1517 4 654 873
30 Karjaa — Karis ................................... — — ' 254 — 1
31 Karkkila ..................................'........... — — — 915 ■ 175
32 Lohja — Lojo .......................... ........... 248 , 513 61 441 34
33 Hyvinkää — Hyvinge .......................... 171 2 632 644 • — 412
34 Salo ........................................ '........... 13 — 123 753 —
35 Forssa.................................................. 1 546 — 991 52
36 Kouvola............................................... 102 42 170 ' 1040 7
37 Nurmes.................■.............................. _ _ _ 514 192
38 Rovaniemi............................................ — — 265 —
\
*) Myös kalusto. — Även inventarier. — *) Vrt. alav. 1 aiv. Jfr not 1 sid. 46. — 3) Myös kalusto ja mittarit* Äveri
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balanser vid utgângen av är 1948. • — Bilans des services des eaux à la fin de 1948.
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och dess inrättningar 

























taget nedlagt kapital 
Capital placé dans 





19 13» 2 »71 389 2 417 654 15 499 • 248 429 40 13 566 1 966 554 1
2 301 11 51  515 1 339 297 14 026 170 762 — — 1 1 5 4  419 2
183 4 800 5 121 — — — — 51 21 3
180 964 . 4 668 • 894 10 94 40 13 88 12 52 4
523 16 740 21 256 30 3 346 — — 17 880 5
M 326 15 600 18 931 — — — — 18 931 6
3 302 156 462 173 566 * . 7
2 096 74 025 • 86 452’ 1 — — 182 86 269 S
14 30 43 615 51255 415 5 793 — — 45047 9
938 24 568 28 911 — 3 357 — — 25 554 10
— 178386 208 188 ,  ------ 29 346 — — 178842 11
17 28 42141 53 522 26 9 611 — — 43885 12
303 12 813 16 494 107 2 983 — — 13 404 13
3) 6 850 6 858 — — — » ------ 6858 14
544 39 065 45 846 — 6 236 — — 39 610 15
11 65 37 890 41886 — 2 827 — — 39 059 16
61 '  14 96 1890 — 395 — ------ ' 14 95 17
655 15 523 16 585 — 373 • — 34 16178 18
592 11 250 14 082 — — — — 14082 19
226 4 560 7 325 — 2 521 — — 4 804 20
469 69 277 73 895 — — — ------ ^ 73895 21
198 13 232 14 002 — — — 4 074 9 928 22
558 11641 20 087 — — — 7 888 12199 23
10 12 30 656 41479 . ------ 9 785 — — 31 694 24
— 50 859 56 336 — — — — 56336 25
192 23419 25 788 — — — — 25 788 26
3) 27 130 34 642 — — ____ ____ 34642 27
151 69 12 9 382 — — — — 9 382 28
1672 78 312 ■ 91296 4 688 5 248 __ __ 81360 29
123 • 48 98 5 276 — — — — 5 2 7 6 30
19 7 057 81 66 — — / — 8 1 6 6 31
189 5 245 6 731 — — ____ ___ 6 731 32
208 33 487 37 554 2 3 445 — __ 34107 ' 33
172 13 222 14 283 119 770 ____ ___ 13394 34
112 2 241 3 943 — 1 0 3 3 ____ ___ 2 910 35
319 9 737 11417 4 567 — — — 68 50 36
530 14 25 2 661 — — ____ ____ 2 661 37
10 00 1265 — • — — — 12 65 38
\
I
O
inventarier oçh mâtare,
